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I OIBECCIOK Y ADMmgTRÁCIOirs | 
1 Zulueta esquina á Neptuno i 
iiiiiiiiiiiiiiiiiin 
i 
Precios de suscripción. 
Unión Postal. 
Isla de b » . . 
Habana 
iiintiiiiiiiiiiiiiiiniBiiiiiiiiii 
, 12 meses 
6 I d . . - . 
3 í d . . . a 
. 12 meses,. 
6 i d . . . . 
1 3 I d . . . . 
12 mesea.. 
6 í d . . . i 
3 Id 
| 
$21.20 oro I 
11.00 „ s 
6.00 „ 1 
$15.00 pt" I 
8.00 „ í 
4.00 „ 
$14.00 p t » | 
7.00 „ I 





Madrid, Jul io 6 
L O S P E E S U P U E S T O S , 
El Ministro de Hacionda, señor Urzais, 
loyohoyen el Congreso el proyecto de 
presupuestos cenerales'del Estado» el cual, 
sh el conjunto es igual á los presupues-
tos vigentes. 
L A AOOSTAOIOÍT D E L A P L A T A 
Y L A S D E U D A S D E (JUBA 
También leyó al Ministro de Hacienda 
en la misma Cámara, un proyecto de ley 
suspendiendo en absoluto la aouñacio'n 
de monedas de plata) con excepción de 
las de una y dos pesetas» y otro auto-
rizando la emisión de obligaciones amor-
tizabas, con objeto de consolidar las deu-
das contraidas en Cuba y Filipinas' 
C E N S U R A 
J£l I m p a r c i a l , JEl L i b e r a l y J51 
H e r a l d o , censuran la conducta del 
Marqués de la Vega de Armijo. por ne-
garse á retirar su dimisión de Presidente 
del Congreso, no obstante la muestra1 ds 
confianza que estele ha reiterado negán-
dose á aceptar dicha dimisión. 
F d K D O S P U B L I C O S 
Libras - 34 00 
Francos - 37.75 
Interior 71 25 
Exterior - ^ 78 00 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Xíueva York, ju l io 6, 
V A P O R S E G U R A N O A . 
Procedente de la Habana, ha llegado 
hoy, el vapor ''SeguranSa'í, de la línea 
Ward. 
S O B E R B I O L E G A D O . 
El afamado constructor de locomoto-
ras, Rogers, ha legado la sama de ocho 
m ilíones de pesos al Museo Artístico de 
esta ciudad. 
A N I V E R S A R I O B I E N 
C O N M E M O R A D O . 
Sábese hasta ahora, que ha habido 
veinticinco muertos y 1,813 heridos en 
todos les Estados Unidos, á consecuencia 
de la celebración del 4 de Julio. 
Waehínton, Jolio 6. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
En telegrama .que envió al Secretario 
de Estado, confirma el ministre de los E s -
tados Unidos en Buenos Aires, la noticia 
relativa á que se encuentra en estado de 
sitio aquella república. 
L A S E S t O R A D E MO K I N L E Y 
La señora de Me ICinley ha llegado á 
Cantón, sin haber sufrido lo más mínimo 
durante el viaje. 
C O R R E O D E LA. H A B A N A 
Con motivo de haberse suspendido 
el ssrvicio por Míami, se ha dispuesto 
que el correo para la Habana vaya por 
vía de Tampa. 
New York, Jalio 6. 
R E G A T A D E P R U E B A 
En una regata de treinta millas que se 
ha efectuado en aguas de Newport, Rho-
de Island, para probar la velocidad del 
yate C o n s t i t u c i ó n que ha de defen-
der la copa de América, contra el inglés 
S a m r o c l e I I , el citado yate venció 
al C o l u m b i a por quince minutos y 
al I n d e p e n d e n c e por siete millas. 
Manila, Jallo 6. 
J E F E I N G L E S 
Calcúlase que quedan en la isla de 
Mindoro unos seiscientos insurrectos, ar-
mados con rifles y mandados por el inglés 
Howard. 
m m m o o K S á o x á L S S 
í f c s f c a StrAj JuHo 6 
Centenes, & 14.78, 
Descuento papel comorolal, 60 d̂ v 
4 á 5.1i2 por olento. 
CamDios «obre ííCiidres, 60 div., ban 
qneroe, á $i.85.1i4. 
Cambio sobro î ondree á IR vista á 
»4.87.1i2. 
íjamoio eobrf! París GO fií*., bstMiaírop, á 
5 francoi 18,1 [8. 
isleff! «obro aaiaosrgo, 60 div., baaque 
roe, á 95.1il6. 
Bonos registir&doa de ioa¡ Estados Unidos, 
4 por ciento, ex interés á 112.1|2. 
Centriíoga*. n. iü, pol. 96, costo y ñeíe, 
ei> pJaza á 2 9,10 
OeaSrífugfta ea píasa; á 4.7i32 o. 
¿dascabado, en plaza, á 3.9^6 o. 
Azúcar de miol, en plaza, á 3.5.16. 
£<I mercado de azúcar erado, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $J4-90. 
Barina, patent Minnesota, á Í3.85. 
Londres, Julio 6, 
Aaúoar da romol&oíu, & entregar en 30 
días, á 9 s. 4.1i2 d. 
Azúcar eeatrifuga, pol . 95, t» l i s 3 J.. 
Maecabado, á 10 e. 1.^2 d. 
Consclldados, A 93.3l8. 
Dessnouto, Baneo ingiateiTa, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, ¿ 70.5^. 
Pafis, Julio 6 
tienta francoaa 3 por «taatra^ 1'. 0 íranoce 
57 céntimos. 
Cotización oficial de l i fi[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 65 á 7 valor. 
PLATA ESPAROLA: 783 á 79 por 100 
Comp. Vszul. 
F O N D O S P D B L I C O » 
Obliuaoiones Ayuntamiento 
l ^ a i p o t o c n . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetea hipoteoaiios de la 
l i l a de Cuba. 
A C C I O N E S 
Banco BapaCol da K isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Compafifa de Ferrooarrilei 
Unidos de la Habana j Al -
macenes de Begla (Limda) 
Compa&fa de Caminos de 
Uiorro de Cárdenas y J ú -
o a r o . . . . . . 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matansaa á S a -
banilla 
Compa&la del Ferrocarril 
del Oeste 
C ? Cabana Central Ballway 
Limited—Preferidas. . . . . . 
Idem ídem acc iones . . . . . . . . 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía C u -
bana do CÍV>B mm 
Compañía da Gas Hispano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomenta j Na-
yegaoidn del Sur 
Compafiía de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cleafnegos y Vil l aclara. . 
NuevaFábrica .de H i e l o . . . . 
Beñnetfa de Azúcar de Cár-
den&A 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Compañía do Almacenes da 
Santa Cajtalina 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara & Ho!-
g u f n . . . . . 
Acciones 
Obligación es 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfiales—Acciones 
Obligaciones 











































YAPOKBS D B TRATES TA 
Jn'lo 7 Esperanza: New York. 
8 Monterey: Veraorni. 
9 Matanzas: Tumpioo. 
. . 9 Uto: Mobila. 
10 Morrn Casíle: New York. 
. . 10 I d a : Liverpool. 
. . 10 Al i s ia: Glasgow. 
. . 14 L a Navarro: Veracrns. 
«, 14 Saguranoa: New York. 
. . 15 Yucatán: Progreso j Veracrus. 
. . 15 Buenos' Aires: Cádiz j eso. 
. . 16 Tjomo: Mobila. 
. . 16 P ío I X : New Orleans, 
. . 16 Niágara: Veracrnz. 
7 6 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
, . 17 Máxico: New York. 
IH Alfonso X I I : Veracrnz y eso. 
. . 23 Oayo Blanco: Amberes. 
. . 23 S á i o c a : Veracrus. 
. . 33 Uto: MobiU. 
. . 24 E ú - k i r o : Liverpool y eso. 
. . 27 O tañes: Amberes y ese. 
. . 28 Havana: New York. 
. . S9 Conde Wifredo: Barcelona y esoahu, 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
. . SO ürizaba: Progreso y Veraonw. 
m 31 Puerto Bico: Barcelona yene. 
Julio 6 áe 1901. 
AZÚCAKES—El mercado cierra quieto 
y sin variación, á lo anteriormente avisado. 
TABACO—Cierra el ] mercado animado y 
sin variación en los precios. 
CAMBIOS .—Cierra la plaza con de-
manda moderada y sin variación en los t i -
pos de nuestras cotizaciones. 
Ootizamo«: 
Londres, 60 d í V , „ , „ . 20 | á 20? por 100 P. 
3 div .« 2 l i á 2 l i por 110 P. 
París, 3 d i v . . . . . . . . . . 7J á 7 i por 100 P. 
España ŝ  plasa y can-
tidad, 8 d p 21i á 21i por 100 D. 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5 | á 6 por 100 P. 
S. Unidos, 3 d i v , . . . . iOi á lOf por 100 P. 
M.O'SU£tJk$ J í a r a ^ A S J í í B A S . —• Se mstUm 
hoy oemo signe: 
O Í O a n 3 s r f o a 2 3 . ^ . - « w « 9 | i 9.10 ¿>Ojf 100 ir 
Plata majlsana,, 50 á 51 po? 100 T 
í l em Éasr lc ina dn 
g c j i s f a , ^ , ^ - . ^ ^ , 94 % 9 10 m 190 P 
?Aaosa3 Y AOOIONBS — Poco animada 
cierra hoy la Bolsa, on la que no se ha 
hecho venta alguna que sepamos. 
Almacén'. 
20 24 pi vino Mascorra.. . . 
100 c? eldra La Fumarada. 
50 24 P2 vino Las Torres.. 
1000 cañetes aceitunas 
10 4̂  P2 vino Josefita.. . . . 
20 02 Id. id . 22 id 
20 24 P2 vino Navarro . 
20 C2 jabón Flecha 
500 B2 harina Mariposa.. . . 
400 82 harina Sultana 
50 B; harina Amistad 
50 S2 harina Marina 
250 82 harina Fillsbury 
509 82 afrecOo 
80 f i id. Obelik 
200 c/ cerveza P2P 
150 C2 id. T 
200 c? cervezaPilsener.... 
150 02 maicena El Globo.. . 
50 garfa, ginebra El An-
cla 
200 C2 jabón El G'obo 
75 o; queso patagras.. . . 
25 C2 latas manteca La Cu-
bana 
40 02 d. id. i d . Id 
22 ci 2[ id. id . Id 
10 C2 42 Id. id. Id 
150 62 harina La Cubana.. 
37 jamones Caldcas 
15 C2 coñac Versain 2815.. 
50 tls. mintoca Extra Sol. 
30 tía. manteca sin marca. 
$10 uno 
$ 2 una 
$16 uno 



























$4 324 o. 
$17.50 qt l . 
$11.50 qtl. 
$15 qtl . 
$15 50 qtl . 
$16.50 qtl. 
$6.25 uno 
$38 qtl . 
$8.50 c. 
$ l l i qtl . 
qtl . 
MICOSiGSNTES ES h ú Ü A W i m Á B X>Z ÜSCEIBIR " Ü N D E E W O Q S " 
Y D H L A M A Q U I F A OOPIADOBA « M O f e T Y L ^ 
Importadores é e Muebles ea geijcrai 
o uso U) 
30 cuñetes manteca E x -
tra Sol $12.50 qtl . 
20 02 tocino barriga. . $12i qtl . 
500 f2 maiz amarillo 31.40 qtl . 
60 42 P2 La Cepa de Nava-
rra $15 uno 
8 24 id. Flor de Navarra. $14.50 uno 
50 24 P2 vino navarro. $14.50 uno 
100 í2 harina Carmencita... $5.00 uno 
P R E S T O D E L A B A B A S T A 
Baques de travesía» 
E N T R A D O S . 
Dia6: 
Santa Cruz de Tenerife en 45 días v ip . esp. Sensst, 
Cap. Foss , trlp. I I , tons. 168, con carga gene-
ral, á la orden. 
£Ma 6: 
Liverpool y escalas en 19 dias, vsp ings. Comino, 
cap. Randle. trip. 32, tons. 2761, con o^rga ge-
neral j pasaieros, á H . Astorqai. 
Cayo Hueso en 9 hora* vap. sm. Florida, capitán 
White, trip. 42 tons. 1786, con carjía, corres-
pondencia y pasajeros, á G . Lawton Child y op. 
Montevideo en E2 días boa. esp. Angelita, capitán 
l íoar» , trip. 13, tons. 703, con tasajo, á la or-
dea. 
S A L I D O S , 
D í a 5: 
Cartagena vap. ñor. F r l , cr-p. Eliigers. 
U i a 6: 
Oayo HneEo vap. am. Florida, cap.1 White. 
Nueva York vap. am. México , oip. Stevens. 
Tampa vap cubano Guillermo L ó p e z , cap Nodal. 
Tampa l a n c t ó n Huima, cap. PiCJai . 
Buques de cabotaje» 
E N T R A D O S 
*0\i 6 
San Ceyatano gol. Hermosa Guanera, pat, Yens» 
oca madera, 
Cabo de San Autonio gol. J ó v e a Alejandro, pat. 
Ir is , con 400 sacoj atibar. 
Cárdenas g .1. Ja l ia , pat. Aleisafly, con 85 pipas 
sguardioate y 390 barriles ezúaar. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 6: 
Gibara g. Expreso de Gibara, p. Esterella. 
Baracoa g. Gabriel Snarex; p. Mas. 
Cárdenas R. M? del Carmen, p. Cervera. 
Cárdenas M* del Carmen, p. Flexas. 
Cárdenas g. Almauia, p. üíoneya. 
Cabanas g liamono, p. Biabal. 
Cabañasg . Caballo Mir l í o, p. I n c l í n , 
MOVIMIENTO ME TASAJEEOS 
ÍJLKGAEOSS 
Di; 6 : 
De C . Hueso, on el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Manuel Suerez—Manuel García— Carlos 
Sozumoga—Nicolás Gut iérrez—Raí ie l D1»J5—Ra-
móa Pepie y Amelia Paz—Luis García—Wlll iam 
Meckler—Samuel H . P e a r c j — E , L . P r i c o y l d e 
famil ia-Federick Crayerofc—Eusebia y Teresa— 
Pk—Domingo Aoosta—í', S. Haula». 
B A L I S B Ó B 
DÍÍ. 6: 
Para N. York, en el vap. am, M E X I C O : 
Sras. Federico Kohlv—francisco Rayes—^Later 
r i ínshan—Lutgardo Vi ia—Eva S á n c h e z — M a r í i 
Fernandez—Eugecio de Santa Cruz—A. Jordán— 
Barton Be lany— Rafael Reynoláa y señora—F. 
Bish—Williams Jones—Eduarde Dojle—Will iam 
Fa^r y se&ora—Carlos Villegas—Fernando Iznaga 
— K . Ito—í?, Elliot—Charles Bobinson—Jouquin 
Gelats—John A a s - F r a n k R u i s - M a r í a Fernandez 
—Carlos Cimacho—Flora Roy—Gumersindo F e r -
nandez—Pedro S e d a l - J o s é T r r j i l l o - D a n i e l a Gar-
cía de .iones—Cecilio Torres—Guillermo Valls— 
Luis Marzara — G . Moholds — Charles Smith— 
—Will i*n Csrlsoi.—Aliee Craiftord y f&milia— 
Maria L u i s a de T a r s f a — J o s é Miguel Tarafa—Jo-
8< fiia Tarafs—I Juana Snardiña y 3 de f a m i l i a -
Herminia Rodríguez — Eduardo Zaldo — Samuel 
Arnold—E, "Van de Brest—Arthur Carswel i—Sa-
Ifistiano «¡inchez—José de Cárdtnas y A r m a s — | 
Nicolás Armas—Avelina de Armas—George A r - I 
tafih—S. Eoiis—Arthur Sparce—B. Prankl in—g 
L , Mcrrison—w. Naoman—E Longa—J. Llaaos 
— E . Carrillo—M. Pedreira—fliignel Fernandez, 
Para Cayo Hueso, en el vap, am, F L O R I D A . i 
C H I C H A R O S , — A b u n d a n t e existencia y poca 
demanda. Precio de $3.35 á $3.40 qtl. D e Méjico á 
$2. 
E S C O B A S . — L a s abrloadas en el país de $1.50 
á $14 docena, 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 á $7 las 4 cajas. Los del país de $4} á $ 5, 
F R I J O L E S , - C o t i z a m o s : Los de México de $8i á 
$3J qtl. Blancos E . ü . de $5 á 5 | qtl. Colorados 
de $ 5 | & $51 qtl. Negros del país, de $4 á $ i j qtl, 
FRUTAS,—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones se venden de $ ¿ 8 5 á $3.26 
las 24[2 latas según marca. L a s de Canarias y 
Cataluña y melocutonea de $3,35 á $4.25. 
G A R B A N Z O S . — P o c a demanda: cotizamos me-
dianos á $ i qtl, y gordos especiales de $ 6} á 
$ 6 | Los de México se venden de $3.60 & $4.10 qtl, 
los medianos, gordos corrientes de $4^ á 4 | y los gor-
dos especiales á $ 7 | á 8, 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10,50 garrafón , y 
de $12 á $ 13 en calas, segán tamaúo. D e la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según créd i to 
y marca. 
G U I S A N T E S , — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1,60 las 24 
medias latas oorrien-tea y de $1,50 á 2 loa 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3,25 
á 3,75 los 48i4, 
H A B I C H U E L A S , — S e ootisan de $ 1J 4 
H A R I N A , — S u r t e el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vend iéndose 
de $ 5 | á $ 6J saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
H I G O S . — S 3 venden do $1 20 S $1.25 caja, 
J A B O N . — E l Amañi lo de Rooamora de $5 i & 
$5i qtl. E l Blanco de Mallorca de $7i á 8 caja, 
J A M O N E S , - G r a n d e s existencias de los Estados 
Unidos coa precios que oscilan entre $ l l i 4 $18i. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 20i á $20i quintal, 
J A á C I A Y SOGA,—Sart ido el mercado y bue-
na demanda. CetU amos: Jarc ia manila leg í t ima á 
!?18i qtl. y sisal á $10 qtl. Sogns á mano y á máqui-
na. De yugo á 5 v 8 rs. dooen»; de 7 brsz is a 13 
y 20 rs. dooea»; de" 10 braza? á 13 y 20 rs, docena; 
de siete brazas gorda á $150 y $1 docena; da ca-
torce brasas goraa á 5 y $8 dotena, 
H I L O S . — G o r d o á $ l l i qtl,, entrefino á $13 y 
áno á $14 qtl, Cambray & $17 qtl, 
L A C O N ES,—Tiene buen precio esto articulo, 
muy escaso en plaza, que so vende de $2J á SJ d? 
L A U R E L . — L a solicitud ea poco activa se cot i -
za á $ 10 J qtl, 
L O N G A N I Z A , — H a y algunas partidas y se ven-
de de 4i á 4 | rs. libra, 
L I S A S , — H e vende á nominal. 
L E Í ¡ H E C O D E N 3 A D A . — Grandes existen-
cias y daraanda buena. Cotizamos: Aguila & $8 
Magnolia y otras marcas de 4J á $5 caia. 
L E Ñ A . — L a Blanca á 60 cts, el caballo, la de 
mangle *0 ctij. id. y la llana á $ l id. 
M A N T E C A . - H a y grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $ 10| á $14^ y en latas según 
envase, de $14.75 á $15.75. 
M A N T E Q U I L L A , — R e g u l a r existencia. De As-
turias de $16 á $ 26 qtl. Americana de $17 á 
19i 6 menos según clase y la Oleomargarina á $14 
ir IR nfl finnanhetr-na HA $13 & Ri nf.1 
Domingo 7 de julio de 1901. 
Téniendo esta Compañía que t r a b a j a en el T e a -
tro da T a t ó u á. bancfi ño da la Estudiantina E^pa-
ñol í , la fanción de esta noche solo oonsíará de 
DOS TANDAS 
A la s 8 7 - I O 
Xia G-ran V i a 
Precios por la tanda 
Grilló. . . . . . . . . i , 
Palcos , 
Loneta con e n e r a d a . . . . . . u . 
Busaca con i a e m . . . . . . . . . . . . 
Asisnio de t e r t u l i a . . . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . 
Knrtrada g e n e r a l . . . . . . . . . . . 
Idem á tertulia ó paraíso . 








A las 9 y l O 
i g T B l martes 9, es írano de 1» zarzuela en un a c -
C i.. 1151 1S-1 J l 
Sres. J c e é L . Pnlg—Daniel Molina—JStanT.Ro-fe de esto artículo y se vende á 1? y 19 cts 
dríguez—Carmen García—Manuel Rodrijfuez—G, e cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
y 16 qtl, Copenhague de $13 á 52 qtl 
M O T A D E L L A . — R e g u l a r demanda 7 mediana 
eilstencia. d? 40 á5í> centavos los ouatfo cuartos, 
M O R C I L L A S , — E s c á s au y están muy so l ic i -
tadas; se venden de 87 á 90 cts. lata. 
MAIZ,—Abunante e\ americano, se vende de 
$1,40 á 1,42 qtl. E l del país «o vendado $2,( 
$2.60. 
M A I Z E N A . — A $6i qtl. con escasa demanda. 
O R E G A N O , - G r a n d e s e^itencias y escasa de -
manda, cotizamos de $7f á 8 qtl, el moruno negro. 
P A P E L , — G r a n d e s existencias del de la P e n í n -
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y V a -
lenciano de 13 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 ota 
resma. Abunda el do los Estados Uaidoa y A m -
beres á diferentes precios, según tamaño. 
P I M E N T O N , —Regular existencia. Poca deman-
da $SJt á $10 qtl. 
P I M I E N T O S . — B u e n a existencia y regular do-
manda & $2f las 24(2 latas. 
P A T A T A S . — I s l a , España ó Islas á $2^ qtl, otras 
á $ 3 . 0 0 qtl, 
PASAS.—Escasean: cotizamos de 10 á 11 rs. caja 
Q U E S O S . — Patagrás según elase de $19J á 
2 i qtl, F ian des de $13 á 15 ó mas. Crema de $21 
á $25 qtl. 
RON.—Baoardí núm, 1 á $8. Níimero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
S A L S A D B T O M A T E S . — B u e n a s existencias. 
De $1.25 4 1.30 las 24i3 Utas y á $1.63 los 48i4. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O , — B u e n a exis-
tencia de 19 á $19} qtl. 
S A R D I N A S . — J i l n latas. En buena U solicitud 
loa 4 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
K l vapor español. 
BESilME 1 M I 
capitán F E R R E R , 
Eeo ibe carga on B A R C E L O N A hasta el 12 de 
Julio, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
M a u s a m í i o 
y O i e n f u e g o s 
Tocará además en V A T . B N Ü I A , M A L A G A , 
C A D i a . C A N A t t I A f í , P U E í i T Ü R I C O , MA~ 
Y A G U E Z y P O N C E , 
Habana 15 d« Junio de 1901.—C. B L A N C H y C? 
C 1901 21-18 Jn 
G . Guit" 
AFEETUKAS BE KEGÍSTKO 
Día 6: 
Nuevá Y o . k vap, am. Monlorey, cap, Deaken, por 
Zaldo y op, 
Nueva Y o i k v«p, am. Matanzas, cap. Delsp, por 
Z i ldo y cp. 
Buques con registro abierto 
Hambnrga y ecoslas vap, aifman Caiabria, capitán 
Maasr, por E , Heilbut, 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5: 
Tampa vap. cubeno Guillermo Lépez , cap, Nadal» 
por Alonso, Jauma y cp, 
Kn IsuRtre. 
Tampa Unch m cubano Tiaima, cap. Ploras, por 
Alonso, JauCJSa y cp. 
E n lastro. 
G u a n t í i m m o vap. fcp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
por C Blanch y cp. 
Carga de tránsito. 
D i a 6: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. White, por Q-
Lvsvion Childs y cp. 
1 pacas tabaco 
SOI tercios tabaco 
5 i bultos provisiones 
5-1 bultos frutas y viandas. 
]6 bultos efactos 
Nueva York vap. am, México , cap. Stovons, por 
ZHÜO y cp. 
SO barriles tabaco 
35 pacas tabaco 
1(04 tercios tabaco 
3038447 tabacos torcidos 
3178 cajetillas cigarros 
10 0 libras picadura 
26 bultos metales 




1114 sacos azúcar 
1138 barriles pinas 
840 huacales pifias 
E i ^ E i y.iuor Cataluña, Ilota ademas de lo publica-
do, 40) tabacos y 9500 oajatllias cigarros. 
R E V I S T A . D E la M S ^ O A D O 
A C E I T E D B M A N I . — Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 6i á 6i rls. lata según envase. 
A C E I T E DÍ5 O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla á $11 á $13 ql. en lacas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galonea p^tréloo á $3.60 c. L u z 
Brillante 4 $1 c. Bencina á 6.50 o. Gasolina á 
$4*29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nrecio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de 38 A 42 cents, barril. L a s que vienen en 
seretas de 18 á 2 5 cta. cuñetioo, 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Eooase» y ats-
meata la demanda, 
A J O S . — Se o!,tizan de 1 á 3 rs. mancuerna. 
A L C A P A R R A , — B u e n a s existencias. Cotizamos 
de 25 á £0 cta. garrafoncito. 
A L M E N D R A S , — Buenas existencias y regular 
demanda, do SO á $31 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del pala de $3i á $4 y 
el da otras procedencias de $2^ i $2J 
A F R E C H O - B u e n a existencia, á $ 1 | qtl. 
A L P A R G A T A S , — M a l l o r q u í n a s legít'mas á $1 
90 cta, y laa d e i m i t a c í ó i bueuas de $1.30 á 1.40.— 
Las corrientes visc.unas aa dan á | < . 2 5 y $1 40 las 
grandes. Las de badana de $1.30 á 1.35, s o g ú i ta -
mrño, 
A L P I á T E . — R e g u l a r existencia, cotizándose no-
minalmente á $3 y ? | qtl, 
ANIS.—Regular existeaeia. Cotizamos el bueno 
de 89 íi $6i qtl. 
A R E N C O N E S . — M e r c a d o regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1,10 á $1,30 el 
grande v do 25 á 26 cts. c. chica. 
A R R O Z , — S I de Valencia escasea, $31 á $3S 
qtl. Canillas viajo de $Si á $3 | qtl. Semilla do pr i -
mera de $3 85 á 2 75 
A Z A F R A N , — C o r t a demandi por permitirse solo 
la venta de los puroa: el da la Mannha ds íM & 12, 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a . Do $5i á $6i qtl, 
A ' 7 E N Aexiate.—Baena ncia á $1.75 iit:; poco 
oonsomo. 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regular existencia y 
demanda, CUse buena de $7 á $7 i . E l do H a -
lifax abannda. Cotizamos: bacalao de $5í & $5j qtl., 
robalo de $11 á $5 y pescada de $35 a $4 qtl. 
C A F E . —Corriente de $:5 á $ l ñ i qf.; bueno 5 
superior d«> $15 4 $16i Hacisnda de $163 4 $1 ' 
C A L A M A R E S — R e g a l a r demaada. De $3.50 & 
$3.75 loa 43 [4 latas, según marca. 
«JASTAÑ i.S.—Sin demanda: se dan á cualquier 
prooio-
C A R B O N V E G E T A L . — C í l i z a r a o s en ssoos de 
B i e t e r í i (í $10 carretón y A'.;?e^o<ii 4 $ 7 i l , 
C E B O L L A S — S o Víndea di $1 4 $41 qtl, 
CBRVHÜSV.—L-if» ingiesaa y aitvu ia*s son las 
mis Bolic taias, Cotizamos da $3 4 tO^ caja, da 84i3 
botellas 6 tarros. 
L a de loa Estadas Unidos i $1 docsna de medias 
botellas, en cajas y b.»rrilai, h'*bi.caia otras de 
$7,!>0 4 ÍS 50 caja y barriles 8 dsoeaas de m o d i a B 
hotel! as. 
L a de Es-.aSs t i o n » 3'>r'.a loH.ilr.H l y h'-r psan en 
plaza, ofrf)';iéndoso la d> Santander 4 f í * caja da 
i8 medias botoílas, y la do GHJ&i ea caja de 7 doce-
las do 4 $8. 
C I R U E L A S . — R f g u i a r sxiatennia y corta de-
manda. Precios :"o $1? i S l | sej - in claae, l a o i j a . 
C O M I N O . —Corta existeunfa y poca demanda. 
Oo'isB-moa: de 9 á $ i qtl. 
C O S A C — S l f r a n c á n : tiene prflfíreacla y ge 00-
iisan las olaaoa corrlontoa 4 $7 y $10J crvja, entra 
ellas las marcan «Versney» y «íJiaca'.t» y las er.pe ¡a-
les da $20 4 $26 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerds-. C o -
tizamos: clase corriente $5 i $8 noto ta oai» 
de 12 botellas, según mwííf*. 
Los coñacs del país obíiensri bueíi*. desiaada,. 
vendiéndose do $3 4 $1,75 garrafón y do $4.50 A 5* 
caja, según fabricante y clase. 
C H O C O L A T E . — R e c u l a r oxiatenota y m c d i ü n a 
iollcitaa. CóHxatoo»: de á 30 se^ftn «utre*.. 
C H O R I Z O S . — U - i ? buenas existenoio y se veu-
dou «e Asturias d-s $9 á 9 i r'-J. l&t», de iUlbao da 
$2* 4 $31. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t i s» 
sen «cío físta y carecea de demanda. 
~ U n tabule*. H s y clases buenas y se v enden des-
de 12 4 15 rs. tabal. 
S I D R A . — C r u z Roja de $2.60 á S caja. Cima & 
$3.75 y $4.25 o. de 12 botellas y de 24(2. L a Golon-
drina 4 $2.50 oj. 
SAL,—Abunda, L a molida 4 $1.40 reales, fa -
negaan manos da especuladores. E n grano de 90. 
S U S T A N C I A S . — Regulares existencias. Cot l -
tcamos d$ $ 1 á 4.50 carne y aves y do $3.50 á $3.75 
las 24.j2 latas pescado. 
T U R R O N G I J O N A . — D e $38 á $39 qtl. Yema 
de $35 4 $38 qtl. 
T A B A C O B R E V A . — M e d i a n a existencia. Do 
$24.50 4 30 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena existen ola « 
$18.50 estuche. Indio 4 $20 qtl. Medi lcoión á $S0 
qni ntal, 
TAPAS,—Grandes existencias do 56 centavos & 
$50 millar, 
T O M A T E — N a t u r a l en medias latas 4 $1,80 & 
1,88 loa 48 cuartos y $1.65 4 1.70. 
T A S A J O . — G r a n existencia sin demanda. F l u c -
túa alrededor de $11 4 11^ qtl, descuento especial. 
T O C I N O . — D a $101 á UH-
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda. 
$12 las grandes y 4 $6,25 las 4 cajas da las chicas, 
De Rocamora de $614 12J, según tamaño, 
V I N O TINTO,—Cotiaamos do $42 á $47 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N , — 
Corren fatot parecida siterte que los tintos comu-
neo, ain buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $1S á $52 los 4i4. 
V I N O S E C O Y D U L C E , — E s algo solicisado le 
egítimo da Cataluña, y sa venda á $5.75 el mistela, 
el seco 4 $6.'5 barril, precios 4 que cotizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sagiin marca entre 
$51v52i pipa. 
V I N O E N C A J A S , — D e Jerez. Alguna mayor 
demanda tionon loa vinos do esta proceaenoia, sien-
do notable la cantidad do «ilos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los onvassas. _ 
De otras procedencias, espeoialmant'i da C a t a -
luña, vienen también algunos vinos geilaroaos y sa-
cos que hallan cabida en el meroado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vinotiato que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se venda de $1.50 á $5.60 
cala. 
W H I S K B Y , — A u m e n t a ol oonsumo y se vende 
e l e a c o s é a d o $7.30 4 $11; del Canadá de $ 10 4 
$11; ol amarioauo da $ í , 5 0 4 $ l ü i y del pais do 
$8 4 *!0 . 
m 
ÜIW-YOEK 
I M B - G Ü B á 
m m m COMPÁS! 
L Í N E A D E W A R D 
Sarvioio regalar da vapores correos amor lóanos 
entro ios p nortes aignientes: 
Nueva York ' Oienfuegos j Tampioo 
Habas a Progreso Campeche 
Np.ssau j VeraoroB Frontera 
Stgo. da Cuba ' Tatxpan i Laguna 
. Salida da Nueva York para la Habana y puertos 
do Méjico los miércoles 4 las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los e á b a d e s á la ana do la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarda como signe: 
rt¿3í«íJSAKOAB.u,OT..«K<Ka Julio 2 
><(KXICO. . . . . .M.«m¿M»M. 6 
M O N T E R R E Y 9 
W O S B O e í A S T L i f i . . . „ 13 
Y U C A T A N „ 16 
^^!SIOOn-araamHK»fa»iiaa« SO 
E S P E R A N . K A . . , . t3 
M O R B O O A S T L E 27 
S E G U R A N O A „ SO 
gftlldaa para Progreso y Veracrnx los lunes á 
las cuatro de la tarda come signe: 
E S f EViANi'•». , , , Julio 8 
S E G U R A K C A 16 
M O N T E R E Y . . . 23 
PASAJES.—í f ia tos hermunoa vapores adeniáa de 
la seguridad qus brindan 4 los viajeros hacen B«S 
viajen entro ia Habana y N . Y o r k on 61 horas. 
A V I S O , — S o avisa 4 los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete do pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r . Glennan en 
Enaoe'dfftdo 30. 
C O R R E S P O N D E N f i A . — L e oorraspondanoia 
í 3 adm i t i r i ñnicamonte on la BdEilnietraoién ge-
siaral de esta isla. 
C A R G A . — L a otrga se recibe ea ol muelle fio 
Osballorla solamente el dia antes de la fecha de lo 
satlday «a admite carga para InKia to r r a , K a m -
htütib; Bremoa, Amsterdacn. Rotterdan, H a v r e y 
Axtiberee; Bueaoa Airea, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro eon oonocimienta» diraf.loz, 
F L E T E S . - P a r a fletea dirigirse al 8r. D . Louls 
V . Plaoé, Cuba 7 « y 78. Kl fisto la carga para 
j¡tU«rtoi de Méjir-o aorá pagado por adbiantado on 
H A t í T I & G O D H C U B A Y S Í . A N Z A N I L L O . — 
Tanibl iv ao despeoba pasaje duadela Hab^ifW has-
ta Snitiago de Cnba y t r^neanín» ea oombina-
olon OCD Ice vapores de i * Una* W a r d quo »»"ien 
do pi^afnegor. 
Este, Corapañía se rescrv.n BI derecho do cam-
biar los dias y htrae da sus salidas, o sustituir sus 
vaporea nAv, pj**4o aviso-
N O T A I M P O R T A N T E , 
Partisipntnos Ü loa iírss. pasajeros quo por este 
íín.»-a no menrrea en gasto alguno de ousrentena 
en N w York, siendo satisfechos los mismos por 
eaía istaprsBa. 
K l vipo? R K O U R A N C A saldrá para New York 
«jnvisje > i ;- ." oroir.ario el d í a 2 da J« l i o 4 IPS 13 
"doi did, j l ovsnd í? pasajeros ínmnT'HH solamente al 
radu ;i'<iisií«o precio de pasaje de $35 ea pr imara y 
17-5) t a segunda clase.* 
/-¿tutores dl i lglna 4 su» 
V u l * a t § u 93 
m i ú i 
I L I M - B A D B L A S A R T I L L A , » 
T Q-OS.rO T>B M E X I C O 
1A-
D e H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en A M B E R E S 
£ 
U M re 
» Ü  
Ñ í 
L a Empresa admite igaaimento carga para Ms 
tensM, drdonas , Ciaifaegas, Santiago da C u ha i 
cualquier otro puerto de la oosfca Sorte y Sur de la 
Is la de Cuba,siempre nae haya la carga gufiolente 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga C O N C O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para la Is la de Cuba de lo» 
principales puertos doSTirop* entre otros da A m a -
terdam, Berdoaux Breman, Ghorbourg, C o p e 
uhagan. Génova, Grlmeby, Manohestsr, L ó n -
dres. Ñápeles , Southampton, Botiordem y P l y -
moath, debiendo loa cargadores dirigirse £ los a-
gentes de la Compañía on dichos puartoa par» m á s 
pormenores. 
E l vay or oorreo danés de 3000 tftn*ibáss 
'"1 
capitán HOKN 
Salié de H A M B U R G O directo pa'a la Habana 
el 13 de Junio y se espera en este puerto sobre e 
3 de Julio, 
A D V E R T E N C I A I M P G R T A N T K 
Esta Empresa pono á la disposición de los s e ñ o -
res eargadores sus vapores pata recibir earga er* 
ano 6 má* puertos de la casta Norte y Sur d é l a 
Is la da Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
saa suñoiento para ameritar la escala. D i c h a carga 
so admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro pauto, oon trasbordo et< 
Havre 6 Hamburgo 4 convenioncis de la Empresa . 
Para más pomanores dirigirse & sus eoanier.Rta 
ríos: 
M n r i q n e M e i l h u t , 
V A P O R E S C O B R E O S 
A N T E S D E 
áFTONIO LOPES Y 0̂  
c a p i t á n F E R I T A N E E Z 
íSídfira pawíf 
«i eí» 20 Julio f. las ou»tro de i a tarde, Ue 
vaado la oarroepondoaola pública. 
Admite pasajeros y «&rga geaerjil, inoluío safca-
eo para dichos puertos. 
Éeciba Aíéoar, café y cacao eu part ida 4 ñetc 
oorrldü y oon oonooimieato dirooto para Vigo, Gi-
j<5n Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
L e s billstes &<i pa.«aj«, eol* ísi'^a «spedid^s Me 
ta las dies del. día de *alid». 
L a * pélisaa do carga so firm^réa por el CoRolg-
aataria aatea de ooicrarl.*?, «ia cayo r ^ u l a l í o »sr4i 
Sülas. 
ge rH«!,f-r. los doctunentns .--.;..•.;,•.•>••• hsüta o 
<iUa T la oari;» 4 bordo ha^ta &! A'A 19 
S^ÓTA.—^ít» Cocipañía tiene abierta ana péli-
s» Sotar-te. asi paro, e-n-.n línea cica: o par» todas 1 a» 
demás, m i ó la eual puedan asegurarte todos lat & 
foeto» qua se embarquen en SDLB vapores. 
Lls í saa ios la atenoién de les señores p«saJ«joe 
hasi» «¡1 artíosi'o 11 dol Reglaxnoato de pasajes j 
doi árdea j r é g t o e n interior da las vapores ¿e est» 
Oaiapañía, el fv.sd dlc» «sí: 
«Los pasajeros deberóu escrtbiii- sobro las tealto» 
de su equipaje, SÜ nombro y el puerta de su ünnii' 
ao T eon Sí!á«s aus loíras yeon 1» taavor clariQ»d. 
L a C*.íni,-4aía aosdrilriri bult-j algf.no de equipa-
J«> «jiiíi ce lío?» oíararjácsí' eütampado el ncsribro T 
apellido d« su d-««So, así como sil del ¡fíierto 6f 
N í í T A » Se advierte á los Sras, pasajeros que 
l ' ^ ' * en uno da los espigones de muelle de 
LUÍ encontrariín los vapores remolcadrres del se-
fior Santamarina dispuestos & conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pag) de 20 centavos en plata 
cada uno, loe días de salida, desdo las 12 á las S de 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos poque-
Qos de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la vl-ipara y día de salidcj hasta las dies 
de la m*ñana por el Ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
Jtís m i s ijorüi.aacírs's S ia jw ívÁ t e « o s a t g ^ t u r f o . 
B U 
capitán A M B Z A G A 
era 2: c n i ' 6 de Julio S las cm-.tro d é l a tarde l l e v á n d o l a 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetea do pasaje, solo során espedidos has-
ta las die del dia de Halida z 
L a s pél isas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do oerrerlaa, sin cuyo requisito será ; 
nulas. 
Re .iba carga & bordo hát ta al día 15. 
••«iyi'Á,—scsta ÚompDSÜA u.oa« a.btebta «wa pdlU« 
Itô aate, as; para « s t a í i n a a eoaio p a r » indas Iss da 
©íiajbajo ia OXIÍJ. puedaa a s a g u r a r í e lodos los «fe* 
ion <;i3f> *s dír.ltarqnois on sus vayore*. 
?J»iü.aía?56 IR a í e n c í d a áo lo* sci íoras paftíjSi'í"!' 
o » al arfcfó'nJ.b'lí dal Bosl&mBtt» -•!» pájatteT d í . l « 
d^ loe Tapóy*» ds ê ká CaÉt 
i LÍS 
onez1 
El raagnífloo vapor 
A H D A N M O S E , 
saldrá para Guanta, Bircelona, en Vene-
zuela, sobre el día 9 de Julio. 
Admite pasajeroa en eua espaoiaaas cá-
maras. 
Para demás pormenores dirigirse á su 
coasignatario. 
JLouis V. P l a c é , 
Cuba 76 y 73. Habana. 
C 1325 3 7 
i ; sasii dio* WÍ! 
*ÍIÍÍ» passji'ros á«b<>it.tiü. WÜÍÍÍAZ iobirit Mtú*.*, ¡03 W 
sos í » i l -í-iulpaje, tu uombre 5- al pasrio d« dar 
t íae , «CÜ taii£*B-55,,£í',s.!i5f sen iMnír-ur íilt>,riiS^á,,* 
I raada í idosa ea w t i áiíf-osipiCb, ia Cosivsftia Bft 
ñtToiVirt bal to atjrana do eíí«liiR]*í at:.* EO i love ole-
tí& &»t>6 «1 
linea tle lapofei Tiasatlánlicoi 
J>Sí 
0 AX>1 s 
m m m D 
VAPOB 
c a p i t á n V E N T Ü E A 
Saldrá da wste puerto el 10 de Julio 
é las 5 ds la tardei para loa de 
'Bíkxá.oétí, 
Sant iago de Cuba, 
Santo D o m i n g o (H.B. ) 
San P e d r o de M a c o r i s (R.D.) 
F o n c e (P .B . ) 
M a y s igne» (P ,R . 
y San J u a n ( F . R ) 
Admito mvg*k a a m las 3 de la sarae 
M dia de salida. 
Se despaísha po? atis ana»doref. S in P«-
"Jro Mn.i> 8. 
E L V A F O K 
El vapor español de 5,500 to neladaa 
F I O 1 2 c : 
capitán SUBlHO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loe referidos puer-
tos. 
También un resto de carga lijera iaclueo 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad da los Sree. pa-
uajeroa el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X J . Manen© y Cp, 
O F I C I O S 1 9 
C1070 12 J n 
capitán EEEDRIGEQN 
Esto vapor saldrá directamente par» 
"••9 
sobre el 15 de Julio. 
ADMITE CARG-A y PASAJEROS par:-. 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ol resto de Europa y la Amórica del 
Sur. 
í iS, carga 3» recibirá ñnicaMscniia los dlae 
12 y 13, en el amella da Cabaileria. 
Los bultoe de tabaco y picadura deberá L 
enviarse precisamente amarrados y ee 
liados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á en diEposición en uno 
de los espigones del mueile de Luz, un re 
moicador quo los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De KA* prna ânDiofe iniormapfex am BOft-
aaercaderef sÍJoa. 35 
n 1104 20 ai 
MBagaaraaiiaiiiiiiri i 
capit&n G O N Z A L E Z . 
Saldrá do cate puerto todo» los MIER-
COLES & las 5 de la tarde para Io« de 
C a i b a r i é n 
oon la siguiente tarifa de fíete»: 
P A R A 8 A G U A Y CAIBARIBN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,} ^ 
mercancías „,— ^ ® ^ 
T E R C I O S D E TABACO. 
P A S A G A G J - X J A O - T J A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 c t i . 
Mercancías 90 Id. 
F A H A c i B N F - u m & o a 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . , « . - . 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S A S A N T A C ^ A S t A 
Víveres, ferreteria y loza $ 1-20 ct«. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios son en oro español) 
Para más inforra ss,dirigirse i loa armadoras 
San Pedro n.8 
o IISÍÍ »«-•» JI 
Empresas Mercantiles 
Y S o c i e d a d e g p 
S O C I E D A D D B R E C R E O Y E X P A N S I O N 
E l sábado 6 del proseóte esta sociedad celebrará 
en ens espactesoa salones un fren baile qaeMará 
principio á las m í va en panto de la nocli^. 
E s de rigor la presentación del recii/o de socio 
del prtscata mc-a para tenor derecho á la entrada; 
no se din ÍEV taoiones ni :e admiten socios de oca-
s ión ,—Li Comisión. Cta. 121 2-B 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
EstaMoclda en la Habana, Isla de C u b a , 
e l a ñ o 
Capital responsable % 28.783,773-00 
Sín.leetro* pagf.dos basta 
al 31 de mayo ue 1^01.. . 
Pf-griúo en Of*o ¡sea el 3 r . 
COMPAÑIA DE SEGUROS W J T V Q S 
CONTRA n'CEÑDIO 
P R B S I D B N C ' A , 
L a Comisión nombrada en la prinfera ses ión d« 
l a J n n t a General ordinaria efectuada ol dia 9 de 
mayo último, psra el e ornen de la Memoria y g lc s i 
de la« oaeníaa dol alio 1900, ha terminado su come-
tido, 
Y lo anuncio por e«te medio á los sañoros asocia-
dos, ciiilndolas para la seganda sesión, que t endrá 
lugar á la una d i la turde del 8 del entrante julio 
en las oflolnwi, Habana número 55, on osta capit a l 
en la que se dará lectura al k forme de la Comis ión 
expresada y se res i lvará sobre la aprobación de 1» 
Memoria y cuentas referidas; advirtlendo que, se-
gán disponen los Esiatatos, serán válidos y obliga-
torios loa acuerdos que adopte oua»quiera quo sea el 
númaro de los oonenrreates. 
Habana 6 de Junio de 1801.—El Pres ídante , 
Ft-ancisoo Salceda. o 10Í8 alt i - Y ' J n 4rU J l 
iel FeMil de Gilara á Ho!píí 
E m p r é s t i t o de $200.000 
A V I S O 
Los sefiores tenedores de ubligaoiones hipoteca-
rias de esta Bmpre a, desde hoy en lo adelante, 
pueden pasar por el escritorio de los Sres. Sobrinos 
da Herrera, calle de San Pedro número 6, á fcaoer 
efectivo el Cupón vencido, número i2 . P a r a r e r i -
fioar el cobro, es de necesidad entregar las obliga-
clones á los oitad.s sefiores para sellarlas, hac ien-
do constar en ellas y sus onpones la reducción del 
interós ai tipo de S p . § anual, tegua acuerdo h a -
bido entre las Sres. Obligacionistas r la E m p r e s a . 
Habana IV do julio do 1901.—B1 Presidente a c -
cidental, José H . Baola C 1139 10 2 J l 
S e c c i ó n de R e c r e o y O r d e n 
Esta sección debidamente autorizada 
por la junta directiva, ha acordado cele-
brar un baile para ios socios, el domingo 
7 del corriente, á las nueve de la noche. 
Para tener acceso al local, es requisito 
indispensable, que los sefiores asociados 
presenten á la comisión de puerta el reci-
bo del presente isea. 
También está autorizada esta sección 
para hacer retirar del local á las perso-
ñas que estime conveniente, sin dar para 
ello explicación alguna. -^-El Secretario, 
Sabio. 4686 5-3 
Sociedad de Recreo y F i larmonía 
S E C R E T A R I A 
En la junta general celebrada en la no-
che del domingo, se acordó llevar á cabo 
las elecciones de junta directiva, el día 7 
del corriente de 12 á 4 de la tarde, según 
preceptúa el artículo 50 del Reglamento. 
Se advierte á los señores socios que pa -
ra ejercitar el derecho electoral, es requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo del mes de la fecha—Hatíana, Io de Ju-
lio 1901.—El Secretario general, Juan G> 
Otero. 4685 6-3 
Jaan "-'eo PeMsa.T> per 
»,v.irias que s i f r ió la ca-
sa Pflbcipe Alfonso 156, 
él c ia2 del co r r i en te . . . 3 0 - 0 0 
^hl!^.0..^í!.1:.!!: S 1460.992-50 
Por una mó¿ica cuota acegítra nnoaa, establecí-
¡sientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, eú que ingrette sole 
abonará la parte proporcional correspondiente á loi 
días que faltón parf, su terminación. 
Habana, junio 80 de V-iOl.—El Director de tur-
no, Joeé Crasallas.— L a Comifa'.ón Ejiicativa: A n -
tonio Goníáioz—Vicenta Cardelle. 
C 12S1 alt 4 7 J l 
Vapores costeros. 
DS VAPOPAS COSTEEOS. 
(Compaüía A n ó n i m a ) 
.55 
Capitán URRUTIBE ASCOA. 
Este vapor ha modificado sua itinsrarioe 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBASIEN todos los sábados á lasícin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mafiana, continuando sn via-
je en el mismo día para al amanecer en 
OAÍBARIEN el lunes. 
De Calbarién saldrá loa miércoles por la 
mañana para Sagaa, eigulendo el miímo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y ff 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía ca l lo do loo Oüo/ioa número 19-
Nota: Esta Compañía íiene abierta una 
póliza botante de eegaroa marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O 12^6 W X n 
l i l i M m M i 03, 
f Ñ T B S 
Impresa Fomento y ^avsgaciáa 
®h V A P O E 
C a p i t á n Gtoiri: 
Sa ld rá do o ú o puerto t >dos los sábado* á las seis 
de la tarde p i r a los do San OaTt t a ñ o , la F e y Gua 
dlans, oon trasbordo, coatí N o t t J , £ 'o l tma , con 
trastor-io, Panta de Carta?, B liléñ y Cor lós , oost' 
Sur, r o p osando i cr los misinos puertos, tomando 
sn turno el p róx imo sábado dia 13 del ao'ual. 
Recibe carga desdé e l dia á e su entrada hasta 
el do la salida. 
i m i ^ m m w * 
c a p i t á n Vengut , 
S&l&á de Ba'-abanó «««toa los aífe&iío* 5 * 9 
Colosaa, (con trasbordo} 
.!»rAu4n jr Cortón», 
roñando de osta filtim» pantc los ¡ s s w » i f» 
loce &b\ dl&, & la n a » >t«» H sUóa, i l a i i t ts da PP» 
t i do Car ta» y á lau •««!« d í l bf.jo ds la Colon»», l l e -
( jaaáo los Tiorne» á Pal-sV^nó. aiecdo «xote t iva iaoB-
11 estos Tiajéa para •••a.Si.jo. 
&a pane áxi «oaoc'.--;;-; -r: at- lod s<$ff(tr«s at treaio-
ras qw» es t» Sm^ces'B áe- ¿Baerdo con ia a a r s ^ t a d Á 
¿o Seguros ü n i t s - í Sthtos LiiC'jdñ íes pueda proper-
«loaai ' en el moni íu i to de des^'-ichar la osrjca la co, 
modidad <ie cuegnrar'e sus mere*naia* desda Is 
Qabana á Panta de Cartas y vlce -Tersa, bajo la 
baso de una pr ima módico. 
Para mSs pormenores dirigirse á las oflcinaB de 
la Compafiía, Oficios 28 (alisa}, 




De frden.del seüor Presidente cito á los SÍ ñores 
accionistas de la Sociedad Aaún^ma "Ingenio Jíro-
videncia" para que á las dos de la tarda dol l a ñ e s 8 
dol mes quo cursa, concurran al local quo ocupan 
!as ofki-ias da esta S( cied*d en la calla de Oficios 
tú-nero S'3, con obicto de celebrar la junta general 
ordinaria que por f lita de "quorum" no pudo vuri-
íloarse el día 30 de Junio próximo pasaÍ!o,anunclan-
do por est©'medio en camplimiOi to del art, 17 de 
los actuales E.t&tutos qae dicha junta tendrá efao-
to y se ej iout*r£n los a« uerdog qae tomo c-nalnaieffa 
q te sea t i EÚmero «¡a loi aoolaaiatas que habiendo 
aepofútado sus aocior.es, concurra á ella, y txpre-
sanéo igualmente á tsaor de lo qua dispone ol »r-
t íoulo 53 ce los actuales E-tatutos, qae en dicha 
junta general ordinaria EO dará esenta do nn pro-
«eoto de r u'.vas Kststatos, así como también qae 
se procederá en su caso, el nombramienlo d é l a s 
persinaa que hay&n do desempeñar los cargos \no 
por f u5lqm6r mot vo deban prtvetrao en Cen-
stijo Direcooión. — HfebaBa2 de Jallo de 1S 1 .—El 
Secretario, Alberto A r galo y Pérag 46^3 B-3 
Oficina del Ingeniero Jefe. Ciudad de la 
Habma, Tacón 1, Habana^ Cuba, Julio 6 
de 190i.-^Se recibirán propoeiciones bajo 
pliego cerrado en esta Oficina para la cons-
trucción do Casas Escuelas en las püblacio-
aes de Güira de 3IoIena, Aiquízar y San-
tiago de las Vegas, provincia de la Haba-
na, hasta las 12 del dia 5 de Agosto,, en cu-
ya fecha y hora aeran abiertas públicamen-
te. Se fecilitarán cuantos detallos ó infor-
mes se soliciton sobre el particuh-r. El Tte. 
de Ings. dol Ejto. de los Estados Unidos, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad de la Habana. 
— W. J. Barden. 
Cta. 1224 alt 6-7 
O 
FICINA DEL CüARTEL «AESTB E DE-
parí amento de Cnba, Julio 6, I f l O l . - -
Serftn vendidas ea pública subasta y al me-
jor postor en los corrales del Castillo del 
Principe, el día 15 de Julio de 1901, á l a 
una l e la tarde. Continuando el remate 
de día en día hasta la venta de TlíES CA-
BAL iiO&« > ste Departamento so ro' erT.a 
t i derecho de admitir 6 retirar parte 6 to-
das las proposiciones. Precios al contado 
y en moneda de los Estados Unidoü. 
Chauneey B . Baker, 
Chbf Qaartesznaster, 
C m'í alt 3 7 
A B O N A R É S 
80 compran del ejército , cornetas, farrieles de 
voluntarlo.;, suministros, fianzas, cupotes y bonos 
del Tesoro Espsfiol antes del é ía £0. H a j que hacer 
a rec lamación antea del día 7 del mes entrante. 
Zuluata 1it " E l Heraldo de AsturiaB" informarán. 
4774 61-5 6d-8 
Ferrocarriles ílnídosdelaHabana 
y Almacenes de Kegla, 
LIMITADA, COMPAÑIA INTEENACIOíIAI, 
Consejo de la Habana. 
Bor acuerdo del Conseio de Londres, se 
procederá desde el día 10 de Jalio próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correspondiente á las utilidades del primer 
semestre de 1901, de un peso oro español 
por cada acción preferida. 
Para el cobro so presentarán los certifi-
cados provisionales de dichas acciones con 
tres días de anticipación en esta decretaría, 
altos de la Estación de Villanueva, de 2 á 
4 de la terde, á fin de que previo su exámen 
puedan expedirse los correspondientes l i -
bramientos de pago que se harán efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pañía. 
Habana 28 de Junio de 1901. 
Francisco M . Steegers, Secretario. 
C-H28 15 jo29 
Gremio de Lito grafías 
Cito ñor esta medio á los s t ñ a r e s agremiados 
para la J i n t a de agrarios refsrenta á la contribu-
ción psra el a ñ i e c o n ó m i c o de 1931 4 19.'2 la cual 
dfebe ce'ebrarse el jueves 11 del corriente á las 
ocho de la noche, en los salones dol Centro A s t u -
riano. 
Habana 6 de j i lio de 1 9 r i , — E l Sindico. 
4798 4-6 
Se avisa por este medio á todos las etnpleadoB da 
este Ayuntimiento, que asistieron á la reunión ce -
lebrada el domirgo 30 de Junio, en el Centro 
Gallego, para que concurran al mism-) local eLdia 
7 del corrierte, á las dos de la tarde, con el fin de 
darles cuenta de lo gestionado v resolvir lo canve-
niente — L i Comisión, ^ 1 7 i 4 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a legít ima T 1 N T Ü S A A M E R I C A N A para 
teñir el caballo y la barba, dol inventor ^ a n o á s 
Mr, Boig, queda teñido en ua minuto y se asegura 
no ser perjadioial á la salud, antes al c intrarlo , 
quita 1 a caipa y la erapcióa da ia cabeza, lo haca 
renacer y lo vaslva á su color natural, no hsy í i e -
c s i d a d de volverlo á tañir haati que vuelva á n a -
cer el caballo, es la mojor del mundo y la más ba-
rata, solo cuesta un peso en plata. 
Depós i to prluolpal, O ' K m í y 41, tienda de roñas 
Mi Nuevo Destino, 4067 28d-ll 4a-17 J 
(BAííCO A M S E I O A N O . ) 
ü & p i t a l ! $ 2 , 0 0 0 . O m 
R e s e r v a : $ 2 . 6 7 3 . 5 4 1 , 6 0 . 
Rabana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Oienfuegos, San Femandc», 55. 
M&tanaae, 0'R«illy, 29. 
Hueva York, 135 Bro&dway 
Londres, 75 CJresbam Bt. 
Agento F k c a l del CJoblerao do loa IS, O. í lapoiWa 
rio legal pava al Aycntamiento y Juagados de 
Prlmsra lusbanoí». 
Realiza toda clase de trangseoionse bí*n 
carias 
Expide Letras de Cambio y Cartas d* 
Crédito eobre todas las placas de los Eata-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
iidraifco cinero en cuenta corriente y pa-
ga eheque* por cualom^' «nina contra te 
Administra coaáaloiíóB de v&lores hipota-
óaííos d"e CorporBoioneSj Empresas y par-
tdO¿lftT6S. 
A/'tUmda caja» de «oganá&d para «Mne-
ro v aliiajas á $10, 15, BS y 50 anuales. 
Ha constituido Oaéa áe Ánorros en -oda 
ous Gíl3inas en la quo admite depósitos 
áeoda $6 en adelante, pagando el interéí 
ñ.e 3 por ciento anual. 
Admite depósitos á plazo fijo de trea me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros dir&ot^s so-
bro China y el Japón. 
H . LOBO. 
AGÍHCIA m i m DE m u m 
O ' R E I L L Y N? 23 
C o r r e o s : A p a r t a d o 6 3 3 
Por una módica pensión, anticipando ios gastos, 
se gestionan toda elaoe de asuutos iadioiales, gn-
bemitivos y particulares, lo mismo los de gran i m -
portanela que Ir s más insignificantes, en esta capi-
tal y en Bepifia, para lo c u i l contamos en Madrid 
con la oooperaoión de otra Agencia que tiene oo-
rrefponiales en todas las provincias 
A los olientes qus del interior nos oncomiendsn 
por correo cu Uquier r agoejio qne tengan eu e ta 
capital, les ofreoema» servarlas « m \,u ítualid-wi. 
Nos üaeemos oarfo de gdí t icnar el psgo <ie las 
cantidades que por ña do O'.ciaxabís» de 193 adeu-
daban ICB A'yuctam'ei'itas do la ptOTÍnaia de la H a -
bana, eomprftfsdc ¡(qñ^Uos erá'ií. «.ana no; coi.van- , 
g í r ; en neo y otro «aso corra s =1» c • sa! rs aae&t'a 
ios gasíos da podar, eicritura, e t í J'-a 
Los -isantos JudiolR'fs sa il^arér, á cebo bijo l a 
ú. c -lón del L do. O , 2í*gcel ff. "Vio a di. 
Oíf ecemos I f t i a syor rssi-íva en fco4a lo que sa 
ros enco-... corrisni; 
á nuesVroe favoireoeí 
, C IVib : ÍS.-r^. 
AvibO ím^ovJ 
x ao TÍ-
. J . da lo»** 
fin» ^ , 6 
B e r n a b é Kodilg'-
driera y ira ^.p^raa, »" 
ría t i , » / m t ó ia», S » ? -
jr«»liaa'eBt»bí«o55o'aa i» or «c- >• 
giro, en la m..:e de GiaU»KO 38, Créate á • -6 
B i f o l y 'Mar&rl, lo q i ? '«visan ai pfi '••ÍO fe < 
raí y á sus tunigos y maroi iántas aa pjurticu'at-
4044 "i6-9 J 
Iscoiídas \% tabaco. « 
G U A N A D 8 W Y 2' ÔÍQS ES M A J A Q Q A 
• M i iSSS? BS 
LA MARIN! 
DOMINGO 7 DE JULIO DE 190!. 
LA ETE1A VICTIMA 
JSTo hemos de insistir sobre la 
urgentísima necesidad de que se 
apresare todo lo posible la oonsti-
tcción del gobierno cubano, pues 
nadie qne sensatamente discarra 
deja de reconocer qne naevas de 
moras y nnevos aplazamientos en 
tan magna cuestión, asestarían na 
golpe, quizás mortal, á la vida eco-
nómica del país, ya en extremo de-
bilitada y panto menos que reduci-
da á la esperanza de un próximo 
mejoramiento. L a D i s c u s i ó n así lo 
declaraba en uno de sus recientes 
editoriales, y de igaal suerte dis-
curre la inmensa mayoría del país, 
esa eterna víctima de todos los de-
saciertos, que siente verdadero 
espanto ante la perspectiva de otro 
año, ó tal vez más, de inoertidum-
bre, de penuria y de crisis agrícola 
é industrial. 
Pero al paso que vamos—paso 
de funeral, á compás del que nos 
marca la intervención—es difícil, 
muy difícil, que se cumpla ese le-
gítimo anhelo del país, á quien la 
inacción de unos y la parsimonia 
de otros está empujando al precipi-
cio. Necesitábamos ir de prisa, 
muy de prisa, y los señores de la 
Convención, bien hallados con sus 
cargos de flamantes legisladores 
y de inéditos estadistas, prefieren 
ir despacio, muy despacio, pues, 
por lo visto, la cosa no les urge, 
que si particularmente les urgiese, 
si les fuera en ello su porvenir, su 
fortuna, su posición política ó pri-
vada, ya se pondrían de acuerdo y 
aprovecharían los minutos para 
terminar cuanto antes su tarea. 
IgEs indudable, por tanto, que los 
trabajos de la Convención están 
"algo atrasados," según decía no 
ha mucho el periódico que tiene 
mayores afinidades con dicha 
Asamblea Constituyente; tan atra 
sadoe, que aún no se ha empezado 
á discutir en público la primera 
parte de las tres en que se ha de 
dividir la ley electoral; por lo que, 
teniendo en cuenta la lentitud con 
que proceden los señores conven-
cionales, el tiempo que forzosamen-
te se ha de emplear en la redac 
ción de los proyectos que han de 
formar dicha ley, y los apasiona 
mientos que se han de suscitar 
cuando se discutan las instruccio 
nes para la elección de Presidente 
de la Eepública, habrá que con ve 
nir en que si para fines del próximo 
Agosto ha terminado la Convención 
sus trabajos, tendremos que darnos 
por muy contentos y satisfechos. 
Pero es lo más grave que una 
vez terminada la ley electoral ha 
brá que cumplir la 2? de las dispo 
siciones transitoria?, insertas en IB 
sección vigésima quinta de la Cons 
tltución, y que á la letra dice: "No 
venta días después de promulgada 
la ley electoral que redacte y adop 
te la Convención, procederá á ele 
gir los funcionarios que la Consti 
tución establezca para el traspaso 
del gobierno de Cuba á los que re 
sulten elegidos, conforme á la or 
den número 30 del Cuartel Gene 
ral de la División de Cuba, de 25 
de Julio de 1900," 
E s decir, que si la Convención 
terminase la ley electoral para fine» 
de Agosto, lo que no ha de sei 
muy fácil, si las cosas continúan 
como hasta hoy, habrá que esperar 
tres meses, ó ¿éase hasta Dlciem 
bre, para proceder á las elecciones, 
á fin de constituir definitivamente 
el gobierno cubano; y como estas 
elecciones no podrán ser obra de 
unos cuantos días, y como habrá 
que observar todos los requisitos 
que marca la ley, formando los re-
gistros de barrio, abriendo para és-
tos un período de rectificación no 
menor de diez días, anunciando con 
quince días de anticipación el lugar 
donde haya de reunirse la Junta 
de Inscripción y cumpliendo otros 
muchos preceptos legales, tendre-
mos que hasta fines de Enero ó 
quizás hasta Febrero, no quedará 
constituido el gobierno, con lo cual 
se le dará al Congreso americano 
un magnífico pretexto para que, 
alegando la premura del tiempo y 
la necesidad de dedicar su atención 
á cuestiones de interés nacional, 
archive hasta Dios sabe coándo 
el problema de las relaciones eco 
nómicas entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
¿Hay medio de impedir este re-
sultado, que significaría un gran 
desastre económico, la completa 
ruina de nuestro azúcar y de núes 
tro tabaco y el total handimiento 
del ya mermado crédito, con el cual 
hemos ido viviendo durante IOÍ 
últimos años! Nosotros no hemot 
de pedir que se modifiquen las dis 
posiciones transitorias de la Cons 
titución, suprimiendo ó acortando 
el referido plazo de noventa días, 
pues no queremos inmiscuirnos en 
asuntos que atañen exclusivamen-
te á la Convención; pero sí nos pa 
rece inconcebible que se sacrifique 
tan despiadadamente la produc-
ción y la riqueza de^la Isla, por 
no tomarse la molestia de bascar 
una fórmula, que no faltaría en 
ningún caso, para dejar establecido 
el gobierno cubano á tiempo y en 
condiciones de poder sal var á este 
país de la ruina que le amenaza. 
P a t r i a no está porque se resta-
blezcan los organismos conocidos 
por alcaldías de barrio, ni aun con 
el nombre de prefecturas, que el co-
lega llama "nombre revolucionario 
criollo." 
Pase al negociado de B u y D i a z , 
con expresa recomendación de feli-
citar al Cónsul de Francia, si los 
galos resultasen cubanos. 
m m 
E l colega no aduce las razones 
por las cuales rechaza esas alcal-
días. 
Sólo deja comprender que es por 
que "gozan" de "odiosidad" y "des-
crédito." 
Pues calle usted, que ahora, lla-
mándolas prefecturas, "sufrirán" de 
simpatías y prestigio. 
Para el colega se conoce que está 
demás el refrán "criollo" que dice: 
el nombre no hace la cosa. 
Hoy, poco ó nada debe importar-
nos que hayan desempeñado las al-
caldías de barrio hombres que abu-
saron de sus atribuciones, porque 
con nombrar para ellas personas 
honradas, esos cargos se dignifica-
rían. 
L o que hay que ver es si esa ins-
titución era necesaria y prestaba 
buenos servicios al vecindario; si 
era un mediador eficaz entre las 
autoridades superires y el pueblo; 
si por ese conducto podían estar 
más atendidos el orden, la higiene, 
el ornato, la seguridad personal y 
otra porción de atenciones que no 
deben confiarse exclusivamente al 
Cuerpo de policía. 
Y creemos que esto no puede ne-
garlo P a t r i a . 
L a policía representa al Munici-
pio en la más dura de sus atribu-
ciones: la fuerza. Esas alcaldías le 
representan en lo que tiene de más 
simpático: la ley, el derecho. 
E l policía reprende, castiga. 
E l alcalde de barrio, previene, 
exhorta, llama al cumplimiento de 
las Ordenanzas y vigila por que uo 
se interrumpa la armonía que debe 
existir entre el gobernante y los 
gobernados. 
¿Es que esos cargos luchan con 
una tradición odiosa? 
Cubanos son ya los que van á 
desempeñarlos. Borren esa tradi-
ción haciéndolos amables. 
italiano, no se conocía como expre-
sión de afecto en tiempos de Hesio-
do y de Homero. 
Lástima que se haya muerto E v a . 
Por que con seguridad le diría, 
viendo reír á Adam: 
—¡También lo dudo! 
De un artículo que escribe nues-
tro colega L a U n i ó n E s p a ñ o l a , dis-
cutiendo con L a N a c i ó n , tomamos 
estos párrafos: 
Hemos procurado en estos días hacer 
constar que la colonia española no es 
anexionista; pero qne desea por parte 
de los cubanos garantías para lo futa-
ro. Oon esas garantías pndiera nuestra 
oalonia ir más allá de donde está hoy; 
quizá hasta salir de su neutralidad y 
apoyar coa el concurso de su poderosa 
ieflneocia á los qne quieren que Cuba 
sea independiente. 
Eso es lo que debe entenderse de 
nuestras palabras. Que se eleven al 
poder hombres como Collazo y noso-
tros les ayudaremos. 
Y si nosotros pudiéramos serles 
útiles, también. 
Y hasta la pared de enfrente. 
Pero hombres como Collazo, 
da su altara y su valer, 
no suben nunca al poder: 
tienen recto el espinazo. 
Eefíriéndose á la campaña anti-
plattista dice L a D i s c u s i ó n : 
Pero lo grave no es la que digan pa-
peles mercenarios, lo grave ea que un 
partido político está compartiendo la 
responsabilidad de esa campaña de-
moledora y pernioioaa. ¡Y pensar que 
ai es cierto lo que acentúa cada vez 
más el rumor público, mientras el pue-
blo, el pobre pueblo cubano se agita 
entre la duda y fluctúa entre los sen-
timientos más diversos, enconados y 
opuestos, aviva la llama de nuestras 
discordias, arrojando combustible á la 
ya inmensa hoguera, una gran empre-
sa extranjera que intenta monopolizar 
una de nuestras dos industrias más 
valiosas, y está interesada en mante-
ner el fuego, para que loa valores cu-
banos se sostengan en baja, y puedan 
realizarse sus especulaciones insacia-
bles.: 
Malo! 
Por que si también se mezcla en 
la política la mano del t r u s t , esta-
mos perdidos. 
Teníamos bastante con la loca 
de la casa. 
Pero si la ayuda el dio d? i l or , 
d* i l mondo s ignor buenas no-
chesl 
hará á la prensa una comucioación, en 
la qne dará á conocer el por qué del 
v i a j e . 
E l coronel Hickey, px-ayndante ge-
general del general Wood, parece es-
tá en el secreto. Según él , loa jefea de 
loa partidos de Cuba oreen qne Gómez 
ha venido á lo de marras: á lograr que 
el señor Estrada Palma sea candidato^ 
H a añadido el coronel que éste pasa 
por un buen candidato, al que apoya-
rían todas las clases, y que, ha estado 
en este país tanto tiempo que ' ha per-
dido mucho de su provincialismo y 
aprendido la educación política ame-
ricana." 
E l coronel ha terminado con la ma-
nifestación de qne "Gómez no hace 
política ahora." L o más importante, 
en este asunto es esto: ¿qué parte ten-
drá el gobierno de los Estados Unidos 
en la designación de candidatos? Por 
supuesto, se procurará tapar todo lo 
posible ia mano que tire de los hilos, si 
es que tira. 
X . Y. Z . 
Tronar contra ellos sin razón, es 
privar á los hijos del país de demos-
trar su honradez y su aptitud allí 
precisamente donde más se necesi-
tan esas virtudes. 
E n una palabra, es hacer la causa 
de los enemigos de Cuba. 
A pesar de lo que se había anuncia-
do, no hubo ayer sesión pública, por 
no haberse reunido el número suflcíen-
te de señores delegados. 
Guando haya quorum habrá sesión 
pública; y si no lo h a y . . . paciencia. 
E l órgano de los republicanos pu-
blica una carta del general señor 
Betanoourt á un amigo incógnito, 
de Matanzas, llamando al seno de 
ese partido á todos los elementos 
afines con objeto de unir en un mis-
mo empeño todas las energías laten-
tes, dispersas sobre el haz de la isla. 
"Tdnemos ya constituidos nues-
tros municipios — dice; — necesita-
mos ahora hacer nuestras provincias 
y orear nuestra nación." 
Nos parece una labor muy opor-
euna y recomendable. 
E l M u n d o , por un lado, quiere 
construir una república sin ley Platt. 
L a Realidad, por otro, quiere fun-
dar, con nuestro concurso, un pue-
blo hispano. 
P a t r i a , por otro, cree llegado el 
momento de crear una nación. 
Pues, señor, he ahí todos los par-
tidos en pleno período gestatorio. 
¡Buen arroz con pollo sa nos pre-
para! 
Están echadas todas las gallinas. 
Telegrafían de Nueva York á L a 
Lucha, que en el banquete que dió 
á Máximo Gómez la colonia cuba-
na, el viejo general estuvo muy 
expresivo: 
Con una abnegación incomparable— 
dice el telegrama—en quien tiene tan-
tos partidarios en Cuba, proclamó la 
enpremaoia del poder civil para cons-
t i t u i r la próxima república, declarando 
que la espada debía permanecer tran-
quila y triste en su vaina dejando el 
puesto á los hombres civiles para qué 
encaucen los destinos de la Patria. 
Muy bien dicho. 
Lo que no nos satisface del todo 
es eso de que la espada debe per-
manecer t r iste en la vaina. 
Triste por qué? 
Ea que estaría más alegre desen-
vainada y amenazando á todos 
desde las cimas augustas del po-
der! 
No, señor. L a espada debe es-
tar muy satisfecha y muy honrada 
con permanecer en la actitud que 
le ordena la toga. 
I N T E R I N O 
E l Secretario de Justicia ha nom-
brado al señor don Hafael Díaz G a r -
cía, Escribano de actuaciones del Juz-
gado de primera Instancia é Instruc-
ción de Güines, con el carácter de in-
terino. 
E L S E Ñ O R F E A N O H I 
E l Alcalde Mnnioipal de Guanaba-
coa, don Diego S. Franohi Sosa nos 
participa en atento B . L . M. que el 
día 1? de julio tomó posesión de di-
cho cargo, para el que fué elegido por 
el pueblo de aquella villa. 
Agradecemos la atención y le de-
seamos el mayor acierto en el desem-
peño de dicho cargo. 
E S C E I B I E N T E 
E n sustitución de don Luis García 
ha sido nombrado escribiente del Juz-
gado üorreocional de Santa Clara el 
señor don José Eojas. 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
De E l M u n d o : 
Zumban á nuestro alrededor ráfagas 
de nieve; de la nieve de la muerte mo-
ral que parece amenazarnos. 
Todo se va hundiendo en el olvido, y 
un como aletargamiento, especie de ne-
gación de sí mismo, invade todas las 
uonoiencias. 
Más qne un pueblo que ha escalado 
las más excelsas cimas de la gloria; 
más que los supervivientes de las le-
giones de titanes qne oon sos hazaño-
sas proezas, humillaron las estupendas 
del heroismo griego, semejamos un 
¡nontón de degenerados galopantes, me-
ceoedorea de la abyección á que se nos 
comete; más qne los herederos del va-
<or homérico de un Maceo y la deslum-
oradora gallardía bélica de un Marti, 
jomos, inspirando asco á los nuevos 
dominadores, un puñado de eunucos, 
aasta para dominar dentro de la paz, 
tas batallas del derecho. . . . 
¿Estaremos frente á una neorópolis 
le caracteres? 
Mal hígado le ha hecho al colega 
la decepción que acaba de sufrir 
con los procederes de Máximo Gó-
mez. 
Y es la primera. 
Figúrese cómo tendremos noso-
ros el nuestro, después de haber su-
frido tantas! 
Pero no se apure el colega. 
E l año que viene iremos juntos á 
Mondariz y á Cesto na. 
Y , á la vuelta, verá cómo la ne-
crópolis se ha convertido en una 
Acrópolis, llena de estatuas de dio 
ses y titanes. 
Entre tanto, háganos el colega el 
favor de no morirse de pena por un 
sable. 
Todavía hay quien reproduce la 
broma de Lombroso acerca del ori 
gen del beso que, según el sabio 
F O L L E T I N . 
ECOS DE LA MODA 
escritos expresamente 
P A R A E L 
D I A B L O D E L A M A B I N A 
Madrid 17 de Junio de 1901. 
Los paseos matutinos qne hoy en 
día adoptan y adoran las mujeres, co 
mo medio el más divertido é infalible 
para adelgazar, están á la orden de la 
moda, qne ha dispuesto sean declara-
dos "de ú l t ima." 
L a s francesas tienen puestos sus 
cinco sentidos en ese remedio, qne tam 
poco desdeñan las madrileñas. Aqni 
las tenemos en Eeooletos, en la Gaste 
llana ó en el Betlro, andando, andando 
mucho. 
L a s parisienses en el Bois son legión 
aumentan por días . ¿Por qué? Pues 
por mil razones, tan poderosas las máe 
como las otras; pero, sobre todo, por 
que las respectivas mamáa han dicho 
á las nenas: 
— E n nuestro tiempo se hacía menos 
eíeroioio; por esto abundaban tanto las 
mujeres gruesas. 
Y , claro está, las hijas, al oir seme-
jante opinión, exclamaron á una: 
—Debemos andar mucho para no 
convertirnos en ñores tres epanouies] 
Queremcs seguir siendo bouíons de m e 
Julio 1? de 1901. 
Tiene explicación la indiferencia oon 
que ha sido recibido Máximo Qónaez 
en los Estados Unidos. E a primer lu-
gar, los revolucionarios cubanos han 
pasado ya de mcda para el público ca-
llejero y han dejado de ser materia 
utiiizable para la gente política. E l 
Journal, de Nueva York, que, en honor 
de Evangelina Uisueros, gastó miles 
de pesos ea cohetes, música y refrescos, 
nada ha hecho para festejar á Máximo 
Gómez. Este, ejercitando na derecho 
indisontible, se ha negado á contestar 
á los interrogatorios de los reportera; 
os cuales se vengan, como pueden, de 
ia repulsa. E l R e r a l i cuenta que Gó-
mez, al llegar á Nueva York, tenía en 
un bolsillo de la americana un peine y 
un plátano. 
Aigo contribuye, también, la estación 
á que no haya curiosidad por ver al se-
ñor Gómez. Estamos en verano, y el 
do este año es de los más calorosos. 
Los ricos huyen hacia los montes, á las 
playas ó hacia esa vieja, decrépita, co-
rrompida, abrasada Europa, de que 
tan mal hablan los americanos y adon-
de se apresuran á ir cuando están en 
fondos. Les pobres, terminada su jor-
nada de trabajo, sólo piensan en po-
nerse al fresco. Sólo el pensar que 
el viajero viene de un país tropical bas-
ca para que el pueblo soberano trans-
pire profusamente. 
E n Washington será el general ob-
sequiado por la gente oñeiat, que oomo 
he dicho oon ocasión da la venida de 
.oa couvencionalea, es muy hospitala-
ria. De lo que tratarán Máximo Gó-
mez y Guillermo Mac Kínley, nada se 
aabe, y, ni siquiera, imitando á Qoeve-
do, puede decirse lo de: sospéchase. A l -
guno» se empeñan en que será de can-
didaturas para la Presidencia de Oubs; 
pero jen qué se fundan? Por varios 
periódicos ha corrido la especie de que 
el general Máximo Gómez trae la mi-
sión de convencer al señor Estrada 
Palma para que acepte la candidatura. 
Pero ¿se habrá él negado á admitirla? 
¿Quién se la había ofrecido? 
L a presencia de un empleado de la 
secretaría del general Wood en la co-
mitiva es un detalle que llama la aten 
oión. Ese empleado ha dicho que el 
señor Gómez, antes de regresar á duba 
A d m i n i a t r a c i ó n de E s n t a s é I m -
puestos de l a zona f iacal de l a H a -
la» na. 
Negociado de Censos. 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Se hace saber á todos los propieta-
rios de fincas rústicas y urbanas que 
radican en esta zona fiscal, que reco-
nozcan oensos ú otras imposiciones qne 
por cualquier motivo correspondan al 
Estado, que desde esta fecha hasta el 
día 30 del actual y los días hábiles de 
doce á tres de la tarde, estará abierta 
en esta Administración, sita en el edi-
ficio conocido por la Hacienda, en la 
calle de Baratillo, la cobranza sin re-
cargo alguno, de los réditos vencidos 
en el mes anterior, correspondientes á 
fincas urbanas y rústicas qne estén en 
producción normal, por haber vencido 
en 1° de Mayo la prórroga concedida 
por el decreto de 5 de Julio de 1899. 
Advirtiendo que los que no verifi-
quen el pago dentro de dicho plazo, 
quedarán incursos, sin más aviso, en el 
| 5 por 100 de recargo, y se procederá 
al cobro por la vía de apremio, con] 
arreglo á la Instrucción diotada por el | 
Gobierno militar de la Is la de 11 do 
Diciembre de 1900. 
Habana 1? de Julio de 1901.—Felipe 
Quer rá , Administrador de lientas.— 
Habana.—P. 3. 
EL ALOALDffl DEL M A E I E L 
Por la Seoretaria de Estado y Go-
bernación se ha informado al Gober-
nador Militar de la Is la , que el neñor 
don Eloy Zapieo, ha sido suspendido 
del oargo de Alcalde Mauioipal del 
Marlel, a virtud de una causa que le 
instruye el Jaez de primera instancia 
é iastruccíóa de Guanajay. 
LIOBNOIA 
Sa han concedido treinta días de li-
cencia sin sueldo ai vigilante d e j a 
cárcel de Güines, don Enrique Tolosa. 
KSOOLTA 
H a sido nombrado escolta del Pre-
sidio de esta plaza, don Antonio Vá-
rela González en sustitución de don 
Manuel Preyre Pérez , que renunció 
oargo. 
BBOÜRSO BESESTIMADO 
E l Secretario de Hacienda ha deses-
timado el recurso estableoido por don 
Alberto González, oomeroiante de Ba-
hía Honda, contra el dictamen de la 
comisión de Hacienda de aquel Ayun-
tamiento Aque le obliga á pagar los de-
rechos de contrastaoión de pesas del 
almacén de depósito que posee. 
L O S A L O Á L D E S D B M A K I A N A O 
Y BOLOKDRÓIí 
E n la Gaceta de hoy se publicará 
noa orden del Gobernador Militar de 
Is la , disponiendo . la reunión de dos 
Asambleas para designar las personas 
que han de desempeñar los cargos de 
Alcaides Municipales de Mañanan y 
Boiondrón. 
Estas asambleas las formarán los 
mayores contribuyentes, por cualquier 
concepto y representaciones de los 
partidos políticos constituidos en esas 
localidades y de ios obreros en número 
proporcional. (Jada una de las asam-
bleas no excederá de ochenta per-
sonas. 
Los contribnyentes serán designados 
por el Secretario de Estado y Gober-
nación, á cuyo efecto ya se han dado 
las órdenes para que se envíen á dicho 
Secretario la lista de los contribnyen-
tes de los expresados términos. 
A ú n no se ha designado el día ten 
que se reunirá la asamblea de Marianao 
ni la de Boiondrón. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados escoltas de la 
cárcel de Matanzas, los señores don 
José Encolada, don Antonio Martell 
Buiz, don Pedro Francieoo Aoosta y 
don Juan Gómez Biera. 
O O O H S S D E L U J O 
Sr. Director del D I A E I O D B L A MA-
R I N A . 
''Distinguido señor: Ruego á usted 
tenga la bondad de darme su opinión, 
con la imparcialidad que acostumbra, 
sobre lo siguiente: 
E l Ayuntamiento, en su nuevo pre-
snpnesto, grava en tres pesos por tri-
mestre á loa coches de lujo; pero, je» 
igual la soberbia carretela, con su 
magnífico tronco de frisónos, á un mo-
desto coche oon nn solo caballo, qne 
osan los profesionales? j, E s igual el 
elegante faetón francés, oon altanera 
pareja, qne usan los tacos para paseo, 
á nn tílburi americana, que sólo cues-
ta 100 pesos y que ee nsa por necesi-
dad para diligencias? 
De usted atento, seguro servidor, 
Juan Agui le ra ." 
Oreemos que no es igaal; pero el 
Ayuntamiento no tiene, según parece, 
la misma opinión que el señor Agui-
lera y nosotros, y ha igualado todos 
los carruajes, para loa efectos del ar-
bitrio. 
M É D I C O 
E l doctor don José Miguel Valdés 
ha presentado la renuncia del cargo 
de Médico de la oárel de Pinar del 
Bío, la cual le ha sido aceptada. 
Para cubrir esta vacante, ha sido 
designado el doctor don Danie l P . 
Gispert. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Escolta de la cárcel de 
esta ciudad presentó don Gabriel Ba-
llerta Hernández, y ha sido nombrado 
en su lugar el señor don J o s é Luís 
A r aoz. 
C R E D I T O 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
concedido un crédito de catorce pesos 
para instalación de cañer ías de agua 
en la cárcel de Guantánamo. 
A R T I S T A A H O G A D O 
D . José Ortega y Duarte, peón del 
circo ecuestre "Brasi leño," ha partici-
pado al juez municipal de Amarillas, 
que á las siete de la mañana del día 29 
salió de Jaguay Ohico para Amarilis a 
conduciendo los caballos del circo y 
acompañado del artista Antonio el "Ja-
ponés," y que al pasar el río H a n á b a -
na éste se ahogó, sin que pudiera sal-
varlo. 
L I C E N C I A 
Se han concedido dos meses de licen-
cia al concejal de Olenfuegos señor don 
Gabriel Oarol. 
A Z U C A R 
Durante el pasado mes da junio se 
exportaron por el puerto de Matanzas 
para diferentes puntos de los Estados 
Unidos, 109 990 sacos de azúaar oon 
peso de 35.260,211 libras. 
S E C R E T A R I O 
E l Dr. D . Tomás Fernández del Ho-
yo, ha sido nombrado por unanimidad 
secretario del Ayuntamiento de Que-
mado de Güines. 
CERTAMEN 
" E l Liceo" de Villaolara ha acorda-
do la celebración de un certamen agrí-
cola industrial en diciembre próximo; 
E L S E Ñ O R Q U I N T A N A 
E n atento B . L . M. nos participa 
el señor don Antonio B . Quintana qne 
ba tomado posesión del oargo de Juez 
Municipal de Alqnízar. 
Agradecemos la atención. 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n la J a ota general celebrada por la 
Sociedad de Dependientes de Restau-
rants, Hoteles y Fondas, fueron desig-
nadns para desempeñar los cargos de 
la Directiva de dicha sociedad, du-
rante el presente aQo, los señores s i -
guientes: 
Presidenta.—D. Alfonso Fernández 
Vice.—D. Pedro Agrafojo. 
Tesorero. — D . Oelestino González 
Oampoamor. 
Secretario.—D. Primitivo Espina. 
Vice.—D, Enrique Alonso García. 
Vocales.—D. Antonio Alonso Casa-
do, don Francisco Prado, don Ramón 
Iglesias, don Antonio del Oampo, don 
José Gómez Fojo, don Oelestino Alon-
so, don Luis Lleradi, don Benigno 
Pezueco y don Federico Alvarez Lare-
nal. 
Suplentes—D. Oristóbal López Par-
diñaa, don Pelayo Pérez, don Deside-
rio García, don Paulino Mora, don Ju-
lio González y don Francisco Veraza. 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R 
E n junta general extraordinaria ce-
lebrada por el centro "Unión Españo-
la" de Real Oampiña, fueron aclama-
dos por unanimidad presidentes de 
honor del mismo doña María Rodrí-
eruez, don Trino Martínez, don Miguel 
Díaz y don Manuel Fernández. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R Á T I C A 
Omi te del bnrrio de San Lwpoldo . 
Por disposición del Sr. Presidente 
se convoca á Junta Directiva ordina-
ria de mes y general de añi lados para 
el martes 9 del corriente, á las ocho y 
nueve de la noche, respectivamente, 
en la casa calle Ancha del Norte nú-
mero 316, A , con objeto de tratar en 
la primera de asuntos interiores de 
importancia, y de una moción de inte-
rés para el Oomité qne presentará 
aquélla á la úl t ims; por lo que ae su-
plica á los señores vocales y añi lados 
la puntual aaiatenoia. 
Habana, Julio 6 da 1901.—El Secre-
tario, P . S., Miguel de la Fax, 
Revi s t a l e r e a i t i L 
Jul io 6 de 1901. 
AZÚCARES.—Debido á los bajos precios 
que rigen por I» remolacha en Londres y 
al extraordinario calor que ha prevalecido 
on Nueva York durante la semana que re-
señamos, impidiendo pudiera concertarse 
negocio de ninguna clase, ha reinado mu 
cha quietud aquí, sisrniendo los precios de-
notando la misma ñojedad anteriormente 
avisada y conservando aún su tono nominal, 
con motivo de haberse retirado del merca-
do los embarcadores, qne no están dispues-
tos & reanudar sus operaciones mientras no 
esté mejor definida que lo está hoy, la si-
tuación en los principales mercados consu-
midores. 
Sin operaciones que anuncia esta sema-
na, repetimos norninalmente nuestra ante-
riores cotizaciones da 4 l i2 á4.5i8 rs. por 
centrífucrag de buena clase de embarque y 
pol. 95[960 garantizada. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 96, en los últimos dos 
meses, faé como sigue: 
Mayo 4,80t rs. ar. 
Junio - 4.C8-23 ra. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SOCIEDADES Y E Ü P M . 
Por circular fechada en Unión de Reyes 
el 1? del actual, nos participa el Sr. D. Jor-
ge Peret que ha adquirido la propiedad del 
taller de maquinaria y fundición de los ee 
ñores Villenunier y Compañía, y que ha 
puesto al frente del mismo al señor don Luis 
Pérez, quien firmará á su nombre por poder 
que le ha otorgado al efecto. 
Con fecha Io de Julio y ante el notario 
don Federico Mora, se ha constituido una 
Sociedad colectiva para dedicarse al ramo 
de imprenta, que girará bajo la razón so-
cial de Blanco y Compañía. 
Esta casa, denominada La Nueva, cuen-
ta con elementos necesarios para hacer to 
da clase de trabajos de imprenta oon ente 
ra perfección, por ser sus socios, don Emi 
lío Blanco y Polanco y don Miguel Blanco 
y Berard, entendidos y antiguos en el arte 
A C T U A L I D A D E S 
L ^ . B S T X r m A E T T I I T A , E S P A Ñ O L A . 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Recibos hasta 
el 6 de Ju 
lio 
To ta l . . . . 
Salidas hasta 
























Después de la fiesta que dió ea honor da la Prensa de la Habana, en loa 
salones del D I A R I O D E L A MARINA, la Bítudiant ina Espaüola, ea la noohs 
del 14 de Abril de este afio, vuelve á aparecer esta sitnpitica agcapaoióa de 
entusiastas jóvenes del comercio, en públiao y en el vasto esoenario del pri-
mero de nuestros teatros—al de Tí»aóa—an la noolie de hoy, domingj, á fia de 
demostrar los prodigios que pueden reaUzarae cuando una dlreacióa aotiva é 
inteligente oomo la del maestro Ohanó, se encarga de adiestrarla, primero, y 
después, de encaminarla por loa senderos del éxi to . 
No hay que hablar aquí de esa flssta, ampliamanbo aauaolada en la i ga-
cetillas del D I A R I O . Oorresponden estaa lineas á tributar ua homenaja de 
simpatía y respeto á la distinguida dama ha-banera Srs. D'í Meroedas Toazet 
de Orusellas, que mandó bordar en Baroeloaa el espléndido estandarte que lu- g 
oirá esta noohe la Estudiantina y cayo escudo, formado oon las alegorías do la 
Estudiantina, apareoe en el grabado qaa acompaña á estas líneas. L a digna 
lasés, tres serré», ^dentro del coreé de 
seda celeste/' de que hablaba Teófilo 
Qautier. 
Y van en oarrnaje hasta llegar á 
cualquier avenida. Entonces, más rá-
pidas qne el pensamiento, se apean y 
se dedican en cuerpo y ¿Imñ&l pedes-
tr ian sport. 
Algunas hay qne llevan su corres-
pondiente podometre, á fin de saber 
á onanto "suben" los kilómetros re-
oorridos. 
Estos largos paseos se hacen en com-
pañía de varias amigas; y rara es la 
qne no se vanagloria du record obtenu. 
Tiene razón. Un buen paseo por sende-
ro fácil, bonito, perfumado, proporcio-
na, no lo dudéis , queridas mías: 
Bes roses au visage et de la neige au 
sein,le quin'est defendupar auoun me-
deoin, 
Apropósito de médloo. 8 i alguna de 
vosotras desea, en efeoto, adelgazar, ó 
al menos "conservarse," "estacionar-
se," permitiréis qne os advierta que el 
dulce es muy amargo para las aferra-
das en no engruesar. 
Permitiréis , además, que también en 
nombre de sabios doctores, os asegure 
qne de nada servirá el beneficio obte-
nido gracias á los paseos, si al regresar 
á casa, y después del almuerzo, tomáis 
pasteles ú otras golosinas que conten-
gan gran cantidad de azúcar. 
¿De qué hablan las paseadoras pa-
rieieasea.,, ,T De ¡o m i m o que babia. 
rán las de otras capitales; de los capí 
tales defectos de las demás mujeres; re-
seña que ahora no es ocasión de hacer, 
porque á más de ser cosa censurable, es 
cosa larga; del traje más ó menos boni 
feo, bien hecho, bien desootado y bien 
costoso de alguna amiga; de los coque 
tees de otras y de la boda ó el rompi 
miento de muchas Asimismo de 
las mujeres qne también pasean y, so 
bre todo, de los hombres presentes 
ausentes. 
¿Oómo no? Hablan muchísimo de 
4 * 
A principio Je semana siguió lloviendo 
moderadamente en algunos puntos, mien-
tras que en otros no cayó una sola gota de 
agua; pero como el suelo conservaba aún 
bastante humedad de las anteriores copio-
sas lluvias, continúan todas las cosechas 
desarrollándose en buenas condiciones, 
alendo particularmente muy satisfactorio el 
aspecto de los campos de caña, no obstan-
te estar algunos necesitados de limpieza y 
chapeo. 
El agua está b»jando rápidamente en los 
puntos inundados, pero se ha averiguado 
que será preciso volver á sembrar la mitad 
próximamente de la caña que se sembró 
antes de las lluvias en los puntos que fueron 
inundados. 
A mediados de semana se entablaron 
nuevamente las aguas y se anunció que ha-
bía indicios de un ciclón (primero del año), 
que se movía lentamente al sur de la Isla; 
pero inspira pocos temores, porque se sabe 
que los meteoros de esta clase que se for-
man temprano en el verano, suelen recur-
var antes de llegar á la latitud de Cuba y 
es de esperarse que este año no será una 
excepción á la regla general. 
M I E L D B C A S A . — Ninguna operación 
se ha dado á conocer esta semana tam-
poco y los precios continúan rigiendo no-
minales. 
TABACO .—Sama.—El mercado ha segui-
do regularmente activo por la adquisición 
de tripas de la pasada cosecha y los ¡otes 
de la nueva que llegan del campo, no ofre-
ciendo variación importante los precios 
pagados esta semana á los que cotizamos 
en nuestra anrior revista. 
Torcido y Cigarros. — Moderado movi-
miento en las principales fábricas, á conse-
cuencia de lo exiguo de las órdenes. 
A G U A R D I E N T E — E s corta la solicituipa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios no mejoran. 
Cotizamos: $16 á $17 los 125 glns. base 23 
grados, en casco de castaño, sobre ol mue-
lle, y de $14 á $15 idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
A L C O H O L . — E n harmonía con los del a-
guardiente, los precios de esto producto 
rigen de $53 á $55 pipa de 173 galones, 
por marcas de primera, y de $48 á $50 id. 
sin casco por las de segunda. 
C E R A . — La blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintal, 
eegúa clase. 
Moderadas existencias do la amarilla, 
que se solicita poco y cuyoa precios rigen 
uominales. 
M I E L D E A B E J A S . — Las entradas del 
campo, que son moderadas, continúan rea-
lizándose fácilmente á 35 cts. galón, para 
la exportación. 
CSECAD0 MONETARIO 
Y DE VALOSES 
CAMBIOS: A pesar do la moderada deman-
da que ha reinado esta semana, las cotiza-
ciones han seguido denotando ñrmeza á con-
secuencia de la continua escasez de papel. 
A C C I O N E S Y V A L O R E S : POCO movi-
miento ha habido esta semana en la Bol-
sa sin variación las ootizaeiones que r i -
gen nominalei por la mayor parte de los 
valores. 
MOVIMIENTO D E M E T Í L I C O : El habido 
desde 1? de Enero, de este año y ol pasado, 
es como sigue: 
ORO. 
ios en el propósito de reconciliar en 
Ohina sus intereses particulares que 
<stáD más amenazados que antes. 
Estudiando atentamente, añade el 
>eriódíoo víenós, todo lo que ha pása-
lo en Ohina s e saca la imoresión de 
loe el gran problema chino ha qoeda-
ío sin resolver y que ia solooión es tá 
ihora más lejana que nunca, ya que 
>ada se ha resuelto, ni la necesaria 
)rotecoión á los residentes extranjeros 
n̂ territorio chino ni la ex tens ión de 
'ua intereses cotneroialea. 
Ni siquiera se ha dado noa saluda-
ble lección á los mandarines una leo-
dón que les hiciera comprender la 
superioridad de la civi l ización y del 
>oder militar de Europa y A m é r i c a . 
Solo Rpsia ha sabido ganar en el 
¡onflicto chino internacional alguna 
7eDtBja, ya que ha metido mano e n la 
Manohuria de n n modo que no será 
-ácil suelte aquella provicoia, á pesar 
le haber proclamado solemnemente 
as naciones aliadas contra Ohina que 
anunciaban á toda reclamación de 
territorio chino. 
^.De^pués de¡Ia lectura de lo que an-
rtjte es cosa que causa verdaderamen-
te ris^ entersrse del texto del t.elegra-
na que Guillermo I I dirigió anteayer 
lespuóa de revistar en Tompelhof, la 
2* brigada dñ infantería de la Guardia 
mperial, el Tsar Nicolás I I y que dice 
•extn al mente: 
"Doy gracias á Vopatra Majestad 
por el gran servicio qoe nos habéis 
orestado en los asuntos de China; ya 
qoe gracias á esto, ha podido desem-
otSar el conde de Waldersee más há-
oilmente y mayor tacto, la difícil é 
egrata misión que tenía en aquel 
oaís. Recibid pues el testimonio de 
OQÍS mayores s impat ías ." 
¿No es verdad, que despuéa del fra-
caso sufrido en China por los alema-
íes y de saber cómo se han aprove-
ibado del mismo loa rusos no puede 
mo menos de reirsa al leer el telegra-
na del emperador Guillermo al Tzar 
Nicolás! 
y distinguida esposa d e D . R i tnóa Oroaellas es la madrina de la artística 
agrupación musical, y oon su espléndido donativo responda al mereoldo honor 
que la dispensa la Estudiantina Española. 
Nada falta en esa escudo de lo qne constituyen loa atributos de la históri-
ca Estudiantina, que alegre y sin preocupaciones, acostumbraba en otros 
tiempos á correr la tuna, cantando y tocando sus insteamantos por eaoa mau 
dos de Dios. Ahí están el clásioo sombrero de tres piaos, coa el tenedor y la 
cuchara da palo por trofeos; ahí las psadaretas, (a guitarra, la bandurria, la 
lira, las castañuelas y el triángulo, que constituían todo el arsenal de inátru-
mentos manejados por esos mozos alegres y deoidores, que solían dejar siem-
pre recuerdos imborrables de su paso por los puablos. Hermoaamaatd borda-
dos, sobre una bandgra oon los colores españoles, están en el estandarte esos 
atributos, que se hallan en las dos caras. L a tela es de una sola pie 
za. E l asta tiene por remate nna lira de plata, y penden de ella unas corba 
tas con los colores nacionales. E l porta-bandera es de la misma cinta 
de la corbata, y en sus extremos hay bordadas en oro las iniciales E . E . , abra 
viación de Estudiantina Española. 
Antes qne el público, al verlo aparecer en la esoena, los salude con salva 
de aplausos, allá va el del D I A R I O D B L A MARINA, expresivo, á la nobla y en 
tusiasta madrina y á loa hábilas artistas, que dadícaa las horas de descanso 
que le dejan sus cuotidianas ooupacionoa á cultivar la músiaa, pura llevar 
íuego el pensamiento por regiones de plácida satisfaooión y deleita. 
mismo ancaje, igualmente bordado de 
oro, que da vida al busto; las mangas, 
que son de muselina de seda, ostentan 
también oro mate; oro hay, igual men-
te, en el o lntnróo . 
Este se abrocha en la espalda, ter-
minando en nn gran lazo de lo mismo 
y pequeña hebilla de strau. 
Lo repite: mucho "caminan" también 
las madrileñas, puesto qne no quieren 
ser menos; me explicaré: quieren ser 
menos. gruesa?; y fija la inten-
ción en este camino ideal; dan largas 
P L A T A . 
Ayer finalizaron los exámenes de 
vaestroa de Guanabaooa. E l señor 
Aguayo nombró para qaa lo repre-
sentase, durante la oelebracióu de los 
*jeroioioa al señor F a r n á a l e z de Ve-
lázquez. 
Fceron Presidentes: de la primera 
^ala el señor Porro, Presidente d é l a 
Junta de Educacióa de Guanabaooa; 
le la segunda sala, el señor Gómez 
Oordido, y de la tercera el señor Oa-
•leja. 
Loa temas de Gramática fueron: 
Dictado. 
"Los vanagloriosos." 
Loa vanagloriosos son aquellos á 
quien el viento de la jactancia levan-
ran sobre si mismos, los que procuran 
que injustamente los veneren; loa que 
favorecen á loa aduladores; los qne 
quieren enseñar, cuando para si no 
sabes: los que intentan ser tenidos 
por doctos en lo que no entienden; los 
I qde se huelgan de que sa orea de ellos 
iosas grandes: los que en las palabras 
ion tan grandes, que se escuchan; ha 
que son en prometer celosos y en dar 
tlmitados, y los que para los sucesos 




Temas: Primero: escribir el número 
3í00i . 
Segundo: sumar 76+83+31+19. 
Tercero: sumar 8 51+2 63+7 46 + 
5'51, 
uuarto: reatar de 60570 el admero 
18692. 
Quinto: reatar de 2;5 el númaro 
0025. 
M t ó : 112x76 
Séptimo: ¿ u a á a t a s horas sa neaaai-
nará para lletiar uaa oistarna qua oon-
ciane 4.200 galones por me l id* da nna 
j a ñ e r í a qoe descargue 175 galeas por 
Qortil 
ÜJtavo: dividir o'̂ l p^r 3.700 hasta 
>bCQaer cuatro oilf as dealmales da co-
jieate. 
Tema da compesición. 
Ventaja qoo producen la unión y la 
sonoordia ea el magisterio. 
Metodologíi 
Método para enseñar á los d i s c í p u -
los á leer (t íabajo da lectura primar 
¿ño.) 
Higiene. 
¿Por qué debm b^ñarae loa niñosí 
Geografía. 
Compaiar la v i i a domés t i ca de los 
esquimales con la de loa cubanos. 
Histor ia de (Juba. 
Piratas y ooraarioa ea Cuba, 
So presentaron 89, examinandos en 
a u mayor parte maestros y maestraa 
de K^gley Gaanabaooi, 
Mañana á las ocho empiezan las oa-
itfiuaciones en el mismo ¡oaal. 
H a sido nombrado juez oalifiaador 




En la semana... 
$ 242.000 $ 761.917 
TOTAL hasta el 
6 de Ju l io . . . " 242.000 " 761.917 
(dm. igual fecha 
1900 " 754.213 " 342.385 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
OKO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente 
En la semana... 
TOTAL al 6 de 
Julio 
Idm. igual fecha 
1900 
EL MEXICO 
Ayer tarde salió para Nueva York el va-
por ameriíano México, llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
EL FLORIDA 
Para Cayo Hueso salió ayer tarde el va-
por americano í< lorida, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
$ 36.000 
$ 36.000 
" 3.202.150 " 260.519 
para darles claridad y precisión; pero 
es menester no olvidar que la mayo r 
parte de los seres son un conjunto, y 
qr.e el mejor modo de .percibidos es 
ver de nna ojeada las partes y relacio-
nes que le constituyen. 
Una máquina desmontada presenta 
con más distinción^y minuciosidad las \ das á tener estrechas relaciones, y que 
piezas de que está compuesta; pero no :j si estar relaciones se arrumban, el ma-
se comprende tan bien el destino de jor prodigio podrá convertirse en des 
ellas hasta qne, colocadas en su lugar, ¡ cabellada monstruosidad, 
se ve cómo cada nna contribuye al mu-
miran el objeto sino por una cara. No 
lea falta análisis; tan pronto como nna 
cosa cae en sus manos la descompo-
nen; pero tienen la descracia de des-
cuidar algunas partee; y si piensan en 
todas, no recuerdan que so han hecho 
para estar unidas, que es tán destina-
modas, renegando la mayoría de que I caminatas; porque además de esto del 
se estilen tan largas las faldas, puesto I sport "viste" tanto como nn traje "es 
que estorban y se ensucian de lo lindo 
¡y hacen feol en calles y jardines; pro-
poniéndose otras, aunque en vano has-
ta ahora, influir en qne desaparezca la 
cola; bendiciendo muchas el imperio 
del volante en forme, del "bolero" de 
las blusas y de las diversas hechuras 
de sombreros, porque si lo uno da es-
beltos á la personita, el otro da garbo 
al talle, las otras dan el gusto de po-
der variar á cada rato de corpino y 
los otros proporcionan el contento de 
tener donde elegir. Resultado: qne to-
das van bien chausées, bien habillées y 
bien ehapeautées. 
Sin cesar de hablar ni de andar, ce-
lebran oon entusiasmo un traje de la 
familia actriz Juana Hadicg; toilette 
hecha de blancos encajes Chantil ly 
pailletes de oro mate, oon ámplio vo-
lante qne adorna la falda: oueiio del 
tilo sastre," de paño en invierno y de 
piqué en verano ¡siempre que el 
sastre no haga nn buñuelo de paño ó 
de piqué. 
Nada tan elegante como no sentir 
cansancio. | L a mujer tingtieme es me-
nos delicada qne la del pasado siglo. 
Aquellas, las dix-neuviemes, se fati-
gaban más. 
Estas, las de hoy, no quieren fa-
tigarse 
¡Ni pasar "fatigas!" 
SALOMÉ NúSfEZ Y T O P E T E . 
? el 
No puede negarse qne el análisis, ó 
sea la descomposición de las ideas, sir-
va admirablemente en machos casos 
vlmiento total. 
A fuerza de descomponer, prescin-
dir y analizar, Condillao y sus secua-
ces po hallan en el hombre otra cosa 
que sensaciones; por el camino opues-
to, Descartes y Malebranche apenas 
encontraban más que ideas puras, nn 
refinado esplritualismo; Condillao pre 
tende dar razón de los fenómenos del 
alma principiando por nn hecho tan 
sencillo oomo es el acercar nna rosa á 
la nariz de su hombre-estatua, priva 
do de todos los sentidos excepto el ol-
fato; Malebranche busca afanoso nn 
sistema para explicar lo mismo; y no 
encontiándele en las criaturas recurre 
nada menos que á la esencia de Dios. 
E n el trato ordirario vemos á me-
nudo laboriosos razonadores que con 
dncen en discurso con cierta aparien-
cia de rigor y exactitud, y que guiados 
por el hilo engañoso van á parar á nn 
solemne dislate. Examinando la cansa, 
notaremos qne esto procede de que no 
H a hábil tintorero estaba en su labo-
ratorio, ocupado en las tareas de en 
profesión. Acertó á entras un obser-
vador minucioso, razonador muy ana-
lítico, y entabló desda luego discusión 
sobre los tintes y sus efectos, propo-
niéndose nada menos que convencer 
al tintorero de que iba á echar á per-
der las preciosas telas á que se aplica-
rían sus composiciones. 
A la verdad, la cosa presentaba mal 
aspecto, y el crítico no dejaba de apo-
yarse en rtflaxiones especiosas. A q u í 
se veía nna serie de cazuelas oon líqui-
dos negruzcos, cenicientos, parduzces, 
ninguno de buen color, todos de mal 
olor; allí unos pedaoitos de goma pe-
gajosa, desagradable á la vista; enor-
mes calderas estaban hirviendo, donde 
se revolvían trozos de madera en bru-
to, y en las cuales se iban eohf ndo 
anas hojas secas, qne al parecer sólo 
podían servir para tirar á la calle. 
LAS VERDADES DEL BARQUERO 
Hablando de China y las potenoiae 
aliadas contra ella, dios La Nueva 
Prensa Ubre de V i - n a , uno de los pe-
riódicos más serios é importantes del 
mundo, que de todos los ebjetoa qoe 
tenía la expedición militar de los alia 
dos en China solo so ha realizado uno 
y es el de la liberación de loa ministres 
extranjeros en Pekio. 
E n cambio han fracasado los alia-
E l tintorero estaba machacando en 
un montón cien y cien materias qne 
andaba sacando, ora de nn pote, ora 
de una marmita, ora de no saquiüc; y 
revolviéndolo todo, y pasándolo de nu& 
cazuela á otra, y echando ora acá, ora 
acullá, cucharadas de l íquidos que 
apestaban, y de cuyo contacto era pre 
cieo guardar el cutis porque le roían 
más que el fuego, se aprestaban á va-
ciar ios ingredientes en diferentes cal-
deras y sepultar en aquella inmundi-
cia gran número de materias y manu-
facturas de inestimable valor. 
—EstO se va á depperdioiar todo— 
decía el anal í t ico .—En esta cazuela 
hay el ingrediente A . que, como nsted 
Babe, es extremadamente oáuütico, y 
qua ademáa da un color muy feo. E n 
esta otra hay la goma B . excelente pa-
ra manchar, y cuyas señales no se qui-
tan sino coa muchís imo trabajo. En 
esta caldera hay el palo C . qne podría 
servir para dar un color grosero y co-
mún, pero que no alcanzo cómo ha de 
producir nada exquisito. E n nna pala-
bra: examinando todo por separado, en-
cuentro que usted tmpíea iiDgredientes 
oon í ra r iüs á los qne nsled te propone; y 
desde ahora doy por seguro que, en v>.;z 
de sacar nada conforma á las bellísi-
mas muestras que tiene usted en el 
despacho, va á sufrir una pérdida da 
consideración en BU fama ó intereses. 
—Todo es posible, señor filósofo-
decía el inexorable tintorero, tomando 
S B Í Í A I i A M I B N T O S PABA M A Ñ A KA 
T E I B U l T A l T s U P a S M O 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l : 
Ejecutivo seguido por don Bernardo 
Lastra contra don Ricardo Navas en co-
bro de pesos. Ponente: señor Aguirre. L e -
trado: Ldo. Peralta. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUI0I0S ORALES 
Sección p r i m e r a : 
Contra Marcos Eodríguez Peróz, por 
rapto. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Benitez. Defensor: Ldo. Sor. Juz-
gado, del Este. 
Contra Fredrick Ehless, por ostafa. Po-
en sus manos las preciosas materias y 
ricaa manufacturas, y sumergiéndolas 
sin compas ión en las sucias y pestiien-
cea calderas,—todo es posible; maa pa-
ra dar fia á la discuaióu, déjese ver por 
ioa í dentro de pocos días . 
E l flióéofo volvió, en efecto, y el tlo-
torero d e s v a n e c i ó todas las objeciones 
lespiegando á BUS ojos las telas que por 
rigorosa demos t rac ión debían estar 
malbaratadas. 
¡Qaó sorpress! ¡QQÓ hamülaoíóa pa-
ra tíi an&iíticol Ün&a mostraban fioíai-
ma grana, otros delicado verde, otras 
hermoso azci , otras exquisito naranja-
do, otras subido negro, otras un blanco 
ligeramente cubierto coa variado color, 
otras ostentaban riqníeimos jaspes 
donde campeaban á nn tiempo ia be-
lleza y el c&pnoho. 
Loo matioea eran innumerables y en* | 
oaa tadore í ' ; las manníac íu ras limpias, | 
tersas, bril iantes, como fci habietaa es- í 
cado cubiertas con crioíales sin eefrir 
el contacto de la mano del hombre. 
E l ftlóoíjt'ü ee marchó eoaí'ueo y ca-
bizbajo, diciendo p»ra sí: 
—No es lo mismo eabti-1: qoo ea asa 
cosa por sí eolü) ó lo qn: . i. ? t t i tu 
combinac ióa con otras: ea aácl*ur.o no 
me c o n t e a t a r ó coa deeoompo^bi* y se-
parar, qne t a m b i é n hma prodigios ¡6ÍÍ| 
componer y reunir: testigo, el tinto-
rero, 
J A I M B BALMES. 
. i 
Dente: señor La Torre. Fiscal: señor Be-
nitez. Defensor: Ldo. Valverda. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Bartolomé díe la Fó, por dispard 
de arma. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor González. Defensor: LdQ- Aran— 
go. Juzgado del Norte. 
Contra José í. Morale3, por robo. i Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: L i o . Solís. Juzgado, Juz-
gado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
ü d n a n a d© la Habana 
Ayer, eálíado, 6. se recandó m 
la Aduana de e^e pierto, por todoe 
conceptos: $31,793-91, 
VEOQRA.Tíík D S L DÍá. ,—B iilea, te -
tros, base ball, paaeo», de todo hay ea 11 
programa del día. 
líailesf 
Dos están acanciados. Por el dí», 
eo lagloriíít» de la playa de Mariaoao 
y por le» nooha eu los salones del 
Círovlo Eispato. 
L a matiüéa promete estar may ani-
mada. 
Dará comienzo á la llcgaida del tren 
qne sale á la una de la es tac ión de 
Concha. 
Too^ríi, la orquc-sU da TorreeUa, se 
repartirán bonitos cavuets impresos en 
L a Nacional y el tocador de señores 
estará servido por la perfumaría de 
Planté . 
E l Comité de Honor catará allí dig-
namente representado. 
Los teatros. 
JSstán todos abiertos. 
E l de Tacón para la gran fiesta con 
que se presenta por vez primera al pú-
blico la Eatocliantioa fíapafiola, 
Bl programa está lleno de aotrao-
tivos. 
Primera fiarte 
L a zarzuela La Co^giala desempeñada 
por las señoritas Morales, Sapera y Miran-
da y los señorea Areu y Frasquieri. 
Stgmda parte 
1? Florinda, Capricho instrumental, de 
Espinosa de loa Monteros, ejaouíado por la 
Estudiantina Española bajo la dirección 
del maestro Chañé. 
A la terminación de esta obra la madri-
na de la Estudiantina, señora Touzet de 
Crusellas, hará entrega á la misma de la 
bandera que ha de portar. 
2? L a señorita Amelia Bassignana eje-
cutará un preciojio baile en obsequio de' la 
Estudiantina. 
3? (a) Serenata morisca de Blasco eje-
cutada por la Estudiantina. 
(b) E s p a ñ a , Vals «n que hará su pre-
sentación el notable pandereteólogo eafior 
Otero. 
Tercera parte 
Caramelo, por Concha Martínez. 
A las ocho e n punto dará comienzo 
el espectáculo. 
Payret ofrece dos funciones. 
L a del día con las comedias Levan-
tar muertos y Los pantalones, á medio 
peso, entrada y luaeta, por toda la 
ftmoión. 
Por la ñocha estarón cubiertas las 
tres tandas coa el vaudeville que lleva 
por título La puerta secreta. 
Oada tanda, una peseta. 
L a fnnoióu de Albisa se reduce ó 
L x Oran Via, á las ocho, y Los locos, á 
las nueve. 
No hay más que estas dos tandas 
por tener que trabajar la Oompañia en 
ia fanolón de la Eatudiautina." 
E n Lara , el miatno programa de la 
noahe anterior: Lss priioipss del (Jort-
gol La bachata cel asturiano y Amei i -
canos y Folaoas, comando parte en la 
primera, donde tanto ee lace, la aplau-
dida tiple andaluza María Valenzuela. 
E l cartel de Alhambra esta oombi-
ñauo del moau que *ágae: 
A las oche: MI Comandante del 
Transvaal. 
A las nuevf: E l Cantillo de Atarés . 
A las diez: Los Caprichos de Conchi-
ta. 
E n los intermedios, nuevos y varia-
dos bailea por Jossifina Ltóu y el cuer-
po coreográüuo. 
Y nua reaoa ünba . 
E l teatro de la calle de Neptano da-
rá dos funciones, día y noche, dedicán-
dose la primara á la geota menuda. 
Por la noche, después de la función, 
habrá baile con tíos popalarea arquee-
tas. 
Oerraremos el programa de las di-
versiones del día anunciando el en-
cuentro de las noventse del Fe y Cu-
bano en ios terrenos de (Jarlos l l l . 
Y nada más. 
L A S E E T S E T A S — N a d a ha resuelto 
auestro Aioalda ea el asunto de las 
retretas y pasa un domingo y otro tío. 
mingo y al Parque üeutral le falta 
uno da sus aiioientea ptiacipales en 
las primeras horas de la noche. 
Ahí está la Banda de la Benefioea 
cia y ahí está la Banda España . 
Cualquiera de ellas,bien retribnída, 
por supuesto, bastaría a reemplazar 
en su ausencia á la del Cuerpo de Po= 
l ic ís . 
D e continuar el silencio del Alcai-
de, será cosa ele acudir en demanda de 
las retretas, á la autoridad militar. 
Para el oaeo podríamos contar, en-
tre otras, coa la música del 7o de Ar-
tilleda. 
Lo eeeaoial, loque todos deseamos, 
$ es por lo qua venimos abogaatío dea-
de el primer momenio, es por que no 
ise nos dsje BÍE retretas todo «l tiempo 
que esté fuera de la isla la Banda de 
Policía. 
dedicándola á las distinguidas damas 
habaneras, al notable m »a-3bco Ja i iáa 
y á la Prensa periódioa. 
E l nrograma aocompone de tres par-
te?. E n la primera va la comedia E l 
nptirt ñe dnña, Inés- y en la terebrarla 
zarzuela de Barbieri E l homh e es débil. 
L a spgond^ parta comprende númo-
Felectos é interesantes d^ concierto 
con intérpretes tao distingu?doa como 
Ignacio Oí-rvantes, la eeilorit» Clemen-
cia González Moró, el tenor Masestuet 
y el iconoaido anirteur Ramiro M s -
zorrá. 
Opcrtnnamenteprometemoa dar nue-
vos pormenores acerca de esta función 
.coyo mejor reeultado anhelamos con 
toda el alma. 
E N E L P R A D O . — L a retreta que 
anunció para el jueves pasado la Ban-
da Espaíía y que tuvo que suspender-
se á cao?» de lo desapacible del tiem-
po, se vedftaará e&ta ttmlo, de ciooo y 
media á flete y media, en el pa^eo del 
Prado, frente al üasino Español. 
E l maeptro Ofteg», director de la 
popular Btí-nda, ee ha esmerado en la 
elcoolón del programa. 
H E R C U I - I N A E E B T K O —1^9 conva-
lesoientea^e cudlqaier enfermedad y^ 
en general todüs l^s personas que pa-" 
d^zcian debilidafl. enu^ntraván, eon el 
aso de la HcrcuUnot, RpblH'g, e! mejor 
remedio para oonsegair faers^íi, ehfer-
gíüs, en ana palabra, nn» perfecta s?-
lud. D é v*r!t?, Dr^^nería y Farmacia 
de la ¡Sra. Vd». de JGBÓ Q&rrá ó Hijo. 
E L FÍGUBO.—Pocoa númeroa m'S 
importantes y nutridos que el de hry 
ha publicado esta popular colega, 
coa haber dado á la estampa ediciones 
qn» todavía se reoaerdiiu. 
Dos páginas en nolores: la nueva 
portada d*il 8r. Bati&ta, la a'egoría al 
retrato del Dr. Montaivo, onya uedro-
log(a hace elocuentemente Gastón 
Uiíoro. 
Depfilaa en el extraordinario t úmr-
ro, la llorada espesa del 8r. Cosme 
Blanco, Pelayo Fabián, Margarita 
Líuch, Alfredo Lacazttte, el Sr. Mar-
eo Aurelio Soto, Ohávez Miianéí1, Te-
jera, IVíaría Jauiegnízar , etc., coa tra-
bajos .iiterarins de Márquez Sterling, 
H» Miyarea y Tejera y loa principales 
poetas. E a la parto literaria sobresa-
le nn extacto de Nerón, la últ ima obra 
de Arrigo Boito, y nn trabajo de 
Ohávez Milanéa, muy curioso, Robreel 
Diaria da Sesiones de la OoEveuoióa, 
cuyo fac-&ími)« aparece adjunto. 
Ofrece E l Fígaro un piano da reg;i o 
á ens susoriptores y en breve reanu-
durá el reparto do en mode. Y todos 
estos esfuerzos de E l Fígaro los pre-
mia el púb'ioo Baseribióíidose á diario 
en Obispo n? 62. 
MAS L I M O S N A S . — U n a persona que 
oculta eu nombre nos remite Sai potos 
para que ios entreguemos entre lao dos 
pobres señoras Justa Rodríguez y Mi-
caela Eosainz. 
Cumpliremos gustosos él encargo. 
LA N O T A F I N A L . — 
E n casa del deutista: 
—¡Por Diot! ¡Líbreme usted de esta 
dolor da maeltusí Daría la mitad do mi 
fortuna á quien me lo quitase ea el 
acto. 
E l dentista saca al paciente uaa 
muela careada, y le dice: 
— Y a está todo arreglado con EÓIO 
un duro. 
— A h í tiene usted tres pesetas. L a 
mitad de cnanto poseo. Y a ve usted 
que cumplo mi palabra. 
T o s . — E l qne tome nna vez el Peoto-
ra l áa L a r r a z á b a l para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con sa laso 
se curan radicalmente, por crónicos i 
que seas» 
G E A N P U E I P Í O A D O E de la S A N O U E . 
— L a Z irsñparri ia da Larrazábal ea 
| el depurativo y temperante de la Kac-
gre per excolfiRok; I?Ü bsy nada mejf-.r. 
Depósito: Biela, 89. Farmacia y Dio-
gasría, "Ssm Julián."—Habaija. 
No se desccRfíe tís la ctJRAOJÓN. 
P O R asitiguo que sea el pEdecimieuto 
da las enífcrmtid«dea K E U V I O S A S , tenis 
das por incorablep, con !»« P A S T I L L A S 
AKTíEPiLÉpriCAa de Oohca, cojos 
prodigiosos resaltados son la admirs-
clóa de enfertcoa qne padee'lan LA 
* 4 
| La Emulsión d e Scott, |como ingeniosa.: combi-l I nación d e aceite purísimo | | d e hígado d e bacalao con | ghipofosfitos d e cal y d e l | sosa, levanta la resisten-1 cia orgánica, contribuye | al aumento d e las fuerzas i físicas, "vigorizando ner-i vios y músculos, regula-1 riza la digestión y esti-| rnula el apetito. Ademas | combate los venenos que I vician la sangre ó pro-S | mueve su pronta elimi-i | nación, y goza de p rbpie-1 
| dades especiales y seguras I I contra las múltiples afec-| | clones del aparato respi-1 1 ratorio. | 1 Un sabor agradable y | I un aprovechamiento fácil | I y completo realzan sus í " méritos terapéuticos. Su | 
p en toda casat tener m* 
punfrascodeMAG-i 
Í N E S I A S A R R Á , | 
| pues á ello obliga la |p 
frecuente necesidad M 
de recurrir á un t ñ k r 11 
m 
dícamentO; que co-* m 
mo la 
contra la anemia, tisis, | raquitiŝ  enfermedades| nerviosas, del pecho yl pulmones, alteraciones! de la sangre, denticiones I difíciles y crecimiento | rápido, le han conquis-® tado fama universal. 
La humanidad no ha1 podido menos de encon̂-trar en tan benéficos atri-! jbutos el secreto de la1 i vida. 
Todas las zonas y lati-tudes cuentan ahora por! milares las existencias ¡ 
que merced d e l l a han| sido heroicamente arre-1 hatadas de los brazos de I • la muerte. | 
R e h ú s e n l e las llamadas " tan bue- ® 
ñ a s " ó " m á s baratas " que l a de Seott. ^ 
Be Vehi.. éii todas partes. 3 
SCÓTT & BOWÑE, Químicos, Ñew York % 
CEfiTE, 
APiTSSIlLIOSA Y P U R C A M T ^ 
¡e emplea con toda | | 
M eficacia en los d o l o - m 
- \ r e s d e c a b e z a . , a c e - 1 | 
m d í a s ? m a r e o s , e m e - M 
m t o s , m a l s a b o r e n t a ^ 
| | b o c a y en genaralif 
J todas las enferme- B 
S dades . del e s t ó m a g o , É 
^ h í g a d o y v e j i g a * 




OBISPO 7 AGUACiTE. 
o 13 «5 alt 1 
103, J O * y lOO Esto Cr.l'.a IC51, f 
VíAiíício construido eomplctamcaU. a 
i'ruebu <Ic fuc^u-
Este elceante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente refortiiado en 
su mobiliario y decorado, conUíndo hoy 
con lujosos apartamentos, con baños y luz 
eléctrica para familias. 
E l bote! Jefíerson es uno de los mejores 
situados y mis populares de la Ciudad de 
Nueva York, y está montado con todos los 
adelantos modernos. 
Se halla en la calle is^al Este déla cono-
cida plaza de Union, y á pocos minutos de 
distancia de los principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y á una cuadra del 
elevado dé la tercera avenida y calle 14a. 
Para mayor comodidad de las familias 
Hispano-Americanas ésta casa cuenta con 
dependientes de Restaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde $3.50 en adelante. 
Habitación sin comida, desde J1.00 en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
E l Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos afios del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y hoy encargardo del Departa-
mento Hispano-Americano de este hotel, 
Eá euídarft también de recibir á sus amigos 
en los muelles á la llegada de los vapores, 
dél despacho de sus equipajes y de todo 
cüánto fuese necesario para comodidad de 
los mismos.-
J . É . C i t A l ' r t K t . í » , P r o S J l e t a v l o . 
¿Ea qué conoce usted si un 
T E M E 
n 
E a que todos Uevaa en m esfara 
qne dice: 
UNICOS 
E s t a c a s a e s i a ü m o ' á que ofrece la BRILLANTE RIA A GRANEL f todaa oan-
lades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptioa. 
c 3203 1-J1 
4ÍE5 alt 33-2 Jn 
T H O T C 
" V S I D J L X D O 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas 'ñaMtaciones, 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, 4c, 
Bailo conjimto de recreativas comodidades. 
D E 
y G a , 
Oí? 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
Ü M O A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d a V u e l t a A b a j o . 
ds hebrea eon una verdadera especialidad. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e ] 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
P í t o s e en todos los depósitos de la Habana y ea los principales de loda la Isla, 
L i a r 
o U S * 1 J l 
U 001F1TIB0E1 i lDITIM, 
GBAH FABBJGA 
de Tabecjoa, Olgártc? y 
P A Q U E T E S E"S P I O A D Ü E A 
titiás de H a E u o l Camache é E i í o . 
S a n t a C l a r a 7. 
c 10H dí6-
M A B A Ñ A | 
E P I L E P S I A 6 A C C I D E N T E S Ní i l iVlOSOS | d 
20 y 30 años.—Depósito: B . Larrazá - ln : 
Farnaaeia ^Sau J n b&l, ívmralíii 99. 
iián."—Hsbsaa, 
m 
•de AÍIÍOBJ.S O b ü O é m s s 
Ss &1 re&iedio canto y único en el mando 
que cura da verdad el ASMA 6 aht go, 
cayoa ataques d-i opresión de pecho y tos 
pertuvaz terminr.n a! ouarüo de hova, aon 
las primer .s cucharadas, efecLUándosa 
la curación comnldta en algunas sema-
nas, como es público y notorio en toda 
la Is a Igualmente sarán en corto t iem-j 
po loe en felinos de catam s rebelde?, vin- f 
Jos y nu-'-tos, de grippo, pulmonfay males 
estómago y de la sangíe, eU-spensión 
menstrual y ) a^uitiemo de lea niños. 
Aqai no hay engaño. Vengan, prueben y | 
eanatán con el maguíSeo Einovador de | 
Antonio Díaz Góooez que prepara eu in- 'i 
ventor en Aguátate 22, entre Tejadillo y | 
Empedrado,, bsjo la inspección científica I 
Dr. D. C aíena. 
A g u a c a t e 2 2 , H a b a n a . 
U S t 2 7 
FABRÍCANTES DE JARCíi. 
ogaa G© Máquioa—Oordeiaa ó hilos de todas oíaaes—Fabriíí&oióa Bspeoml. 
V e n t a s á l o » C o c a i r e l a n t s s 
n 
m m les que vivimos aquí. 
W m h m s s ñ t i n t o 
' O b i L h í í k 
o. ta í*dai£lÜS 
é^l l i a 
s4.10 Ja 
isfe?Medaáes de 'm e i d o i , 
toíro-ialesllBaies jr n e r v i o s a ^ 
COKS Elias «le 11 á 1 «Te ía t&ráe j de 7 á 
3 de la noche. 
M u r a l l a ea&aina á V i l l e g a s , a l t a » , 
í ÜK4 P to p 
CRONICA EEUaiOSA 
D I A 7 D B J U L I O 
E N O A F B I K G L A T E E R A . — F o t l&a 
liotheb, eu las piimerfeB h( res, el Café 
Inglaterra enupkza á recobrar el ani-
mado SBpecto de otros tieiapos, cuan-
do era la cesa de Viiifciail el oblig&tío 
tendez-zovs de las principales íatmiiae. 
Ing l a í e r r a ba hecho ahora la ad-
qnis ie íón de nn netero excelente. 
Así podrá ofrecer en diaa como el de 
hoy, además de loa helados de frataa 
y ei tortoni, el riquísimo "barquillo 
relleDo,', que faó siempre ana especia-
l idad del fciegacte oaíé. 
E n Jes precios fce ha realizado una 
í tba ja coDf idtr í bíe, 
Y así es qne acude el público atrei-
do, á m&s que por lo variado y bueno 
de los refreecee, porque eabe que eu 
Inglatetra toma un cató exquisito por 
cinco eeiicaves la t&aa, at-í como Jtube | 
fcuperior ^or cu real la botella y cho- i 
coi ate inmejorable por quince centa-i 
vos. 
L a repoete i íe de esta ceea conserva I 
á gran al lora eu píiví¡egiaü& í¿ma. i 
L A U L T I M A N O V E D A D . — N O hay más 
que pedir, cu punto á novedad y éíe-
gauoia, en el nutivo sonido de corba-
tas que para ¡a egraoióa acaba de re- i 
oibir Pereda, el caminero pupalar y \ 
t i m p ó i i c o de i i abana 71, fren ce pr.r 1 
frente á ia gr.^a sas t rer í í i de Ánioñlco \ 
Llanes. 
L a neta c r ig iaa i de i&a n c e v í s cor-
batas es la cüjj-jbioaoióa d e s ú s Ooibr^, 
l aü eifígular por extremo qno do-spnó^ \ 
de pnefcess haceo ci efecto de doa tor- I 
batas d is t i t t tÉs. 
Hoy por hoy. no hay jove 
que uo vaya & OASÍÍ de i^ore 
Este mes está consegrado á la Preciosísi-
ma Saugre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Beién. 
Domingo (VI después de Pentecostés).— 
La preciosísima sangre do Nuestro áeñor 
Jesucristo. Santos Bñnedicto X t , papa. El 
Beato Lorenzo de Brindis, confesor y san 
Fermín, obispo y mártir. 
Domingo v i después de Pentecostés, El 
oficio do este domingo contiene tantos mli-
terioa, que la historia no puede menos de 
ser muy interesante, y estar llena de ealu-
dahles iustrucoionea. Lo que hace el asun-
to del Evangelio de este día ca el segundo 
milagro de ia muiiiplicacióa do Ice paces, 
cuando con sólo siete panes y algunos pe-
cecillos d¡ó Jesucristo de comer á máí do 
cuatro mil personas hasta quedí-r eatisfe 
ehos; y es.o es lo qu& lo ha hecho llamar el 
domingo de la rai:agrosa multsplicacióa de 
los siete panes, difeiente dsi la que se retie-
re en et Evacgeiio de San Juan, cuando el 
Salvador con aóles claco panes y dos peces 
sació á más de cinco mil personas. 
iitü epístola nos enseña cual es la virtud 
del biiutiamo, cuáles sua maravillosos efec-
tüB, y cuál debo ser la inocencia de eu vida 
y la conducca edilicativa de los que han si-
do bautizados. 
El introito de la misa es del Salud 27, el 
cual es una oracióa afectuosa da un justo 
íiíligido, que pone toda su condanza ea Dios, 
b a j u cuya protección nada tiene que ttmer 
Este samdo so puede aplicar á Jos jaseis 
perssguidus por los impíoe: á Jesucristo 
maltratado por los judiot; y á la Iglesia 
I perseguida pOr ics herejes. DÍA 8. San Procopio, mártir, y santa Isabel, u i -
•{ na de Portugal. 
| F i f c S T i S E L L U N E S Y M á R T E S , 
I Misa» Solemnes,—En la Catedral la de Tercia á las 8, y en las demás iglesias laa tle tostnmbre. Corte de María.—Día 6.— Corresponde 
| visitar á la Divina Pastora, en Jesús María 
{ y el día 8 á la Purísima Concepción, en San 
j Feiipe. 
(MARGA REGISTRADA) 
Madioamííato eñcoaa en laa aneaiiaa y convaleetíncias de enfeis 
medadaa anomiantes.—Ooatieae laa hemoirragiaa dei estómago, in-
teati í ioa, palmones y aterí aas. 
D a Taatft en todu.3 las Droguerías y Farmoiaa aoreáitadíis. 





GA N G A — P e r t e n e r qua ¡ m í a i t a r s a tus düeEoí , «s veiido u t a £ brica do o h o o o l í t s m o E t a d a en 
«si p u ; t'j mió c ó a u i c o de i-.sta oiadsd y u n a t i e n d a 
con hr-rmesus armft'oatcB p r o ía p a r a c u a ' q u i o r gi-
ro. E n G i i V í B Í o I 2 í d a r i n razón . 
4436 2 G 2 3 J a 
B a ñ o s de mar 
Playea del Vedada, frento á las ci.l!eB del Paseo 
del Rey Carneado. Estos preoioeos y aseados bsCos 
es tán sbiertos desde las castro de la m^Cana haeta 
las nueve de la uocho. 4431 26 26 Ja 
- ©O A N O S E X Í T © 
MIEMBRO del JURADO PARIS 1800 
de 
O fe 
3 d e l Dr . 
tú 
B i H H H S 
V A L D I S i O - A H C I A ( M o a t s v i d o o ) 
PillfHíAPA CON MElíALLA DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES 
E^OELsNTJS TONICO ÍT PODEEOS^ ALIMENTO 
E s t á indicado en toda clase da debi l ida í les y ef i í^rmedadea del e s t ó -
mago, h í g a d o ó iü tea t íüos ; anemia, tíaía, eaorófula, enfermedades sgu-
das, ea el embarazo y lactaaoia, en el estado raqaíci-30, en las con vale-
oencias difíciles, por ser de fáail digestida é inmejorable restaurador 
de las fu farsas. 
FAEláOílS Y DEOSUEEIáS ^ DE YENfáEH TODAS Li 
C O S A . 
a.i . 14 19 M y í 
Único verdadero ^ai£S Alcohol de Menta 
GALBÜA laSESySñülAelAillA 
Wlipi los DOLORESdeCORAZOS.ilcCñBSZ .̂éslESTGMAeO 
lss INDIGESTIONES, U DISENTERIA y h COLERINA 
Escelente «I Aseo de losSientos 7 i&Toiletto 
Preservativo contra lai E P i O É i 
Exigir el Nombro os S Í S C Q 2 L a É 3 S 
YKMTAAL PORMAYOII: Rué Rlche^lO; 12,París. 
!
Ei Bolemua ntve-nario qne tnuaima^ te ee 
co ebra »n ceta Pancqa.a ú. ia Sanlísima 
| V¡rg n dei Caimeo, oará eimknzti e l d í a 
' 7 dei corritnlo coa iniea cantaia á IHB ocho 
y rneoia , j r e edldi dd l a E u v c n a . El d a 
l ü sole . i .j e íífcsía á toda crqaesta y eeoogi-
. oaa "cees; c e r i L ó u por u n tiocuente orador 
n elegante { sagrado. 
da en bíia- { .¿i párr tco y la camarera suplican á IOJ 
ca' deesot* captfchos lazos maJtiooloref--. ? fia ia asistencia 
j 
4.89 11 5 
G O N Z A L E Z 
BSLT£i .N.—¿Quién tío Q M Ó I Í & éátEÓ } fe" e p & i t i c i p a á l a d e v o t a s 
da S 
i •* <i.ho £« la iii..ñjiua. en U T. O i » tíiu á g u í - L 
t ía j éo'ies tjtp ta» i - a:ls .-.tío a. I 
l i 5 Sd « I 47/á 
Bo&otro.^ ai viejo tenor de zñrztiniaf 
i Y q m é ú qué íó oóéooé, so ío 
y io spreda? 
jPces biesj; An ton io Bel t rá t t , o i ve - j 
tefíino aetor alejado de ta escena por i 
acbaflUCS tíe }0S añOS y padecimientoa l B i dja 7 dú. pr.:B8nta da t* pnnei. io en estaigle-
' . - . ; aia ia HüoVóaa á. 1J { E i i í u i m i Virgen dt l Carme? 
inoeeantes, ba organisfido ea eu honor j ^ Be íurá to tóa los d ías por Ja t L f U n a ou) g o f o ¡ 
y boocíitíio nna faoción qne Be verift 
osrá el jaevea eo nueetro Qs&n Teatro 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
p| para demostrar quo ei LICOR DE 
g B R E A DEL DOCTO!? GOMZALn 
m es el quo mejor combato los 
M Catarros crónicos. Toses rebel-
| | des, Expectoraciones abundan- K| 
P tes, Asma, Bronquitis y demás 0 
M afecciones del tubo respiratorio. | | 
8 Preserva de la Tisis; es útil en | | 
P los Catarros de la vejiga; puri- W 
0 fica la saugre de sus malos hu- |a 
Ú mores y tiene una acción tónica iá 
p sobre todo ei organismo, de tal 'M 
m suerte que con su uso se abre W 
^ el apetito y se engorda. 
w Enfermos cansados do tomar | i 
otras medicinas han recurrido pg 
^ al LICOR DE BREA DE GON- § 
M ZALEZ y á su benéfico influjo | | 
han recuperado el doa más pro- fe 
i | cioso do la vida, que es la salud. M 
M No debe confundirse ei LICOR p 
g DE BREA DE GONZALEZ con É 
y oíros que llevan nombres pare- O 
1 cidos- I 
1̂  Se prepaia y vende en la | | 
- P Í l í ' t n A v tiÚfiÓXWVlí ña <5 TflQÍ m i L ü i i ü i ] i í i í ü l í ü ü ñ i á m h, óvhn i 
U tíabana 1J2, Esquina á Laniparilla, % 
E S 
recibido ^7 ía 
P R E N T A 
3 0 , 
\RTADO 
A 
406. T E L E F O N O 384 
1011 J n 
S i ios a d u l l o s p e r s i s t e n ea enc-aiainarse hus ia el a n i q u i l a 2a i a a i s de a u s a l a d , ace jbando p a r a at s i a n t i g u o 
s i 4 t s 3 ¿ a ¿ s e n r a c i ó n , d s b e i í a n compadecerse de l o s n i ñ o s q u e si% i a í a n c i a n o i e s p e r m i t e d i s t i e g u i r 
e f b i e n d . i m a L M U M ^ O M 
después do 
Bis tema de cu-
resultados da 
meaiclnarBOsóefthosasTos obnganli permrneoer énéetradosí mucho tiempo para poder restableofifse de los efectos dala debilidad 
u que lea dejan.' El sistema de l doctor Muuyon &9 concreta á reCoEatitiiir, no á ajiquilar; á toaifloar, no a demlitar el organismo. 
Los carruagea de camino han cedido su lugar a la locomotiva; el petróleo ó la mz eléctrica. L o mismo deoe suceder con la me-
¡ dicina. El imponente carro del progieeo lo demanda, y las grandes dosia de qainina, ealqmelano, etc., etc. deben eapnmirae y adop-
i tarae l o s r e m e a i o B bumanitariop, agradablea y elicaoea del Dr. Munyon. , ^ ^ 
Nuestra eondición es iDexpus^nable. Las medicinas del doctor Munyon están preparadas de acuerdo con loa rae.odoa máa mo-
dernos de la ciencia médica que marcha. Nuestra escuela de curación es perfecta é inmutable. La rapidez coa que viene impoaión-
1
'dose sobre los d e m á a eisDemaa lo comprueba. x <. ^ 
Ei secreto de ias meaiolnas de Munyon eatribi ea la ciencia de combinar y arramuar tola? aqaollaj aa^tauoiag que és ta de-
muestra evidentemente que curan la eniarmodad, de tal suerte que mediante una preparación especial combatimos la causa del 
; m a l , cualquiera que a s a . No caloulaaios ni adivinamos la enfermedad. No hay riesgo ni de p e r d e r el tiempo; loa remedios mejora-
' dos de Munyon son absolutamente eficaces ó iaofoaaivos, y puedo tenerse pleaa confianza y fe en ellos. ' . á i 
Si tiene usted algúa dolor ó siente aigda m i l eitar, OO^SÚLT L O S asíád ai Dr. J a m e s M. Maayoa, 1 5 J J Arch btreat. r m l a -
delpbia. Pa. J.S.A. quien le B B O U T A B I ABS*LÍJXAIIH:NX3 GIÍAÍCS . Maayon'a Homoopathic Home Remedy Ce. 
CUEAOION DSIÍ SiUM^TISMO L ^ MEDIOINá. DE MUNÍON para loé \ L i PR3PÁRá .C£ON DE MUNYON pa-
L a Compañía garaatlaa que el Remedio 
Muyou para e l Koamatiamocara esoa de en-
fermedad ea cualquier parte del cuerpo. Ei 
reumatismo agudo ó muscular lo cura dea-
tro de uno á ciaoo días, a a a j i rapidamaata: 
ciática, lúaib.igo, y loa dolores reumáticos 
punzantes eu ia cadera ia espalda e tc . May 
r a r a vea deja de aliviar después da tomar-
se una ó doa doMa y c a r a caai siempre an-
tes de baberse bucho uso d-j uaa ootella. 
Precio 25 centavas oro amoneano. 
ü m m o PASA LA DISPEPSIA. Y 
EümfiMjBDADfiS DHL USTOMAÜü 
E L imi lEOIO DE M ü r O N parala Oé-
pepsia odia, t o d a clase da i u ' i i ¿ a 3 t i ü ü 0 d y 
enieriuedadeé doi oasotnagj cale-i Como a a e -
diaacoa davoia-iióa de ahm-iatos, molaatia 
despula da laa 'íoiuidad, aualtamíeatos do; 
estomaga, diíiaaitad «a ia respira.MOÜ y 
toda ciuse da oaftírmadadas dsi oocaíóa 
ocAaionadaspor ia falta da digesclóa, von-
toaiaad ea ol oscómago, m i l s^ojr, aileato 
düsagriidabla, pérdida da apeoico, d^aiil-
dadoatam.tca!;. lengua cá rga la d j s a r r o , 
üstreñimiüutu, doioroa aga laa dal eatóaii-
0, párdida do eaargia, OÍO. Precio 2 J coa-
í ,a703 0i'o amatioaao. 
riaoaes cara: loa dolorej da eapilda y ca-
deras, motivada por la eafermadal de los 
r i á J d e a , hidropaaía ea ios piói y ea loa 
miembros, íi-e^uaataa daaaoa da hacer agua, 
diabatea y aadimaaooa. Preaio: 25 ooaíavos 
oro amaríaaoo. 
EL IíítíALA.DOa DE MJJí'iTON áttioa 
que ha dalo resaltadas íaCidiasoavioi ea el 
mundo, cura e&oaímaata oi eaóalri'o, al a i -
ma, laa oafarmadalas da la oiaoia, da ia 
aariz, da Ijspalmmaj / la gargaao-a, üí.a. 
Precio: $1 O-'o ataarioaao coa laj modioiaaí 
aecasarias. 
¿ÍL REilíSDIO DE MUNYON para la tos, 
i i cara efi'j-iímjata, <írV^Í^. Í =- -:? sadOré'a 
aoacaraoa, al paaaa aloiaridb y a l iña rápi-
damaaíeia^-laaaj p-umsaarei. Pracio 25 
efai oro íidiariaaQO. 
EL R.Ei íap iD OB MüNTOíí para el 
hígada, oarcíga !a bllioaídíi, el eatreái-
iaiauto, ia biatacdaU y colad loa maiea dal 
aiga lo. -Praoio; i 5 oaofAvoi óco amarioaao, 
&A& Y E l i t i l - i OS MCNÍON para cacar 
olas-aieitaa garaar-iSAdai qaa air/iaa ea 
brea miau»>j y qaa odria ea elaao diaa. 
Precio 50 ODÍ. oro. Timiá.-» graala oaa ¿a 
frasco da reaxjlio PACA la m i j r n * eafa — 
dad, 1 pas > oro a m a n o a a ) . 
ra eafermadilaa da la sangre, desarraiga 
toda ola36 da impurezas da la sangre. Pra-
eio 25 cta. oro amarisauo. 
L l MED-Glí ía . DE MUNYON para en-
farmadadaa da laa saáoras ea ana ganga 
para todaa ella^. N y exista otra qaa ia igua-
le ea eliaaa'.a. Prado 25 cts. oro ara ario aao. 
EL UNGÜENTO DE MUNYON para laa 
aknarrauaa ea iutaejorabie. Gura cualquioc 
caoa da almirrauaa. Precio 25 eta. oro aaiQ-
rioaao, 
Pii isa la Gruía da la Salud qaa se eavía 
libre da todo gasto. 
0*?i todaa mía re.naliaa oaaataa sólo 25 
oeatavos oro. Toda GotnuUu p j r Corres-
Ved633 al o >;' 
y mareae mi a-
raí ua solo caa-
•rtas coa fraa-
• \: aeaore^ 
Ü y al m^aa la a.en 
la a »3 ^oáo^aa y 
i, Habana, y ou ta-
i dal mando-
d e E d g a r d o FAIÍU, F a r m a c é u t i c o d e P a r í s , 
iieroses y distinguidos fecultat V i B de ceta I-la emplean esta prepara-
ción con ési to en el tratamiento do los CATARROS DE L.á VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUPJA 6 derrames do sangro per la uretra. 
Se aeo facilita la expulsión y el nasaje a los riñonoo de las aronillas ó da ios 
eáicrJos, Gura la RETENCION "DE ORINA y ia INFLAMACION DE LA 
TEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en ia generalidad 
de loacasoa en que baya que combatir an ectado patológico dolos órganos 
goníto-uriü&rios'. 
Dósis: Omito euckaraáiías de oajé al dia-, es teeir, .«».•» avia iras horas, en 
fuedui íio^nía de agua. 
Venta; Botisa Prancasa, 8a/> Eaf««i equina -» C^ÓEipaaado.. " *" &odaa 'a* 
domáo farmacias y drogaerlaí de Ja Isla da Cuba. c 1145 2 J i 
A l m a c é n de V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
del Eivero Se Avia y del Miño, ORENSE. 
Son los máa propios para países cálidos y los m̂ Ss sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la oantidad do tanino qao coatienea. , , . . . 
Están analizados favorablemente ea el Laboratorio qaímico del Mamcipio de esta 
capital y resa'tan loa más puros que vienen á este país. 
También teñamos camtantamante Jam-jaos, laoones, quases, conservas oe carnes, 
pescadv.s, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Bioja Medoc t nhz -
1 rricas, c&j¡-s, cuarterolas y garrafones. 
• ^ -mr ^ ^ A . ^ , - . Unicos receptopea de los famosos chorizos de Lugo, 
Homero y Montea p marca L A L U G U E S A 
l l á b a n a * 
J a 
o%ht}.acs, .lo- pnes de la m í s i oaa í s s i a á lss ocho, 
lies (lisa do ü a t» gftfá á ias o^ho y media. 
i m - h . D. v, m M 
i 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de ia Isla ds Cuba. 
o n n 1 J I 
de B r e a , O o d e m a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Palá Farraacéatieo d;< París» 
Eíto jarabe es el msjor de los pectorales conocidos, pues eíitando compuesto de 
los bálsáoiicoa por excelencia la BKE^. y el TOLU, asocipdos á la CQDEINA, no 
expone sí enfermo á sufrir congestiones de la cabeza eorao sucede con .loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loe catarros agudos y clónicos, haciendo desa-
er coa b a s t a n t e prontitud la brpnqaltiB más jpQtenaa; en el asma robra todo 
este jarabe eerá na aconte poderoso para calmar la irritr-lnlidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las paraonaa de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un rebultado maraviiloso, disminuyendo la secrecióa bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Üampana-
rio, y en todaa las demás boticas y drogeerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o \ H t *H ^ 2J1 
T e l é f o n o 4 3 0 J b m n p m ' U t a 
rouuo t n la ú l i l m s E x p o s i j i ó a de P a r í s 
29 J n 
1 í. 
J"- i SiJ* é&S *küÍ • 
Cesx^u l t í a» g rá t l s t p&za l e s pobr^^i 
Sl-1 31 
l e c t o r X 
E i a f é r m e d a d s s d e t i i ñ e s 
y S i í eos io í io s a s m á t i c a s 
M A K E I Q U E 7 i . C ÜN&ULTA8 da 12 & 2. 
26-3 J i 
iECÍíSZ E E L A U S S T R A 
« 3 3 . Do 13 4 3. U t ld í 
' í i i i ia i l tóa í io 16 B i l l » y 
i «i , S H . í«"¿a á ) . c i 166 J i 
v p a r a oz;¿©raaos d a l pc3b,Sí« 
Tr i i f t i a i ec to ejpeoial de lo* accjolonc-s é » l p a i -
ü-óa r Jld los i j raaqaloi Ksptaao i i ? , da 13 5 Ü. 
1 . A N D I I A D E 
Ojos, o idos , n a r i z y garBanta . 
' f E O C A D E R O 40. C O N J C Í . T A 8 DÍS 1 A 4 
26-30 J a 
íll 
M S D I C O C í a C J A S O 
a aa ó quebradas?-
«4« Amis ta .^ , -M 
Coas^út&á de 10 á i á y de 1 é 4. 
C U I Í 
•Í»>». 
¿fe» 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
M a D I C O - C I R U J A K O . 
Consultas de 1 6 3. San Nicolás 3 Telé /cno 1132 
C 1319 B J l 
Dr. Nicolás G. de Eosas. 
Partos, Enfermedades do mujeres y Ci'-ogía en 
general. Cansultas eapoolalec lur>eB, miércoles jr 
viernes, i las doce. Kmptdraúu í 2 
'4770 J l 
JUAN PABLO GAECIA 
M E D I C O - C I E U J A Í Í O . 
Tic Bta M M u Profesora 
D a ci. a de instrucción á d i m ' o r . o , d^diiujo, 
sob.e tcú t otase de géa^ros parí bonlar ó pint-r; 
bordados da tadas Í I X U B , frutss y flores imit^rdo 
á 1 s nafuralec; a dimos de lindas m d^ras CÍIKUB 
y oVj;tM de arte y de lujo cara regalos. P ioch 8 
óo^v.iricior> 1 s y edtltntad'S D i a r i a 72. entre 
Bvárez y FiCt&iía. 4714 4 4 
Vías urinarias y sífilis. 
L u z n. 11. 
o rss 
Conoultae de 13 á 2. 
VC-lSJn 
Manuel Akarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 46. Consultas £ $ 1 2 ^ 4 . 
I lñ4 1 J 
Diariazaente, eoEealtRs y ojpoMsiones ús 1 
9aa iRsiacio U . O IOOS—s, 
- .11 
los a r í s t e g i 
M E D I C O 
de la r a a » de BsBeficeiucía 7 SaícrjiMaáe 
Especialista en Us enfermedaoos 'i-s los ui&ot 
(médicas y enirúrgloes). Coaf iiHae de 11 á 1. Asmiu 
infij. Tpf/fnna Sa4 7''V.65 ' J l 
Dr. José Várela Zeqiíeíra. 
Catedrátioo Jefe de trabajes e^atómicns de la 
Facultad do Mediolna. i>l.-«ctor y cirnfaro da ia 
casa de Salud «La Benéfica.» Consultas de 21 & 4j. 
Prado 34. c l iBS 1 J l 
D O C T O R P. A L B A R H A N 
Especialista de las E s r u e k s da P a r í s . — V I A S 
O B 1 N A H Í A S Y S I F I L I S . Cliení-U:.i r.arUonUr, 
de H 6 2, piso pricclpal.—CUcntel» do t u CHnica, 
•de 2i á R, en la planta bejs.—BF.ENAKA f>8. 
, 4053 
Teneduría do Libros 
por partida doble. 
Obra recientemente publicada per D . Fí>rnBnde 
deHerrera, IMrector del Inttituto para maestres. 
L a ecücián que hoy anunciamos es la 4';, por ba 
bsrse agotado rápidamonte las antotioreo. Comple-
tameute corregida y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gobierno Superior en Deeroto de 
8 de abril do 1888. 
Abraza todo lo relativo á Tonedíiría, cuentas sim-
ples, colectivas, do Banca, mercaderías , balsnoe 
de comprobación, balance geoeraly todo lo rela^ 
tivo & la contabilidad en BUS diversas especies y 
tan pi / íct ica que í iace innesarios profesores. 
L a obra mts comol^ta hasta el dia. Editada por 
L A M O D E R N A P O E S I A , v sa vende en ella, 
Obispo 133 y 135. 
Precio de cad ejemplar, dos pesos piala. 
C 10.'0 alt 26 6 J n 
c 
D s p e n d i e n t s de F a z x ü a c i a 
Se sc lui ta un lítípendiet.t'j tíe fatmania que sea 
mu? práctico, a c t l v u y irab j'.dor. Se da>'4 bten 
sueldo. Informará e l L a a o . Ar.iif.dor, Teoien-
te Bey 41. tóOS la-6 8d-7 
RO Q U E B^hLSQÓ', E Ci A G E N T E &AB A£)-iiguo áo la Hübana, faoi'.Uo (ninndecas, O í l a d a i . 
«oeiaetos, manejadoras, oes* urtirs», ccri.'Ofcros, cd& 
dos, oocheres, p o n e r o s , s juñ&Tsíos firegttdore», rs-
!?Rrtláor»B, t raba^áoreB, áopeP.íientsiB, o?sn« ea al-
j a l l e r , dinero ©a h i y o í s o a s y a lau i l e í e -B; eorajt^a s 
T«ata d» mam y finout.—Soáue Gallego. Agíf.íur 84. 
4771 a^-fiJl 
S O L I C I T A 
una cocinera para un punto q u e está, á media horn 
de la fífcban*. Ss le pagará bnen sueldo. Argalts 
13, a'tos. 47¿O 4 6 
D E S » S A C O L O C A R S E 
u n a Joven peninsular da criandera & lecho entera, 
de tres meses de psridi, tiene m u buena r abun-
dante leche y quien rei-pou*!* P0? s n conducta. I n -
formau G'oda 225 i ' / iñ 4- 6 
OBDEÍÍADOa Y K E P A R T I D < R D E L S -jho.1—Se ofrece u n jov¿n m u y entecdi lo y ao-
IÍVJ en este oficio Informan Santingo n 2 ' , etit^e 
Salud y Jaetis Pere¡trino. 4785 4-6 
"Una. j o v e a 
do diez y seis años (te oda ) desea o c l o c a r s e de cr ic -
da de m a n o ó n i ñ e r a : tieno quien resp rula per BU 
conducta- Oirisjirse Cñ'-cel n. S. í f t f 4-^ 
BALANCE dsl BANGO ÉSPAtOL déla ISLA DE CÜBA 
M 29 DE JUNIO BE 1901 
á.cTrvo 
C A J A . 
fOro 
Plata 
Bronce . . . 
Billetes p i a t % . . . . . . . . , . . „ „ . . . . . . . 
Fondos dlspiw.Més on pwler de Comisionados 
. C A R T E R A ; 
15)0)0 acciones de esto Banco de $100 . . . . . . . . . 
Acciones de otras Empresas y Valore» püblicos. 
Descuentos, préstamos y L [ a cobrar & 90 días . 
Id. id. á más t iempo. . . . 
Créditos coa uar in t ía 
E m p i é n i t o del Ayuntamiento de la Habana . . . 
Tesoro: Cuenta emisión ds Billetes plata 
Propiedad«3»„»«-.>...¿.i 
DiVersaa oaíiutá'a.. „ . . , . . . . , 
8 ! 
M E T A L I C O 








S í3 .5 6 













$ 28.856 9?8 
25 
S E A L Q U T L A N 
los angras y frescos altos independiantes de Amis-
tad n. 150, frente al Campo de Marte, con sala, co-
medor. 5 cuartos, baüo é inodoro. Imponen en A -
oosta 81. 4?¿.l 4 4 
SES A L Q U I L A N 
UTIos altos muy ventilados, con azotea y vista á la 
calle; tienen todo el servicio como es: agua, cocina 
é inodoro; están Independientes, son propios para 
uua corta familia 6 un matrimonio. Informarán en 
la calle del Aguila número 167, á media cuadra de 
la P l s z i del Vapor. Su precio es el de 4 centenes. 
4683 8-3 
Se alquila 
E n Galiano 83, altos de la mueblería «La Barce-
lonesa» el piso principal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, 6 cuartos y demás servicios. Informes en el 
escritorio. 4676 8-3 
l i 
61 
O C I N A D E C A S A P A V I ¿ C O L A R . — S o s ir-
ven cantinas á domicilio á la e í p a í o l a y á la 
onolla, buenc. y abundante á $13 por nersona; cua-
tro platos por la mi ñaña y cutitro por lat»td>), pa-
gos adelantados por quincena. EQ \JL misma se al-
quilan 2 euwtos altos. Teniente Rév 79 
47C8 8-3 
U n a ex iaadera p<5ni*aaülar 
do cuatro meses do parida, coa buena y abundante 
leche, desea colocarse á Jech^ erters: tiene quien 
responila por e la. Informes Cbávez n. 4. 
4784 4-6 
S D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O "ÍE 
Francisco Bamouda, natural de E^treda, 
provincia do Fot t- vedsa, qse trabajaba on Sagua 
la Grsnde haciendo carbón. F s atur-tode familia ys 
se suplica la reprcdncc 'ón en todos 'os pcrió^ic'o 
da la lula . Sí; solioiti tu San isidro ^0. c 
477:1 ' 8 -6 
P A S I V O 
H a trasladado 
altas da 12 á 2. 4260 
R U J A S O 
io á í n d a s t j i a 91. Con-
26-18 J n 
ro m m % y 
y Jenús M a r í a B a r r a q u é 
A m a r g u r a 6 6 
«: 1168 
N O T A R I O B . 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
J i 
FABRICA DE LOSETAS 
| ele mesaíes á vapor y pisára artificial 
. D E 
J a s é C a b a l y C a ñ a l . 
las-portador dir^-^to de ce i a s r i t oa 
f ranceses y a l emanes . 
M a t e r i a l e s de f a b r i c a c i c n . 
M O N S E R R A T E N U M S . 4 'S" © 
E S Q U I N A A N E P T U N Ó 
Exportación á todos los pautes de la Isla 
•íBPS 15-28 
S Í 2 . e t ) t . I C I T A 
E i San Ignacio 47 a'tos una o iada blanca para 
los <5 t t l i a c o r f s de la casa y ve t i r tres n iños : si no 
sabe l impia r bien y si no es lista y t rabi jadora que 
no se p-osente. Sueldo doa eenlenes v ropa l impia . 
47»4 4 6 
3 ? S S S 2 A e í O I s Ó 0 A S B S 
Una joven poníTiRnliV á e cris:1a do tasnoa Ó m a -
nejadora sabe cnmpi i f c o i eu ;;h;¡g,icióa y os ca'rl-
Csipltal . . . ••••''«•«•i 
Saneamiento de crádltoe 
üuonta» corriónos*,. 
Oepócho» sin interás, 
Dividendcs. 
r o E o . „ 
. . . < P L A T A 
( B I L L E T E S . . . . 
f O R O . . . « « , , , 
< P L A T A 
( B I L L S T E S . 
ORO 
P L A T A 
4 6 
ñosa con loa n l ñ o j . Bá re t i l l o S. 
4771 
BÍ3 ¿ © L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, cori ref írenoiao 
y que sepa cumplir con su o b ' i g i c i ó n . De l i s diez 
da la ms-fiaDa en a d o í a n t e , E.oobsr 115, 
i'>77 4 6 
Doctor Robelín, 
E S P E C I A L I S T A 
«n afeccioues SIFILITICAS y de la P IEL . 
T R A T A M I E N T O E S P E ü I A L I S I M O 
Y R A P I D O P O R L O S U L T I M O S S I S T E M A S . 
Jesús María 91, de 12 á 2, 
José I n é s García . 
S A S T R E . 
Cortos por los ú'.tlmos figurines. Especialidad en 
trajes de etiqneta. Ccmpostela 48. 
4400 2 -22 J n 
c l l ? 0 1 J l 
SE. A D O L F O E l f l i 
SssiorjEJ.adadísa d®l ee toma^o * asv 
tcsatiass ascl^ss i ramanta . 
Blagnóit lcn por ol nuilUia del contenido •StoSM 
Wd, wroosdlmleuto quo emplt.» el profesio- Kfty«ia; 
fiel ílospltE,! Sí. Antonio de Paria. 
Consultas d e l á 3 do la tarde.. L u a i p ^ í l l a » . «á, 
»UOB. Tal áfono 874. o l l ' l ÍS-23 J n 
McíJalEterk de José Fuig. 
iBCtolusltfa da caBeria» de gas y agita.--Cor»» 
iiaocléA do ou' . :• de todas clases.—OJO. K a It 
•JÍJID» hay dapósltca pam basara y botifa.» y jarros 
pasa las laoherfaK. Induetria esquina 6 C e l i a . 
« 1036 j a 
T S N E D 0 S D E 1 I B R O S 
diez años de p i ác t i ea , se ofiece; 6 como dapendiea-
t i do escritorio ú otro cargo, Enrique, Reina 82. 
4793 4-6 
kíeresante á la^ familias 
E l D r . M-\anel D e fla, delegulo da la prov"níia 
do la I l a b r n i en la J m t » C u tral de Bain fleenaia, 
puede provoroionir á las fumihaa dorJoatí s que la 
so l i í i t e» , usa niña ó n:ñ J hué í f ino de los qae se 
bsllan en el Asilo de Compórtela. 
Estos idños pueden dediuarli s al servicio doaiój-
tleo, sin abandonar per est; su «ducación. 
Para máa itiformes, acudir al citado Dr. D-.-lflo, 
Industria 120, A . G 6-6 
D E S E A N S O L O C A E S B 
usa criada de mano y uaa mxnajadora; tienen per-
sonas que respondan por ellts E i la m amados 
crlanderac, una á media lecha y etr» á leche ente-
ra. No tienen i n c o n t e i a í n t e ir á Eíp¡»Sa con una 
a familia «i na les pajr» t i pasaje. Dar; n razón Nep-
tuao 207. Í765 4-5 
ANGEIJ F . F I E D K A 
M B D 1 C O - C I E Ü J A K O 
8o dedica con prefeTcnola á la curación da eníer-
jnedades del o í t ímago , hígado, baso 6 Intestinos y 
eníermedadae de niños. OocanUaí diarias do 1 á S 
L u s 88. c 1095 26-20 J n 
E . Morena, Decano Eleotiioista. Const:uotor ó 
Im.tUadrrdo p a r a - « y e s sistema moderno á eriifl 
óio», polvorines, torres, panteones y bndnes. Ga-
rantizando su instalación y mateii>lf8. Reparacio-
nes de los nrsmos sioodo reconocidos y probados 
con el aparato para mavor garanl í i . Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acú tic JB" Lineas te le fónicas por ( o d a l a l s ' a R a -
paraoione8 de toda clssa de aparatos del ramo e léo -
trlno. Se garantizan toaos loa trabtj i s . (íoraposta-
la7. 4449 VS55Ju 
D E 3 H A C O L O C A F . S E 
una o ñ a n d e r a peninsular aolim i tada en el p&ía, de 
dos meses do pa-lda con abundante leche. D o m i c i -
l io Amargura n ú m 94, 
47(i8 4-5 
BilléSes plat%emitidas .por.el T e s o r o , . , , . , . . . 
Eécargo do 10 por ICíOBilíetes para a m o r t i i a o i ó i 
Corrósponsa ies . . . . 
Amort izac ión é intereses del E m p r é s t i t o del A 
•yu»lámioato de la Habana 
Frcdnctoa del Ayuntamiento de la Habana, 
Unentao varias, . . . . . . . . . . , 9 á 
intereses por cobrar . . . . . . .>> . . 
Ganancias y pérdidas l í q u i i a s , 
M E T A L I C O 

















H ü b a n s , 29 <ic Juain le 1801. 
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E! Director, Galbis. 
4 4 J l 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, e lección de espejuelos. 
D e 12 á 3.—Industria 71. 
flllB' U l 
Dr. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E LA CASA DE SALÜD DEL i trahsyos se entregan en 24 horas. Espe 
CENTRO GALLEGO. ¡«S^M^J — „i r» «AJ 
Consultas de 12 á 2, Dragones 106, altoe. T . 1429, 
' C 1078 26-15 Ja 
Eamón J. Martines, 
A B O G A D O . 
Be he. trasladado & 
8 A H I G N A C I O i i . (ello») 
O 1183 1 J l 
Miguel Vazques Gonstantm. 
A B O G A D O . 
CSran T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
contodoslos adelantos de esta intíustrla» 
Se liñe y limpia toda clase de ropa, tanto ¡ 
de señoras como de caballeros, dejándola | 
como nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa á domicilio á recojer los encargos \ 
mandando aviso por el teléfono (J30. Los 
cialidad en el tii'.te nepro. Precios sin com-
petencia. Se tiñe nn flus y se arregla por, 
$2.60; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 5 8 , frente á B a r r á . l d e t ^ y c ' n c o m e s e s d e p i i i d a ? , de 
.nov ^ ' na i t r | á leche entera, que tienen buena y £ 





D H . E . FOKTXJ^T 
C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A R T O S r E N F E R M E D A D E S D E 8 R A 8 
Grátis para mujeres pobres exclusivamente, lu -
nes, miércoles y viarnes, de 12 á 2. San Rafael 70. | 
T . 1727—Giátia para hombres, martes, jueves y ai-
hados, en el Dispensario Tainayo (Monte 74) do 3 
á 4.—Consultos especialea para flafiorss. martes y 
sábados. 4150 (213 J n 
m de 14 y 18 kíss. 
GARANTIZADOS. 
Ternoa complotoa con pie-
dras finas desde $ 75 00 
Medios ternos id „ . . . 12-00 
Aretoe-candadOG Id „ 1 2 0 
Sortyas id 1̂ 60 
Fraiidedorea id , 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una I d . . . 7-00 
Dijoa portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadaeid... 0 45 
una cocinera penineuler ya oca ea un catibleol-
miento ó casa particoUr: t ione buenas r i f o r í U C i a s 
do las cssas donde ha tr'ibaj ido: i n f o r m a r á n Obis-
po 67, bajos. E n la misma hay ana c a m a r e t a qne 
tiene buenas r fareaolaa 4<£9 4 5 
U n a j o v e n p e n i n s n l a r 
desea colocarse de criada de ms.no en casa de cor-
ta f^mUia. Ssbe cumplir con su íbHg&ción, Infor-
marán Lamparil la ntim 62. 
4766 4 5 
U n j o v e n p í m i n s i a l a r 
desea colocarse de criado d i maro: tiene buenas 
referencias y sabe su obligación: i t í j i m a r á n E t i u a 
J L 4753 8 6 
U N A S E Í t O S A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con l u » n a y sbundsnte 
lecha, detea coloocrse de criandera á leche entera. 
Tiene quion lasponda por ella I t fames : P.lncipo 
12, D, 47S3 4-5 
Dos c r i ande ra s p e n i n s u l a r e s 
s e a n colocarse 
abnedacte Una 
que sa puede ver, Tiaren buenas re -
comendaciones. Informaran Animas 58, 
4761 4-5 
íi© h i ñ m a l e s c r é n i c o s d e l p e c h o , 
O S , T O B , B K O I Í Q U I T I S , A S M A , y T I S I S , 
I ' S O P Í E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D E T . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A É M A C ^ U T l C A de B A P , C E Z . O H A 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S Biĝ uon siendo el único agente torapéntloo verdaderamente r a -
cional, científico y eficai, para curar la tisis" pul m'óaar y los catarros crónicos da las vias raspiratorias. 
Respondan á las Indicacionsa siguientes: 1* Como antisépticas estas pfldoroa impiden el asiento, pro-
creación, malUpliCaéión y difusión de los microbioa.—3? Como quiera que cuando el enfermo basca el 
remedio se halla desnutrido, Us P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , tanlondo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que roclama la dolencia, sino que si propio tiempo, y á virtud de sus 
compourtttrrf, cón reoonstiiuyaates dol cigaaismi.—3?- AdamSs ae ser estos Pildoras antisépticas y re-
oonstituyéntea, acreditan ana abolóa efectiva sobre les órganos respiratorios, sobra cayos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorable cíente las condiciones del pulmón y de, las mucosas^ é 
iníluyeado, por último, sobro la Inervaclda bronco-pulmonar,—BBSD i l E N : L a s P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S soa: A N T I S E P T I C A S , porqnt diiicuitan la vida d« los microbios: R 8 ¡ C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modiflcaa fjiVórabl^üeuta le, nr.trioióa ganoral; R S M í S D I O D S A H O R R O , oorque retar-
dan la daanntíioióu y no htcea tan neossaria lo. ra;taración i a súbatáaeUa; R E M B O I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auzillar de la raepiración, yaque ostimulaa la iaervaoióa brouco-pulmóaar. 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya on todo el mundo por sus Tlrtadéa verdadaramen-
to extraordinarias, calman la tos, permiten coa!3ll*ar el susño itan nóossarlo y reparador», mo'i iñ can y 
disminuyea la eapectoratión, quoo.e pUrulanla, blanai, airóida y espUoioS-* se.torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan él apetito, tan necesario 4 todos; evitan ol onft*qne íimieato y la fiebre; radúoe?! el n ú m e -
ro de actos respiratorios, y como ooní>aoueaoia de toda ésto, l . s fuerzas dal paolaaíe sa levantan; se rea-
nima ol espíritu y hacen, en madlo de tan h l̂agUBÜos resultados, menos dasf *vorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en ra^ón direata de la menor extaasion é importancia de las lesiones. 
Dios pesetas caja ea las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rov 41. Van por coorroo. Do-
pósito": Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C117^ U l 
E l «Antlnsrv'oao Howard» ea ol mSs poderoso tónico conocido del sistema aervioso y ol regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fuacionaloa. Está iadloado para curar «vahídos, hipocondría, 
Ir. 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
ven ta ja do t e n e r todos sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r e & todas h o r a » del 
dia. 
Jl 
Oonsultas: Luaea, martes y miérco les do doce 6 
owitro. f.vhn FM. G ion 152-1« W 
Rípoo5»l5aiift t a eaíaimti 1« los S f. 
H a trttíiñdaSo su (í.oml'iUJa á ¡a etilji , .> 
A t á É a3 : IÍÍC-SA3—La pe la tórra raidslhf.t 
íL^üi^tuloa ds Jlmenes, tan coaooiéfc d a l a b a e n í i 
yooísiiftd Hiebsaara advierte á su numerosa olios" 
^ l * <JEO centínún peinsado en o! miamo local ds 
''«nipréi an peluaáo 50 ceatavos, áurnltc aboaos 
bifia 7 í»va IR cabesa, San Miguel 51, estre Gs-
t íno « RSa í'üooláj. 
: v «5-19 JD , 
BMio a. 180,- ConsaliM <is 
o 1163 
•2 A S 
* J I Al m i ! 19 f 
Gabíaele de caraciéii lifillíisli 
D E L D S , R ^ D O K D O . 
Bei aa 83. Teléfono 1, C20. 
A D V E R T E N C I A , — ClrcuaítauciM ft|esM á 
Bii voluntad, me obligan ú trasladariue á "Madrid 
.para el 20 dol próximo ogoeto, lo que perticipo á 
u l numerosa clientela para qae si estiman curarse 
oonmlgo lo ha^an antes «o eita fecha. 
o 1162 ^ J l 
O C U L I S T A 
»í« tdgssílíia &s sa r l i i » é~ F&tís, 
V ia jo lú6. sosiaáo &a 9'ill.fínmvt. 
a IIF5 i J I 
Físm ! R S v a x s o c a a d é b i l é a y las se-
;/) íar, loé luejored soa los 
am T;e.ris elabcraB'-io haoe 6 0 a ñ o » 
iñatk tía ohoeoi.Ate "JBÍ ü f o d e r -
n o í juban©". ; d o iMaíitiao Lépez , 
Obispo 51, premiaíios ea varias Expo 
»IÜÍÍ>}368, iEülaeo la última á e Parió. 
e 1079 33 -15 J n 
E a l a cal le d e l So l n ú m e r o 3 3 
se gratificará á la pe'sona que dé no'icias de doiid 
tivo don Pascual del Poso, que on el m«e de mayo 
v h í * en Sol Limero 117. L o solicita su mejor smi-
CO; 4754 8 5 
U n b u e n t enedor de l i b r o s 
con mucha práctica da trabajos da todos los ramos 
del comercio, que habla y eteribe español, irglés , 
alemán y ffancos, d í i e i co'ooac'ÓD. BUBTIa referen-
cias, Direcció. i: C . N , Pahaik.' , Sol núm. 8, H a -
b a s i ^ G CJ 5 
D b s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, ana do manejadora y otra de 
diada do m?.no. Son exai tas en el cumplimiento de 
su deber y saben desempañar bieu ÍU< oficios. Tie -
nen quien resp'oüds T or ellas. Icfcrman ^ ma^gu-
ra 64. 4753 4-5 
n E B E A C O L O C A H S E 
una j w e n pe? hitu'ar de criada de n a i o ó maneja-
dora; tieire quien resnondapor c'la é ic formsrín «n 
Someiuebs número 21 47 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coló Jf.rEe da criada de mato Sabe cumplir 
con ea obliga-' ióa y es muy activj. Tiene qniea roa • 
ponoa per ella. l a f t m e s Corrales 40 
4757 4-5 
•£fna s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
desea encontrar colOünc'íu tío cocinea en r-asa f ar-
ticular ó establec'mioato, Tic i is bttÁ^ss r' f jreacias. 
P i í o do taeldo $15 e» adelanio. ÍQ/ormsM Haba-
na PO. 4745 4 5 
mo que hace aso del «Áatinarvioso Hovrard» experimenta rápidamente téilos Tesultadoe que le dejan 
Buspens 
carnee S 
eran difícúea y 
s a o é u e a s e i ' 
Se aflrms, 1 
VUalVen IftS lUCr.S OOU i» ULII114.Q5 J uiauwav* »i,DuuvnAno. j UÍIX i» fuwfn j w.̂  MI.W 
veíalas envueltas, s iente m á s potente la faersa de las ideas £ el discurrir agradable y fácil. A estas 
moíiificacionoa ú ñ e n s e las de u n a mis fácil réspiraolóa, la sensaoión do la tranquilidad y marcha nor-
mal ¿el coraaón, un eúíSo tranquilo, reposado y tepaiador, del qae sala cada día más fuerte, ágil j 
act ivo . Poro estas profundas y rápidas modifleaoionas que introduce el madloameato en el orgaals-
ms nu p a r a n ahí; contiaúan persistentes y progreslyaa hasta que hacen desaparecer toda huella do 
padeolmlentoto nervioso. E l «Antlncrvioao Howard» no oontifino opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calma>ntes. Los iadiyiduoa cuyo s iatoma nervioso sa halla au coastaate toiuiód por las oondloioaea 
especiales déla vida moderna, las lachas, vid» rebosante da placeres, proooipaoioaes, ansias de glo-
rias, de riquesas, eaoritores políticos, bolsietas, eta., h^llarAa ol soguro do sa salud, da su tranquili-
dad y de su vida en el «Antiaamoso Howard»; 4 peset.vi cata, Sa man la por el correo, previo envío 
del importo en sellos ó giro. Venta, boticas y dyognerÍ8.s de Habana, y Ténisate Roy 41, José S a r r i , 
Depositarlo general y único para U va t U ea EapoSa, Guillermo Garoía, Capellanes, 1, Madrid. 
-15177 »'* 1 J 
A L T O S H E » OS 
y frescos, sa alquilan en Carlos I I I ntimero 189 & 
dos cuadras de Reina, acabados de coaetrnir, con 
todos los. adelantos modernos. L a llave é informes 
en los bajos. 4666 8-3 
S E V E N D E N 
aa msgníflco mllord francés Pr ínc ipe Alberto mu> 
elegante; dos carros para-cigarros ó nan. Todos eo 
ganga Informaran dan Rafael n. 151. Pregunten 
pe Rau ón León. 45P8 8-30 
GA N G A — P A R A D A R C A B I D A A N D E -vas remesas, se venden á precios de liquidación 
600 llmoneraa y troncos. Hay el arreo de tílbury 
desde 10-60 y los legít imos limoneras y troncos 
franceses; herraje nuevo oro Aprovechad la gaiga 
E l Gran Hipódromo, Oqispo 93, 4579 8-39 
Be v e n d e e n g a n g a 
na hermoso caballo colín, maestro do tíro, comple-
tamente saao y sin aingúa resabia, muy braceador, 
y tamb én ana yrgua de monta, de marcha y gual-
trvpeo. Consulado 124, esquina á ABimas 
4826 4-7 
S§gs.íisjSa espac iosa y v e n t i l a d a 
f?4& »@ a l q u i l a n v a r i a s Saabitacioaes 
^ « n b a l c ó n A l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o -
f&m y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o 86-
í a n » , «son e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
pt^r A n i m a s , d e c i o s m ó d i e o t s * las» 
f®sfmA$ré ®1 »®r%«?ft! á t o d a s feojm». 
^ 1173 i J l 
Se alquilan los hermosos brj is da la casa Ani-mas l ú m 100, s e t ú a l e s ú'tlinas preseripciones 
A ú Departamento de Sanidad laformaráa ea Saa 
Igaaoio 76 46 0 8 2 
S S A X . Q U I L . A n 
habitacioaes altas á homares solos, con servicio de 
criado y baños gratis, ivf jrmarán á todas horas ê  
Compostela 113. entre Sol y Muralla, desde $3 bas-
t a d l o respectivamente. 4636 13 2 
E l piso alto de la casa calle del Príncipe A l -
fonso mira, 85. 4639 8-2 
S U B I R A N A 8 
al lado del j irdín " L a Violeta" propia para el ve-
rano, acabada de construir. Su daeño en Merced 48 
4646 8-2 
8 f í A L Q U I L A 
A señoras s'-las ó matrimonio sin hljes ana habi-
tación Rspaciosa San Nicolás 85, A entre Drago-
nes y ZAnja. 46 9 P-2 
Ea o l C a r m e l o . - V e d a d o 
Frente á la Estación del Urbano, aa a'qni'a una 
casita, que liada con aa e itableoimioato de víveres 
y fdnda, para la cemodidad del que descasa becer 
el sa: v'icio d« c >aiidap, que desde su 'iasa puede 
ver como se p-tparau. L a casa se presta para nn 
matrlmoalo ó saa corta familia. Se comi>one de 3 
cuartos, sala, comedor y demás. Impondrán calle 
11, eequ n& á 20, de 7 á 12 del dia. 
162! 8 6 
SE ALQUILAN 
d»s casas: un» Manrique 331 j ctra Reina 44 in-
firmarán Riela 99, F a r m a c i a San Jul ián. 
4 í t l i 8-30 
Habitacioaes: ea esta respétab'e y acreditada casa de familia, sus pises de mármol y el tran-
vía por el irente y ambas esquinas, soa espléndidas 
y frescas, con b i l cón á la calle, con ó sin muebles, 
á 2, 3 y 4 centenas á matrimonios de moralidad 6 & 
hembres solos, pndieado comer si lo desean en la 
casa. Galiano 75, esquina á San Miguel, 
4602 8-30 
Entre Parque y Prado 
E n Virtudes, SA, altos, habitaciones amuebladas 
con sfirvicio de criado, por 3 y 4 centones. E n el 
piso 8? un espacioso apartamento amueblado, c a -
paz psrii dos ó. más caballeros. 45S0 la-29 71-80 
BM A X i Q U I X i A Ñ 
los frotóos y espaciosos pisos altos da Monta 234 ? 
230. Icfurmes Balasooala 125 al lado da la sierr8 
de Antonio Díaz, 4193 15-36 Ja 
H o t e l I s l a de Cuba, M o n t e 4 5 
Frente al Parqae de Colón, habitaciones y depar-
tamentos para fsmiliss. todts do frente, baen trato, 
F , Bandín no tiane competencia ea precios: vista 
h a c e f é . 4U5 26-23 J a 
de metal blanco 1 ' de 1* con plateado 
también de 1? marca J. Borbolla. 
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CuncorJa 1 4, 
Francisco C Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
Y F R A N C I S C O 8, M A S S A N A Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 25 Habana, 
0 1162 1 J l 
Ensebio de la Arena y Cmilss. 
A B O G A D O . 
Consaltes de 1 á 4. O-Bc i l l v 84. 
C 1123 26-27 J n 
U n a n i ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea hacerse cargo da un niño de tre? mese» pera 
criarlo ea su cas A, l ü f rmaráa Lanip írh la 62 
4 3 i 4-7 
u"a cocinera pan insular qua a eoa su obl igacióa 
traiga buenas r-, f raacbs ea Campanario 90. 
4r01 4 7 
T e s j ó v s n e n e s d e c o l o r 
desean co locarse ea cr.sa do firailia Ceeente qae 
tanga b a e n trato con sus í i r v l e c t a t ; una de c r i t d a 
y la otra de c r i a n d e r a á m e d i a ¡ochi?, de trae mesas 
de p a r i d * , con b u e n a y a b c n i l a n t e l e c h s , su niño es 
may h e r m o s c , r o t i ene i n c o L v a n i e n t o que S ' a fiera 
de l a c a p i t a l . Aroanal26. 4765 5 5 
U N C A B P I S 3 T E 2 Í O 
de obra blanca desea colocarte en oarpintaiía 6 
casa paitlcclar ea la ciudad ó on el campo 6 iege-
nio. Tiene racomandacíoaes ó Informarán Jrqnis i -
dor £9 Habana. 
47i3 4 - 4 
OüiDIlOS Y COLUMNAS, 
Do lo mejor y mas elegante para adornti 
de do galas, Balones, antesalas, comodo-
rea y alcobas; puoa hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al olao, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columuas, jarras y ja-
rrones de mármolee, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hernioso que 
ha l u w w - - v.. Í. ..en gusto. Precios, al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa q,ue ©frece la 
ven ta j a de t e n e r todos suo a r t í c u -
los marcados c o n sus p r e c i e s . X*a 
en t r ada es l i b r e á todas h o r a s del 
d ia . 
. . i .11 
SJ da al 7 I>OÍ-100 anual caaiqaler cantidad qr.e 
ee sdicite por término de uno á seis años, sobre 1í-i-
cas urbaaas de conatrucelóa moderna y q^e e tóa 
situadas ea buenas calles. Iiformaran todos los 
diüa do )2 A 4 da ia tarda en casa de les banqueros 
Eifi jres " H jos do B . Argaalles", J e t ú s Maiía 29. 
44S2 13-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse i le t ln 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene qaiea 
rjsponda por ella. l u f í r m e s P.ado 50. 
4807 4-7 
CNraJano Doatista. (Con -27 años de práct ica, ) Coi 
•altas y cpnraciones de S á 4 on ea laborKtonitJ 
LoaUad a, f-X entre Concordia y Vlrtades. 
o l l f 6 *1 J l 
v. 
Garganta, narlq: y ©ido» 
OMSIÍtai da 12 á 8 I l F T l / f í O g 1 
c 1157 -1 J l 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, con eu niño qie ce puede 
ver y coa buana y abuudante leche, desea colocar-
eo á lecha antera. E s cariñosa con los n iñea , tiene 
qu'en raspeada por ella y resomaadaciones de mé-
aiccs. Informes, San ^icolfa 103, altos. 
4830 4 7 
Dr. Alberto S. Se Biistaseaiú. 
H K D I C O - C I E U J A K O , 
Kfpecialiíta ea parten y aaícrmeíadc» Í&SOVÍ1.* 
Ofasulfta* de 1 A S f;i Sei 79 Dí ía leUo go' 5S 
Mi»» Teléfono 6«?i A 1158 7i? 1 J l 
Doctor V@lasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y d é l a P I E L (incluso V ü N S R E O 
y S I F I L I S , ) Consu tas de 12 á 2 y de S á 7, Prado 
19.—Teléforo <BS. < 11E9 1 J l 
M a n e j a d o r a f rancesa 
Se so'lcita una que tenga buenas recomeadaeio-
S | mM?oPia2r8aaíeilder & tra' 48138 ma70reP- l U ' 
S j p c c l a l l í í a en cnformedadeB mcatelei y nerrlo 
ii.—15 años de práotioa.—C 
B»lnd a, 30, esq, i 8. NicolÉe, 
Doña Maria del Pino Disz y D h z desea saber el paradero de sus hermanos Andrés y Gregorio 
Díaz y Diaz. que hace tres f ños se hallaban por 
los pueblos de Camaroaas y PiUaaira, L a persona 
que sena de el'os y quiera hacerle el bien de c o -
municárselo, puede dirigirse ver escrito á la ca lza-
da de Managua, bodega ' L a Guás ima". 
4811 4-7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
recien llegado y taniendo qaiea reeponda por él 
desea colocación de ciiado de manos, portero, es-
cribiente ó camarero de i jada, hotsl ó casa particn 
lar, sabiendo su obligacióa y el idioma p o i t u g u é s 
Para infirmes: Ornea 5, bodega, 
í*? 4812 4-7 
" U a joven 
aacido y criado ea el campo, muy iateligento ea 
tjdss los trabajos a$!rícolas, activ) y trabajador, 
daeea oclooaiee á partido ó de eccargado Tiene 
personas rae lo garanticen. Informan Somevnelos 
uóm. 51. * 4808 4-7 
e 1160 2 J l 
UNA P R O F E S O R A D E I N t í L E á y de ius-trucción primaria on castellano, desea obtener 
casa y cernida dando dos horas de oUse diaria. 
También las da á domiciilo á precios conveociinc-
les. Puede dar refereneias de primer rrdea. T e -
nienie Rey )5. Hotel de Francia . 4833 26 7 
CA S A Y C O M I D A E N C A M B Í O D E L E C clones ó comida pagando un on&rto deaeailo por 
ana profesora inglesa que da clases á domicilio de 
jnúeiot", instrucción' dibujo é idiomas qae enssña á 
hablaren pocos meses. Dejar las neñas en el despa-
cho de arnnoios déoste periódico. 4814 4-7 
T T N A S E Ñ O R A D E B Ü 8 N A P O S I C I O N soli-
\ j cita hacerse cargo de tres ó cuatro niños de 
color huérfanos, para educarlos y darles de todo lo 
que necesiten. Informarán en Regla, calle de Má-
ximo Gómez n. 8', 4832 15 7 J l 
D E S E A IT COX.OCAESE 
una manejadera y una criada da mano penlnrnla-
res. Son inteligentes y activas en el cumplimiento 
de su deber. Tienen las mejores recomendaciones. 
Informes Vives 18!1. 4S31 4-6 
S A N J O S E 
C O L E G I O D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Preparación para los e x á m e n e s de Septiembre. 
Academia de Inglés, Francés , Comercio y T a q u l -
§rafia. Clases nocturnas, dé 8 á 10, Precios m ó -loos. L A M P A R I L L A 78. 4117 alt 26-23 
aS. HILDA UAFfER 
Profesora Inglesa, 
H A B A N A MUMEKO 231 
4679 26,8 
S E DES2SA C O M P R A S : 
una casa en buen pan* o, de mampoütería y az itea, 
de 8 á 10 varas de ambo por 25 ó 30 de fo ido. Apo-
da c» 62. 48.7 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
sabiendo cumplir con su deber y tiene personas 
que garanticen su conducta: y en la misma desea 
colooaissaa j'/ven para servir á un caballero: am-
bos no tienen inconveniente ea acompañarlos á 




Dlraotoras: Miles. Martinon et Rivierre, Intruc-
oiófl elemantai y «aperior, Relig ón, f rancés e^pa-
P o l é lijgtl».^ tí^ admiten papila j , medio ¡i»ji}íaj y 
446»' 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarao de orlada de mano 6 maaejado-
ra. Sabe curnplir con sa obl igacióa j no se coloca 
menos de 17 pesos plata y ropa limpia. Tiene per-
soaas que respondaa por ella. laformes San Isidro 
n , 65. 4828 4-7 
La Estrella de la Moda 
So aecenltan dos buenas oficialas para snOoras. 
Obispo 8<L Teléfono 685, 01223 8-7 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
de aa mes y días de parida, con buena y abundan-
te leche, tíejea colocarse de criaadera á leche ente-
ra. Tiene quien reaponda por ella. Infasaiea: 
B E .^ESISA S A B . R 
el paradera dé los heredero i da O. F r i n s i s c o V a l -
dos aataral de "an¡ras de ODÍ • «Aítarlaa» p^tA un 
asunto que les iuteresa. E u Muralla 93 darán ra-
zón, 4725 8 4 
(^ u B U E V I E J O — a a compra CUÜÍO, btunce, la-ntén y toda clase de mctalea, hl erro viejo, tra-
pos, papel v BSOOS viejos 6 los precios más altos de 
plaza — F . Hamo!, calis CÓ Hamel r « 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección ta l^ rá f lda Hamej. Correo 
Apartado 235. 4^43 _ÍS-1ÍL 
@B AIJQUILIA 
en el Vedado por espido de dos meses ana e s p l é n -
dida casa amueblada; enseres de cocina, comedor, 
eta. Puertas protectores contra loa mosquitos. D e -
recho & uo ahono da baños de mar, Dlnjirsa al a-
paítado 182. 4821 4-7 
Id . tenedo res . . . . 
Id . cucharas 
I d . cuoharitaB... 
Id . cuchl.a. postres. 
In . ciicháras y tene-
dores pára postres., 7-00 oro 
Hay Juegos piara ensalada, para t r in-
char, tenacillas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteroa. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
( V i s i t e n esta casa que ofrece l a ven ta j a de t ene r todos s u s a r t í c u -los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r e á t o d a s h o r a s d o l 
dia . 
Borbolla, Compostela 56 
Camas, pianos, bufetes, relojes, espejos, 
lámparas, alhajas y objetos de fantasía, se 
venden muy baratos enlacasa de présta-
mos La Perla, Animas 84, y en La Viz* 
cali a, (T!allano n. 29. Teléfono núm. 1105, 
Hay agencia de mudadas. He hacen viajes 
al campo. 4802 13-6 J l . _ 
UN E S C A P A R A T E L Ü N A S M O D E R N O $53. UQ espejo sala $8 50; un juego cama seda azul 
$15-90; una silla nácar para misa $4 2'; ua ca-
nastillero $8-50; otro $t-25; ctros machos objetos 
regalados, Egido 16 i Uos de 12 á 4. 
47s»2 4 6 
p a r a l o s g r a n d e s c o & v i t c s 
— D E L A S — 
raeliis, te y Sitíeos 
L O S M E J O R E S O U B I B E T O S 
del mundo. L o tiene acreditado el 
Sr. Meneses con su fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años. No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
SAW M I G U E L 116 
Se alquila esta hermosa casa en módico precio. 
L a llava eu frente. lufjrmarán'Mcreadores 22. 
47 8 4-8 
S M M A R I A I T A O 
So alquila en módico precio por meses ó tempo -
rada una hermosa casa-quinta acabada de arreglar. 
Informarán Sami 22 Mariariso. 
4792 5-8 
A ltos.—Los de Reina 84 se alquilan en piopor-cióa, eompaost..a de sala, antesala, gabinete, 
siete cuarto*, galerf is, comedor, cocina, baño, inO-
do^oB, cuatro cuartos para criados, zsgaán, patios 
y cabaUsrissa. También se alquilan las b»ios y en-
uosaelos, l o í o r m u : Saa Juan de Dios 3, bajos. 
í 7 í 5 4 6 
Se alquila la casa Aguacate 83, de planta baja, jonstruitl* á la moderna, con comodidades pa-
ra íamüU. E^tá ia l l ive é imponen Habana a. 2i0. 
4779 8-6 
E l dia 15 de esie mas se desocupen los altos do 'a casa de la callo de J e t ú i María núm, 2¿, pro-
pu-s para f imilla corta, cómoda, con agua, inodoro 
y muy baratos. I i firmes i tadas horas en los ba-
ios. 4781 8-6 
Muy baratas sealqul'an hsmesc-s y fresaas ha-bitaciones en casa do f<imi'i4 respetable, con 
torias las comodidades. Se piden icferenoias. Aces-
ia 77, altos. 47^2 4-6 
E: 
viejos 
Se compran en Aguacate 77, á dos centaroa l i -
bra, o 1046 alt 
Í6 7 Jn 
331SB3ÜA Q O X J O C A R S B 
da criandera uaa paniasalar, da tras nu.s-58 de pa-
rida, á lecha entero, tiano buena y abundunte, su 
niño pu^de versa. I iformarán Raiaa 53, slt.if. 
4738 4 4 
So solicita nso es L a Mailorquina, L u ? entre I n -
quiiidor v Oficios. 
4748 la -4 3d-5 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
recien llegada y de aña mases de p a r i d a desea co-
lee ¿rio á lecha entera, la qie t íeae I m a a y abu i -
dante; también hay uaa para criada ó manejadora, 
inforua^i B i r a t i l l o 7 , po i te i ía . 
4731 4-4 
S e d e s e a í i l q u i l a r 
un pls'to fresco en sitio có . i tnco que tenga b-.ñ'>, 
"water closfi" y entrad» indepfnti nte Dirgirso 
por correo á M. L . G . . cuarto 39. Maison B Ikvae, 
Zalueta, " 4732 4-4 
E n F x i a c i p e A l f o n s o n . Z , l&t ra F 
sa neceaban preparado:es de zapatos, b ireogaíos y 
peloteros, 4728 '1-4 
m S O L I C I T A 
una orlada de mano para lo* qutb'iceres do una ca-
ea, San M.'gual 47, 47¿7 4 j l 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de siete maies de panda, doioa encontrar nolocs-
c.ón de criandera & leche eatora, la, que tiene bue-
na y rbundicte. Tiene bnoats refarenc a'-: ia íor-
man Ge -loa 2. 4729 4-4 
P a r a u a a h e r e n c i a 
se solicita á doa El isa Vetfia, vecino que f i é do 
O'Rtillr 86.—Habana 116, baiberta. 
4733 4-4 
DK 8 E A C Ó L O C A R 8 E una criandera peninsu-lar á leche entera, boena y abaa danto. No tie-
ns qaiea le estorbe. E a la cast, donde estnvo orlaa-
do la recomiendan. Tiene recomendaciones de va-
rios módicos. Tambica ana crla ui da mano con 
leferenolas. Informes San Lázaro 51. 
4723 4 - i 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eolocarae do crtadi <5o mano ó matieladora, 
sabe coser á m a n o y á máquina y marcar, I c f o t m a -
rán CíínaordU 152, plt s, onsr o n, 11. 
4721 4 4 
P B S S A COXijO^GAiSiSISi 
de criado do mano un peninsular d c 2 8 í i 2 í ¡ ños de 
edad, práctico en el servicio y coa rt f ire^cleB d3 la 
casa que ha se: v - í t ; sueldo 3 centén ea v ropa l;m-
pía, no siendo atí qu? no lo s i l io i te», E a O ' R e y l l i 
83, dar4n reróa, tatro V llegaa. 
4675 5-3 
Xios dos d e s m a ñ o s 
Se compran muablo? 
dio en 
pagándoles mejor q'aena-
A 5 U L A 188 
Cobro de cargaremes, certifieadoa de l i -
bramientos, pagas atrasadas do P asi vos, 
haberes personales, devolución de fiansas, 
abonarés de convaraión de! 77 a! 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pfdan. Dirigirse á 
D. Antonio Jimónea Bójar, Serrano 17, 
Madrid. A 818 al* 30-1 My 
El surtido que ha recibido la rasa de 
Borbolla QH verdaloramente exsraordins-
rio¡ tanto en ia variedad como en la cali-
dad y toen gusto. 
Eepeticionea á minutos oro 
de l8 ktes d e s d e . . $ 90-00 
Id . á cuarto id 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro i d « . . 3 2 - 0 0 
Id . acero id . . . . 
Eolojea con esmaltes y gra-
bados l i . 14-00 
Id . de plata id 
Id. de acero i d . . . . . . . 
Id . cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id . de pa red para Ealoces, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de í n marcha desde..,.. 
Ademas los hay que dan la hora cea 
canto de diversos pájaroa dsede 16 has-
ta 90 posos. 
I T l s i t e a esta casa QU© e í r o c e la 
ven ta j a de t ene r todos sus a r t i c u -
las m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . 1.a 
en t r ada es l i b r e á todas h o r a s d&l 
d ia . 
a 58 
t JI 
treauolos,—Las da Reina 34 se alquilan muy 
sarttos, caá sala, antaaala, seis cuartos, baño, 
iuo-.ioro y otras comodidades, I ' f i rmes 6« San 
Juan de DioaS. bsicH, 4796 4-6 
o 1191 1 J l 
fBitaieicasyustafciieito 
Imprenta 
Se vmde una m a í n í l o a miqa iaa de imprimir i ? 
4 A. completa y aueva dal i f jmado fabrlcaate 
á'emán "Aibert'' propia para tirar grabados y h a -
cer aa periódico mediano. S ia corredores dirigirse 
á Antonio Machado, calle da Ag alar n? 47, bajos. 
Habina. 4800 4-7 
Se v e n d e u n a i n c a 
De 3 l y media caballerías de tierra con embar-
cadero y monte situada ea CarraUllo, b m i o de las 
Pozas, término Municipal de Babia Honda, part i -
do de Gaan»jay provmcU da Pinar del Rio, coa 
nsontes. Tacón 3 baj ja de 11 á 4. J . M. V . 
48(19 4 7 
Bajo».—Los de l í e iua número SI se alquilan ba-ratop, propios para osiableoimiento, con tres 
puirtas á la oalle. Informas San Juan de Dios c ü -
m e y 3. bajos. 4797 4-6 
una casa para establecimiento en Cristina a. 24. I n -
formes Cantillo 65. Se v«r.den los armatostes de ana 
bedega. 47(5 8 6 
SS A L Q U I L A 
ó se veade la bonita cas» calle de la Amaígura nft-
ucro 5ÍJ. entre Compórtela y Habana. L a llave al 
lado n. 53 y tratarán en la misma de ocho de la ma-
ñana á seis de la tarde, 4767 4-5 
B12 A3RHIB25DA 
en módico precia con acción al local una imprenta 
v li egrafía, biou Juntas ó separadas. Informarán 
San Rafaal núm 58, altos. 
4:61 -55 
S E A H R I E N D A 
la flaca ^Baenaventura" compuesta de IScabal lc-
ríts , propias par» caltivo de ci ñ i y tabico, situada 
«n el poblado d« Z ¡ laet ' , provincia de Sinta Clara, 
Infirmes José P. Harnández, Csm^juanl, J^tó A. 
f lernándíz CaiíiaTiéa, B , Ave l l í , apartado 7E0, H a -
bana, Cta. 1¿15 5-5 
V J I D A D O 
CÍI'P f 0 1 ú^aaro 4, se alquila una c^sa cómoda, á 
mee i-» cualra del paradero. A l lado it f irmarán, 









tomar en arrendamiento dos ó tres casas solares ó 
ciadadelas, laformaa Mercado de Colón fonda L a s 
Aatillas.—Pita. 4672 21 3 
Uaa jovea peninsular desea encontrar colocación 
de criandera & lecha entara con sana y abundante 
leche, de cuatro metes de parida. Tiene pereonas 
que la erarantice. Infanta £5. 
4702 4-4 
S B S O L I C I T A 
an criado blanco, joven, qae traiga buenas referen-
cias. San Rafael y Campaaario, botica, de 10 á 5 de 
a tarde, 4697 8-3 
/ ^ R A N C A S A D B H ü E S P . Í . > S ' á . - - ? : a e s t a h e y -
\3rmosa casa, toda de má -tnol, y c o n e l t rsnvia 
eléctrico á la anorta sa a lqulUn e f p l é a d i d s s habi-
taciones y departamentoJ el'-jgantomeate aTnuabla-
dos á familias, matrimonios ó p e r s o n a » de K o r a l i d a d 
con toda asisteaoia, p u d i e n d o c o m e í eQ ¿as í t a -
bitacioaes si lo desean. Conauialo 124, c^iíalne, á 
Animas, teléfono t>. 2S0. 4825 4 7 í 
J ^ X í 
Solicitad.—Batabané. 
Se desea saber el paradero de los familiares y he-
rederos de D, José Lego Rico, natural del Ferro l , 
Corafia, Podrán dirigirse á D. Permia Rodrigues 
Gómez, residente ea el Surgidero de B*tabanó, OOQ 
galea deberán «¿^saders^ 01113 1̂ 83 Js 
E n Paula 47 casi esquina á Habana- te aíqsH 
aaa grande habitación dividida en dot; el punto ea 
may traasitado y el bavr'o bueno, casa de todn 
confianza. Se da Ilavin, 
48 Í9 '«-7 
A L Q U I L A 
la frasca casa calle da Peña Pobie número 11, casi 
esquina á Habana, con sala, 8 habitaciones, patio, 
baño, cocina, etc., su dueño E^tev^c 81, teléfono 
13( 6. y la llave al lado ea la bodega. 
4' i7 í-1? 
aaos entresuelos acabados de pintar, rompueftes 
de tres cuajtos, iaodoro y leeal para caclnar, todo 
en el roismo oiso, e» propio para familia. Ofijios 7 
entre Obrapí» y Lamparil la . 
47i8 4-t 
E S T R E L L A 6 
Se alquila esti cssa, con sa'a, comedor, ca&tro 
cuartofi, baño. Inodoro, sus pisos de mosaloc: la l l a -
ve al kdo, fren re lavado: su dueño Virtudes 15 
47£6 4_4 
lis c^sas Monte 4 v 6. de tlt> y baj»«, p-opias para 
estableolmietitos: l ,e lliv^s en t i número 2 ó iofor-
man en Acesia 81. 4713 4 4 
P ií'Z* da A r u i a s . — L i cas* O JTspo 1 ú aero 1 f.-ee-ca y espaciosa: tisae magnfflaos altos pr^ra f t-
milia ó escritorios, qte se alquilan por sepand si 
¡•sí convici s 1: la I L v J ea la misra» é informarán 
V Higas, 93 altos, de una á cuatro. 
-JS9 8 4 
Sa venden muy barates dos graadi a casas de es-
quina en la calzada do San Lázaro, un» ea la calle 
de L u z , dos solaras de esquina en el Vedado calle 
L inea , y otra solar en ios Quemados de Marianao 
calle del R«v. Informtrá Santa Eulal l? , L finta 50 
telefono 14?0. 4816 4 7 
1 M P E B E T A 
Caá Imprenta surtida de tipos, máquinas, pren-
sas y todos los útiles necesarias para toda clase de 
obras y para uno ó dos diarios, se vende. Informa-
ráa Ot-rapía 97 do 10 á 5. 4"90 4 6 
FO N D A — S E V E N D E aaa en buen punto y may acreditada, por hallarse su dueño enfermo 
y tener que ausentarse; ea may buen negocio p ira 
ano ó dos principiartes qua quieran trabajar, te-
niendo la segundad de hscfr negocio D a r á n razón 
á todas hoirs en Jesús María 19, 4776 6-6 
38 medallas ganadas en 
otras tac tas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Sa naeva sa-
carsal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Eeilly 90, garantiza 
por'20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los OCTBIBRTOS 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vap^r ^Alfonso X I I " se 
acaban de recibir 





Para regalos tenemos preciosida-
des, Centros de mesa de consola 
y de aparador, juegos de café de 
metal blanco, de porcelana fina, cbi-
quitos y para las niños un inmenso 
surtido de joguetes completamente 
nuevos y desconocidos en esta ca-
pital, como cinematógrafos para 
dar espléndidas soarés y linternas 
mágicas de varios tamaños y pre-
cios. 
LaWa. O'SeMJato 
C 1V20 8 6 
Se vende muy barato. Es de media cola 
y está en buenas condiciones. Informarán: 
calle de la Concordia número 54. 
4758 4-5 
E n S a n I g n a c i o 1 4 , bajos, 
se venden: j fga de cuarto. Idem comedor, idem 
sala, lámparas do cristal y otros muebles y eofe 
res, en precio módico. Pueden verse á todas ho-
ras 4697 8-30 
-GANGAS- -GANGAS-
son las que t i e n e 
MreU5 
en tola clase de objetos y espesialmente 
en Ropas para señoras y caballero*, como 
magníficos vestidos, eayaa, mantas de ba-
rato, chales, etc. Flusea fie dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios üuses, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebi«3 de todas 
clases, Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos defantatiía y de adorno y to-
do cuanto puede neotesitarse en ana casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejorea precios. Se da dinero 
con módico interés. 4709 13 3 J l 
una magnífica casa en la calzada do San Lázaro y 
otra en la ralle de L u z . M a m i i a e 19, impondrán 
4783 8-6 
Para e s t a b l e c i m i e n t o 
se traspasa una mognífl-ja tienda ea la calle dal 
Obispo, coa hermosos armatoit's, vidrieras y todo 
lo aeceaario para u-i est ib'eiimiento de cualquier 
g ro. Informen O Reiliy 75, 
4711 4-4 
V E D A D O 
Se venda en $1500 libre de censo una casa de 
esquina de fraile en Ja linea. También se venden 
dos solares en baena esquina, cerca de Locrdes. 
redimidas. Razón Damas 40 
4734 8-4 
S E V E N D E 
la evaa numero SCO de la calzada de Jesús del Mon-
te, sin intatvoncióa de corredorea. Informarán Be -
lascoBÍul2 , 466̂ 1 8-3 
Lealtad esquina é Condesa 
se vende un café por desavenencia entre los socios 
Precie: 130 centenes. Informarán en el mismo. 
4 6 n l i -2 7d-3 
V E D A D O 
Se vonde ana hermosa casi qiinta, sin interv ea -
olóa de corredor. E a Obispo y Villegas, tieada de 
ropa E l Correo de París daráa razón. 
4583 8 29 
Gringa y O c a s i ó n 
Se veade na juego de cuarto da primera y otro 
corriente y Uito de comedor, todo da nogal y C5,.1ro 
ó piezas sualUs, lo m'sm > loa da majagua. Se puo-
d*a ver eu Virtudes 9;, caiplntaii-.. 
4571 13-28 
LA R E P C B L I C A , Sol 83, entre Aguacate y V i -llegas Realización da muebles. Gran surtido de 
escaparate», camas de hUrro de lanza y ca.roza, 
lavabos, tocadores, tinajeros, sillas, Fillones y sofás, 
carpetas, bufetes y toda clíao da muebles, todo ba-
rato. 4375 15-21 J n 
lm venden 
A L Q U I L A ' 
en Mor ta 67, fceüte al C^mpo da Marte y equina 
á Aaistad, un hermoso alt.) acabado ('e fibnoar, 
c»>n entiad» ind^pen tiente, compuesto de sala an-
tesa las J! a hermosos y hiatos c iar t - s , espacioso 
caxaedor, bu na oooiaa. do» iaeduros, b i í o j u i 
cu cita fie cria-os ( n í a fzotea, sUndo todos ms 
pisos do mírmol y mosái :<: ¡a 11 ¿ve on ios b^jes 
d o n í o n-formnrán. 4 31 10 4 
B © alquilan 
tn Matniiaa 3 Í 3 . oafre í a ' n d y Reina, dos mrgrl • 
fioat h b.tacioi es sha* v n u? f íesraf , ási ñoras sc-
iai ó matriuianio sia b'j v , Sa t x gau baon^ ra''u-
MTini s C 1210 6-4 
los jardines E Jazmín del 0<ibo y E l Para í so , s i -
tuados enla cahada de la I f >nta y Concordia é 
Infanta y Zapata. I f irmarán ea E l Jazm'n del 
Cabo. 4620 13-2 
SI N I N T E R V i í N u l O N D E C O R R E U O R S E vaade uaa casa en Je> úí del Mmte a, 200, de 
mampostaría y tsj's: tiene sala, comedor y 4 caar-
toc; no reconoce gravámenes: informarán en el 
Cuartel Central do les Bomberos Muatcipale*: ren-
ta 4 monadas monsuaias. 435 í 15 -21 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eapasición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dai arie, desdo $ 125 
hasta 650. 
De FleyeS de 1« de 1» de 408 á 700 $. 
Noe queda un resto dé fornituras para 
pianos que ee realiaan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias qne 
necesitan reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa que « f r o e e ia 
v e n t a j a d a t e n e r todo esus a r b i o u -
los m a r c a d o s c o n sua p r e c i o s . L a 
ent rada ea l i b r e á ti>da¡3 b o r a s d e l 
- 1192 
C o n v i e n e á b s i n i a s t r i a í e s . 
E a la caUe do l a S a l n l n. 85 se venden en pre -
cio sumamante míd iou ana máquina de vapor con 
su oorrespondiai-t' p vi'a da dooa caballos de fuer-
za, en buen estado, pudieudo verse trabajar todos 
'os días laborablea de seis de la mañana & se:s de la 
tarde, y an motor de f̂ aa de cuatro caballos de 
fuerza sistema Korhla (¡Jemal.). 
4564 13-28 Jn 
Y a llegaron ál popular estableci-
miento " E l M o d e r n o C u b a n o " , 
sitnado en Obispo n. 61, las famosas 
E S C O P E T A S I N G L E S A S " B E L -
M O N T " , coa loa adelaptoe rr̂ áa mo-
dernos y sus precios de $50 & $ 2 0 ( 1 , 
o 1079 v Sft-lS J n 
Fabrioadoa en el país con maderas de l * 
y de la claso que se pidan. 
Juegos de cuawo Luis XV, Enrique I I j 
Renacimiento desde 4i5 á 3,000 pepos. 
Id . para sala Reina Regento, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para oomodores, do nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármolao á esoojer, blan-
cos 6 de colores. 
Idem para antesalas desda 33 á 1,100$ 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente oompletí. 
y para satisfacer loa gustos y capricho» 
más delicados. 
Par Billones d e s d é . . . . . . . . $ 9-00 
Id. sliloncito» Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públl-
Oo pueda admirar cada vez que quiera. 
T A P I O E E I A y CUBSO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta casa que o f rece la 
ven ta j a de t e n e r todos sus a r t í c u -
lo s m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . ÍLa 
en t r ada es l i b r e á todas b o r as de l 






Los aorecUtaáisimos de L o v m é y ' s 
en cajas de fantasía de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, ee venden desde 
20 ess. ana hasta $6 en ei acroditado 
estableoimieato " E l M o d e r n o C u -
b a n o " , Obispo 61, de Fanát i co López , 
exolnsivo agente. 
c 1079 a e - i s j a 
O r a n sur t ido de r icos he lados , c r e -
m a s y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
G r a n L U N C U e s p e c i a l i d a d en san-
d w i c h . 
V a r i a d o sur t ido de f r u t a s , f r e s c a s y 
escogidas rec ib idas d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, E N T R E VIRTÜDK-5 Y N B P T Ü N O 
T E L E P O K O 6 «. 
C 1121 iítid-18 4a M J a 
m 
Cal l ic ida Tropical 
E l destructor de loa callos por ezceloncU, De-
póaito Dragones 88, csaslaa á Manrique. 
y 4821 26-7 
U S 3 S S B E L 
Preparado por el Dr . Garrido. 
0 1053 26-8 J n 
E m p l é e s e en las en fe rmedades 
D E L E S T O M A G O 
1 
11.1 1 j ! 
y todas las enfermedades de la piel se 
ocran rápidamente con la LOCIÓN AW-
TXHBKFÉ'TICA DE BRKA VKJBTAL DB 
PÉREZ CAKEILLO. E l , PEÜHITO 6 P I -
CAZÓN qae acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
de éxito os sulloiento garantía. Usese 
para las escoriaciones ao los niños pe-
queños y para las erupciones {tan fre-
ouontea duraate el verano) que ss pre-
sentan entro loa pochos, debajo de los 
brazos y en las Ingles, En los kerpos 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLocióKPíiEEZ CARaii/LO en 
todas las boticas. 














¿OAlos do Liito 
Nemas 
No mas 
Bulo T O P S C Ú 
reempl.Tzaaíio el 
Fuego sin dolor ui 
calda de! pelo.cura 
• ¿••v ratdda y «esurada 
^ ¡ S J - la Cojeras , 
E f p s r a v a n e s , 
Sobrehuesos , 
Torcedoras , eto. 
^ r.ovuiBivo y 
resolutivo-




A l i 
C U R A C I Ó N 
por medio de las 
De maquinaria, 
Se venden existencias de calderas in^zplosibles 
Depós i tos de agua Engranajes de bombas. Moto 
res da gas. Tarrsjas mecánioss para tuberías de 
todos tamafos Adates do bronoe. Ventiladores, ca-
denas, atravesa&os metál icos para vía portátil , ca-
rros y f.'agatas. Empedrado S, os- u'na á Merca-
deres. C'ts. 1222 » 7 
PILDORAS ANTÍ-DIABETICAS ĴÜYSSET 
Al por Wayor : MOUYSSET, en Asnícres, cerca ds Parts, 
Depositario en La Heliana •• JOSÉ SARRA. 
AKTl• Ú t m m - AHTl • RERViDSO 
laureado de la icidemia di Medicina do Farh. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l melnr de todos los Ferniptlnosos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD. 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
E l ú n i c o que reconstituye la sanpre, 
calma los nervios y quo no e s t r i ñ e 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y JARABE dfl Dr HECQUET 
de S e s q u i - B r o i m i r o <le H i e r r o . 
P A R I S : MONTAQU, i2. Rué dos Lombardi. 
T EN TODAS LIS FARMACIAS 
m 
" ^ " e r d a c i e r o e s p e c i f i c o 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
O 
Dsl mismo A uíor 
J f n P A R I S , casa O . X > E S X 0 3 , 3 S , B o u í e v a r d • M o n t p a r n a g g q ^ 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
"VTeptaao 188. Se alquila esta bonit» y espacie 
casa aoabadade piatar,coa sala, coniedoir i c - t 
nido, 4 cuartos bajos, 3 hermosos altos, y dumáa 
comedídadee; tleae abundante agua en los bajes y 
en los alto8,le cruia el tranvía eléctrico. L a llave 
en la esquina esfá " E l (Jaau}C&e",é laformaráa ea 
galud 26ó9BCl l íS8 64f 
MU 4-7 
uní ca: t ;-ía de piedra v.va 
geaiero ds o'Sras p i S l i as 
oí f.srN-Oírtil del Ü « t ; v c 
dra d i n a r a d é r o del Caín 
icíio G r̂ofx- fi ioi 
c 12C9 
S .u R f el 
y recinoclils por el i a - | 
Dicba o.inlé.'a Ka cru í» ! 
¡tí s l taaia a media cn i - j 
>A3ar. Dará B'or- j 
dicha n 
8 4 itO. 
g - S A X . Q U X . - i L A 
l ia casa Teííí'vlfa ñ. 1S esquina á Antón Recle, pro-
pia para establecimiento, coa dos puertas á cada 
una de dichas calles, agua é laodOíO. l i ^ m ü r á a 
Estas pildoras con base ae Extracto de Elijcir del 
GUtLLIE, se emplea con éxito en las enfermedades de] 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fi.yi 
Palúdicas, y Perniciosas, la Bríppo, ó Influenza, y todas las en 
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas 
caí le ce Z i Depósito General, Dr Paul G A G E Hijo, F " de ía el., 9, r. de Grenelle-St-GeriD 




CI Ü & T S O GUAGUA."* >.UÍIVS*, iigsraa y só ^iüente coa í tru idas , se vaadon á procíos muy 
rez nsbles en el taller de •r-.iebec de 1 
lueta, anido ai "'Diario de la Madna. 
4789 
, U n © l e g a s t e f a e t ó n 
para uno y dos caballos, casi nae?o, con fasHe,pa-
tentes franceses, lansa y barra <te guardia, de dos 
asida toa y QBO tíftSeWi Vt%Í0 9 h 
i m M imprenta y íSatereoüBíaael »UE10 1^ 4 4 ^ 4 Í 5 ^fiíoeía j SeiMa^ 
• 
